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Конференція проводиться згідно з Переліком міжнародних, 
всеукраїнських науково-практичних конференцій здобувачів вищої 
освіти і молодих учених у 2019 році (додаток до листа ДНУ 
«Інститут модернізації змісту освіти» від 08.02.2019 № 22.1/10-405). 
Збірник друкується згідно з рішенням оргкомітету 
за дорученням Харківського національного університету внутрішніх  






Діяльність патрульної поліції (зарубіжний досвід) : зб. тез 
доп. учасників ХХ ювілей. міжнар. студент. наук.-практ. конф. 
інозем. мовами, присвяч. 25-річчю ХНУВС (19 квіт. 2019 р., 
м. Харків, Україна) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. 
справ. — Харків, 2019. — 156 с. 
Збірка містить аналітичний огляд та узагальнення 
зарубіжного досвіду роботи патрульної поліції. Інформаційною 
основою проведених досліджень є автентичні джерела 
англійською, німецькою та французькою мовами. 
Матеріали конференції сприятимуть вдосконаленню та 
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Це видання є збіркою тез ХХ ювілейної міжнародної студентської 
науково-практичної конференції іноземними мовами «Діяльність 
патрульної поліції (зарубіжний досвід)», цього року присвяченої 
25-річчю ХНУВС, яка відбулась у Харківському національному 
університеті внутрішніх справ 19 квітня 2019 року. В конференції 
взяли участь понад 70 курсантів і студентів України та зарубіжних 
країн. 
Сучасний етап розвитку України охарактеризовано складними 
процесами, що мають місце в політичній, соціальній та економічній 
сферах життя держави. Наявна тенденція зростання соціальної напруги 
в суспільстві у зв’язку із проведенням політичних, адміністративних та 
економічних реформ. Така нестабільність впливає на стан 
правопорядку та, зокрема, на громадський спокій. Це все вимагає від 
правоохоронних органів кардинально нового підходу до забезпечення 
суспільного порядку, що зумовлює особливу актуальність наукового 
аналізу та дослідження питань діяльності служби патрульної поліції, 
якій відведене одне з головних місць у виконанні завдання щодо 
забезпечення прав і свобод людини, протидії злочинності та підтримки 
публічної безпеки й порядку. 
Учасники конференції розглядають широке коло питань у сфері 
діяльності патрульної поліції закордонних країн, чий досвід не лише 
стане в нагоді вітчизняним правоохоронцям, але й допоможе досягти 
передових позицій та сприятиме подальшому розвитку й підвищенню 
ефективності роботи поліції України. Велику увагу автори приділяють 
різноманітним аспектам діяльності поліції зарубіжних країн, тактиці 
дій спеціальних підрозділів та застосуванню спеціального обладнання, 
ролі громадськості у забезпеченні правопорядку та уникненню 
конфліктів. 
Ретельне ознайомлення з матеріалами конференції свідчить про 
те, що, попри молодість і недостатній досвід авторів, ті підходи, які 
вони пропонують для вирішення окремих проблем, деякі висновки, до 
яких вони доходять, та пропозиції, які вони подають, безумовно, 
заслуговують на увагу фахівців та подальше вивчення. 
Слід зазначити, що за умовами проведення конференції надані 
матеріали додатково не редагувалися, тому всю відповідальність за їх 
зміст чи відповідність нормам тієї чи іншої мови несуть автори, їх 
наукові керівники та консультанти. 
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ТЕЗИ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ 
UDC 351.741 
V. A. ANTONOV 
Kharkiv National University of Internal Affairs 
PATROL POLICE ACTIVITIES IN GEORGIA 
Georgia patrol police is a government service that ensures citizen’s the 
freedom and security. 
To become a patrol policeman, you should have training at the police 
academy.  
Education at the academy lasts three months, because most future 
policemen have higher education.  
The contest competition at the Police Academy is 50 candidates per a 
position. This fact indicates the prestige of service. 
At the entrance exam you should give answers to one hundred 
questions. Sixty correct answers give you an opportunity to be invited to the 
interview. Applicants who have an above-average IQ are enrolled in police. 
The candidates take tests in psychology in order to check their stability, 
aggressiveness and intelligence.  
Having entered the Academy a cadet receives a training program. Only 
English is used, the choice of other subjects depends on the specialization 
(patrol officers, detectives, local inspectors). Role-playing games are used 
in training, checks and tests are often arranged.  
Video cameras are used to observe the cadets during the exam. 
Education is free. Approximately 70 % of cadets complete the academy 
successfully. Those who passed the exam for the second time are not 
allowed to take them again. 
Education is not limited to three months. Police officers regularly 
undergo training programs that lasts from one to two weeks, than they 
receive certificates of a new specialization (for example, a detective). 
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UDC 351.741 
V. O. AVDIEIEV 
Kharkiv National University of Internal Affairs 
ROBOTIC PATROL POLICING: PRC’S EXPERIENCE 
Computer programmable machines (or robots) are widely shown at 
technological expositions and usually used in services and for entertaining 
people. Notwithstanding robots are able to take a major place in law 
enforcement activities. The Ministry of Public Security of PRC started 
using robots in patrol policing in 2017 and their practice already shows 
some benefits. 
There are different robots depending on the patrolling area. 
Square-patrolling robots are fitted with a facial recognition software 
that can sense danger, as well as an extendable electroshock arm. They 
provide an ID verification and scanning of suspicious activity at 800 m. 
Robot sends data to the police city surveillance system. 
They prove capability during the festivals and feasts serving in the 
crowd and helping by reducing the burden on regular police officers who 
are then able to engage in other matters. The robot is able to check citizen’s 
IDs, picking out fake ones and identifying wanted criminals. This kind of 
robots is able to interact with people but their main goal is providing an 
authority presence to prevent perpetrations. 
Another kind of robot is E-Patrol Robot Sheriffs which are located at 
the railroad stations. Unlike the previous example, it communicates with 
humans a lot, providing them with all kinds of useful information for their 
trip. It is also able to spot the fire emergencies by analyzing temperature and 
humidity constantly. It scans faces to help locate and identify suspects 
during the patrol, gives a warning to smokers and is always ready to set an 
alarm through the emergency button protocol, which helps to gather more 
data through video cameras unlike the regular phone call to the police. 
China police use movable highway robots along the highways to patrol 
remotely by mobile tabs. The robot takes photos and videos and unlike the 
road cameras, drivers can’t keep in mind the location of cameras to obey 
traffic rules only in these zones. 
It should be taken into consideration that, despite Ukraine already 
using cameras and drones, there is an overwhelming need of human rights 
protection in this country. Interference with privacy is a big issue now, so 
security and surveillance necessity must be evaluated by social institutions. 
Language adviser O. S. Levashov 
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UDC 351.741 
Ye. G. BELIAIEVA 
Kharkiv National University of Internal Affairs 
THE USE OF ROBOTS BY PATROL POLICE AROUND 
THE WORLD 
Many of us understand that the day-to-day job of a police officer is full 
of potential dangers. Nearly every day, we see news stories of another 
police officer somewhere in the Ukraine who is hurt or killed. The duties of 
police carry a great deal of risk. The police profession ranks fifteenth 
among 25 hardest jobs in the world. Law enforcement officers are 
commissioned to keep citizens safe 24 hours a day and seven days a week. 
Police officer usually works 12 hours a day or more and 5-6 days a week. 
Such a schedule is bad for health. With a lot of psychological pressures and 
physical efforts work becomes very hard. 
Police officers have many duties and responsibilities. But this whole 
spectrum of obligations can be reduced.  
Over the last few years, humanity has made a huge step in the field of 
technology, which touched all spheres of human activity in fact. The most 
developed countries in the world are increasingly beginning to use 
automated systems in various fields (in banks, transports, manufacture), 
including law enforcement. It is difficult to determine which country started 
the first use of robotics in the police patrol units, but currently robots are 
used in the USA, United Arab Emirates, China, Russian Federation, the 
Republic of Kazakhstan, Singapore, and some regions of India.  
For example, in California, you can already find robots that are 
moving and analyzing all the data (noise occurring around, changing 
temperature), assessing the situation as calm or dangerous and, in the event 
of a situation, sending an urgent notification to the security service. They 
work in several shopping centers and offices of major technology 
companies as assistant security officers or policemen. Creators do not 
promise that these robots will soon replace all usual patrol officers, but 
intend to teach them to predict possible crimes. The advantage of these 
robots is that their rent costs only 6.25 dollars per hour that is less than the 
minimum salary of a police officer in the United States.  
One more device called robot REEM, which was launched in the 
United Arab Emirates can protect people from crime because it can 
broadcast what is happening right away to command and control center. 
People will be able to use it to report crimes, pay fines and get information 
by tapping a touch screen on its chest.  
In Dubai police began to use small autonomous cars that patrol streets. 
The self-driving police car offer 360-degree surveillance technology and 
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will be able to use biometric scanners to look for suspects, identify 
suspicious objects, launch a mini drone and even give chase to suspects. 
This is not a complete list of robots and their functions that they 
already perform.  
The use of foreign experience, namely the use of police robots, will 
help make the work of police officers safer and more effective. It would 
also be very appropriate to introduce them to the Ukraine patrol police. 




A. O. BONDARCHUK 
National Academy of Internal Affairs 
ROBOTS IN THE WORK OF THE POLICE 
The challenges of dealing with criminal behaviours are increasing 
globally. In many countries government program aimed at replacing some 
human crime-fighters with machines. 
Tokyo’s Metropolitan Police Department has been training up a 
special drone unit to watch over the prime minister’s office, as well as the 
country’s parliament building, the Imperial Palace, and other high-profile 
locations scattered throughout the capital. If the specially trained unit spots 
a rogue copter flying in a restricted zone, the operator will attempt to catch 
it. Professionals describe a hexacopter as “highly portable, lightweight, 
strong, and stable.” 
In Cleveland, USA, the Police Department’s bomb squad has a new 
tool available for them to use. That tool is a robot. The robot is called ‘The 
Griffin’. It is described as a ‘spybot’ or a "scout bot" because it can go into 
tight places and remotely sends back pictures from a rotating video camera. 
It can survey a potential threat faster and easier than the police department’s 
larger bomb squad robot and can be deployed much faster. ‘The Griffin’ is 
able to climb over and around obstacles, maneuver underneath a small 
pickup truck, and go into a dark closet, sending pictures to a screen. 
A prison in Pohang, South Korea began using the world’s first robotic 
prison guards. Equipped with 3D depth cameras, a two-way wireless 
communication system, and software capable of recognizing certain human 
behavior patterns, the 5-foot-tall bots keep a cycloptic eye out for trouble 
while patrolling the corridors of the prison block. The “guard” is designed 
to conduct self-directed patrols, guided by navigation tags located along 
corridor ceilings, but is supervised by a human guard and may be controlled 
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via iPad. The pattern recognition algorithms focus on behavior that signals 
trouble and can alert controllers. 
Dubai Police revealed their first robot officer, giving it the task of 
patrolling the city’s malls and tourist attractions. People will be able to use 
it to report crimes, pay fines and get information by tapping a touch screen 
on its chest. Data collected by the robot will also be shared with the 
transport and traffic authorities. At present it can communicate only in 
Arabic and English, but there are plans to add Russian, Chinese, French and 
Spanish to its repertoire. 




V. P. BRYNCHAK 
Kharkiv National University of Internal Affairs 
PATROLLING IN CALIFORNIA 
Patrol is a small group or individual unit deployed from a larger 
formation to achieve a specific objective. The duration of a patrol will vary 
from a few hours to several weeks depending on the objective and the type 
of units involved. 
Patrolling a municipality to preserve law and order is the essence of a 
police officer’s job, whether he walks on foot or drives. Technological 
innovations like two-way radio, cell phones and computer terminals in 
patrol cars have dramatically expanded police agencies’ reach. However, 
most officers rely on acute observation and gut feelings to get their jobs 
done. A new officer’s inability to read body language can raise his risk of 
injury or death, while mastering those cues can give him confidence to 
manage dangerous situations.  
Uniformed police officers are assigned to patrol specific geographic 
areas, which they check for signs of criminal activity. Officers also conduct 
searches and arrest any offenders that they confront.  
To patrol a neighborhood effectively, police officers must also win 
residents’ trust. Patrols offer an ideal opportunity for achieving this goal. Instead 
of staying in their cars, officers continually talk with community leaders and 
residents. This approach can be implemented through bike or foot patrols, 
as well as public meetings to discuss issues affecting the neighborhood.  
Investigating accidents is another important task. Patrol officers are 
expected to direct traffic, examine the scene, interview witnesses, provide 
first aid for any injured victims, and take written statements from drivers.  
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The main responsibility of the highway patrol is to monitor and 
enforce safety on state and federal highways. This can involve checking the 
speed of vehicles, responding to accidents and emergencies, and helping 
local law enforcement. Highway patrol officers are state-level employees. 
To help reduce accidents on the road and promote safety while 
driving, highway patrol officers make appearances at local schools and 
community events. This allows them to help educate the community on safe 
driving practices. They might also work with officials in the community to 
figure out better ways to protect the people in the area. When a crime takes 
place, a patrol officer might be the first to arrive on scene. In this role he or 
she helps secure evidence and gather witness statements to aid detectives in 
their investigation. 




K. Ye. CHABAN 
National Academy of Internal Affairs 
COMMUNITY POLICING IN SWITZERLAND 
«In 1992, the gendarmerie scored success in the fight against petty 
crime. … In our mission to maintain order and safeguard «International 
Geneva», we put in more hours with fewer staff. Yet, these results are 
deceptive. While quantitatively and globally, [our] performance keeps 
improving, qualitatively and in terms of human relations, it keeps 
deteriorating, imperceptibly but surely». This analysis of the commander of 
the gendarmerie (patrol division) of the Geneva cantonal police, Guy Baer, 
was given in his department’s in-house publication in 1993. Baer observed 
that in spite of the apparent successes in combating crime, fear of crime 
among the general population was increasing. Determined to stop this slide, 
Baer announced the most ambitious reform agenda of his police 
organization in a generation. 
Under the plan “P’egase” (Pegasus), officially launched in 1994, the 
Geneva police’s gendarmerie embarked on a major internal reorganization 
to introduce community policing that should foster regular contacts between 
ordinary citizens and the police. The plan aimed to boost the feeling of 
safety of the general population by increasing police visibility through the 
renewed deployment of police officers on foot patrol and the creation of a 
new bike patrol. The plan “P’egase” was hence the first formal effort to 
introduce the concept of community policing in a Swiss police force. 
As community policing was gaining ground internationally during the 
1990s, a few chiefs of police in Switzerland were anxious not to miss out on 
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this new idea whose time had apparently come. A number of cantonal and 
municipal police departments began to devise their own reform agendas to 
adopt the new policing paradigm. Broadly speaking, the objectives of these 
organizational and strategic reforms at the five police departments were to 
decentralize the provision of basic police services and regular patrols, to 
introduce flatter command structures, to improve internal cooperation 
between different divisions, and to foster regular contacts between the 
police agencies, local interest groups, and ordinary citizens. In accord with 
the problem-solving doctrine of community policing, the five police 
departments have also forged strategic partnerships with other branches of 
the local government and civil society groups. Police departments have 
continued training of the patrol and liaison officers to hone their 
interpersonal and conflict management skills.  
The Swiss police forces did not draw up their community policing 
agendas from scratch. All of them looked abroad, seeking to emulate 
community policing models that were already being practiced elsewhere. In 
Geneva and Lausanne, due to the physical proximity and cultural affinity, 
the police administrators looked towards neighboring France and Quebec 
for inspiration. The police administrators in Basel and Zurich had sought 
guidance from a publication of the Federal Criminal Police Office 
(Bundeskriminalamt) of Wiesbaden, Germany. Moreover, police administrators 
from all three Swiss cities took study trips to Amsterdam in the mid-1990s 
to get a glimpse of the community policing model practiced there.  
It may be concluded that the current process of Ukrainian police reforms 
requires deep understanding the origins and the constituting elements of 
community policing in Switzerland and taking into account its recent 
policing history as well as newly ascendant paradigm in Swiss policing. 




R. R. CHUBENKO 
Kharkiv National University of Internal Affairs 
ACTIVITIES OF THE PATROL POLICE. FOREIGN EXPERIENCE 
When talking about the activities of the patrol police, its development 
in our country and foreign experience, which the leadership of the Ministry 
of Internal Affairs is trying to implement in law enforcement activity of 
the National Police, in order to make life of Ukrainians even more secure, 
we should consider the definition of the national police itself and 
constituent units and the role of the patrol police in this structure. 
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Let us start with the definition of national police. The National Police of 
Ukraine is a central executive authority that serves the society by ensuring the 
protection of human rights and freedoms, combating crime, maintaining 
public order and public security. That is why the main topic of this report is 
the activity of the patrol police and the experience of other countries, which is 
embodied in our law enforcement system. The Patrol Police is a unit of the 
National Police of Ukraine, which carries out round-the-clock patrols of the 
streets and is the first to respond to calls at emergency number 102. The patrol 
service is the main unit of the National Police of Ukraine, which often 
cooperates with society and is the first to respond to the challenges of citizens, 
and deals with the security of human rights and freedoms. Such approach to 
the work of law enforcement was borrowed from European neighbour 
countries and US police. European countries are practicing Community 
Policing. This project destroys the wall between law enforcement and 
civilian populations. This cooperation positively affects the work of the 
police and facilitates human lives. Police in Ukraine also abandoned the 
punitive and repressive strategy and moved on to partnership relations with 
the society, which resulted in lower levels of controversy between the 
community and law enforcement and increased confidence to the police. 
To conclude all mentioned above we should say, that the newly 
formed police and the main components of the unit have not yet been tested 
by the time, but now the patrol service shows incredible results of work. 
Community Policing is developing in our country at an incredible pace. Ten 
years ago, people could not even imagine that free and open cooperation 
with the police could be so beneficial for both parties. We should believe 
that our police will continue supporting people, and patrol police will 
continue being their first effective help in solving problems 




S. O. CHYSTIKOVA 
Kharkiv National University of Internal Affairs 
POLICE PATROL IN THE USA 
General trends in the development of police personnel education 
systems are brought in line with the requirements of the times and changes 
in police activities. Police officers are trained in practicing patrols, traffic 
control, possession of firearms, personal security techniques, and rules of 
conduct in extreme situations. They must know methods, rules, instructions, 
and fully understand how to properly perform their work. 
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Patrol officers in the USA like law enforcement officers in other 
countries are responsible for monitoring the area. That means that they drive 
in a car or patrol on foot their beat with the purpose of spotting the 
problems. Their duties are to respond to calls, make arrests, deal with 
conflicts, take crime reports, conduct traffic enforcement, investigate traffic 
accidents, transport criminals and perform crime prevention measures.  
A patrol officer is the first person to arrive at the scene of any incident. 
Further investigation depends greatly on his actions there. The patrol officer 
is in the beat every day, he may be close to potential crime and can give 
important information.  
Due to foot patrols the level of crime in Philadelphia reduced. There 
were identified ‘hot spots’ – 60 locations with the highest violent crime 
corners in the city. Police commanders organized officers’ patrol in pairs 
with two pairs assigned to each foot patrol. Statistics showed that in several 
months violent crime decreased. There were positive changes of police 
activities in the target areas in detection of drug‐related incidents, pedestrian 
and vehicle stops, making arrests.  
Law enforcement patrol officers not only enforce the laws but also 
communicate with the members of the community, visit schools and talk with 
the pupils about police job, drug or alcohol addiction, safe driving. In large 
cities the police chiefs meet business owners and talk with the residents. 




A. О. DOROSH 
Kharkiv National University of Internal Affairs 
REFORMING THE PATROL POLICE IN UKRAINE. EXPERIENCE 
OF GEORGIA 
The reforms that have been taking place in Ukraine for three years 
have started with the launch of the new patrol police and in a short time 
have already made it possible to improve the quality of the work of patrols. 
It should be mentioned that the functions of the ministries of internal affairs 
in the majority of foreign countries are much wider than those of the 
Ministry of Internal Affairs of Ukraine. At the beginning of the reform of 
the National Police in Ukraine, the government has selected the experience 
of Georgia as the basis for organizing activities in the field of internal 
security. 
The reform of the Georgian and Ukrainian police forces is supported 
by similar international organizations and countries, such as the United 
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States. But, when the training of Ukrainian policemen takes place mainly 
within our country, many Georgian patrols were trained at the Georgia State 
Security Police Academy. Police stations are built mostly of glass – a 
symbol of transparency of power.  
Today, three years after the launch of the police reform in Ukraine, the 
concept of “police station” has not yet been fully implemented in the 
systemic aspect. Yet, there a lot of common things between Georgia and 
Ukraine police. For example, the basic rules for entering the ranks of the 
patrol police also have many identical criteria. In Georgia, as in Ukraine, 
new people were attracted and invited without law enforcement professional 
experience to patrol service. But at the same time, a significant part of 
former law enforcement officers had the opportunity to stay in the police 
after undergoing re-certification. 
In our opinion, a detailed studying of the experience of the 
development of police units in a number of other countries, namely 
Georgia, the wide exchange of police officers at the level of territorial units 
and specialized higher education institutions may be useful for Ukraine as a 
state that is willing to have a European police model. 




V. A. DOSAEV, I. O. ZHARKOVA 
Kharkiv National University of Internal Affairs 
HIGHWAY PATROL 
A highway patrol is either a police unit created for the purpose of 
overseeing and enforcing traffic safety compliance on roads and highways, 
or a detail within an existing local or regional police agency that is 
primarily concerned with such duties: gathering evidence to determine the 
cause of a roadway accident; enforcing highway laws related to commercial 
transport, including weight limits and hazardous materials rules; securing 
the scene of a traffic accident by using cones and flares as well as providing 
first aid to the injured; assisting local police in rural areas, and keeping an 
eye out for non-traffic violations. 
In Brazil, traffic policing is the responsibility of state and federal 
police forces accordingly to the highway administration status. State 
administered highways are policed by a branch of the Military Police forces, 
called State Highway Military Police. At the same time Federal highways 
and roads are the responsibility of the Federal Highway Police. 
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In France, traffic policing on highways is the responsibility of 
dedicated units of the Gendarmerie Nationale (the National Gendarmerie). 
In Spain, traffic policing on highways is the responsibility of the Civil 
Guard, except in the autonomous communities with transferred 
competences on traffic policing (Catalonia and the Basque Country), where 
regional police forces are responsible for this area. In Navarra, traffic 
policing is shared between the Civil Guard and the regional police. 
Traffic policing and highway traffic policing is an extra unit at General 
Directorate of Security. Traffic Police officers control seat belts, plates, driving 
licenses, alcohols and etc. Every police car has a tablet and a GPS device. 




R. V. DZHENAI 
Kharkiv National University of Internal Affairs 
NEW ZEALAND PATROL POLICE ACTIVITIES 
Road policing plays an important role in helping to make New Zealand 
roads safer through rigorous enforcement of the traffic laws including 
alcohol and speed regulations; promoting good driving practices; and road 
safety education. 
The Road Policing Group comprises several special units with 
specific functions including: 
– Road Policing Support provides co-operation with other road safety 
organizations, performs oversight of the district road policing. 
– Commercial Vehicle Safety Team (CVST) is responsible for 
monitoring all commercial vehicles, including trucks, buses, taxis, mobile 
cranes and homes. CVST staff carries out vehicle inspections focusing on 
seasonal risks, make sure that drivers meet health and safety requirements, 
check if loads are set correctly, assist with dangerous goods transportation. 
– Highway Patrol on state highways provides a highly visible police 
presence. As well as building public confidence that Police are taking an 
active interest in road safety, higher visibility on the roads also acts as a 
deterrent to those who wish to flout road laws. 
– Police Infringement Bureau processes notices of violations, such as 
speeding, not wearing a seat belt or using a mobile phone while driving.  
Researches demonstrate that preventing of traffic offending reduces 
the number of fatal and serious injury crashes.  
New Zealand police also work with other road safety organizations to 
implement the Government’s Safer Journeys Strategy, which considers road 
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safety as a partnership and aims to improve the safety of all parts of the 
system: safe roads and roadsides, safe speed, safe vehicles and safe road 
users.  




M. S. HORDIIENKO 
National Academy of Internal Affairs 
MONACO URBAN POLICING DIVISION ACTIVITIES 
Law enforcement in Monaco is provided by an armed national police 
force consisting of men and women. Its police include a specialist unit that 
operates patrol. It is called Urban Policing Division. There are 5 
subdivisions of the Division are responsible for security in Monaco: 
1. Personnel, administration and disciplinary office. It coordinates the 
recruitment of officers, manages working hours and deals with ethical 
requirements, vocational training and equipment. 
2. Uniformed operational unit consists of: 
– an operational support unit, the policemen are involved in patrolling 
schools, inspection of quarters and taking offenders to Court. 
– a motorcycle squad that deals with offences against the Highway 
Code and road accidents.  
– a duty office that operates 24 hours a day. The duty officer is 
responsible for the operational command of all uniformed units. 
3. General policing section. This section is composed of plain-clothes 
officers, and deals with cases referred to the Courts (traffic and work-related 
accidents, suicides and fires and neighbor disputes) and administrative 
cases. 
4. The secretariat of the public prosecutor’s representative to the police 
court. The duties of it are managing, monitoring and collecting fines and 
preparing hearings of the Court. 
5. Protection, surveillance and intervention unit. It carries out general 
patrols with the aim of combating from small and major crime. 
The Urban Policing Division provides a high level of security in 
Monaco. Due to the Urban Policing Division people can feel protected and 
in safe. 
Language adviser N. V. Chenkivska 
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UDC 351.741 
D. V. HULAK 
Kharkiv National University of Internal Affairs 
SWITZERLAND POLICE. PATROL ACTIVITIES 
When talking about Switzerland police we should mention three 
directions: Federal Police, Service Police, Police of Cities and 
Communities. 
The first link is the Federal Police Service. The FPS has the following 
functions: a) Protecting the rule of law of its democratic foundations; 
b) ensuring internal security of Switzerland; c) the fight against crime, 
especially with crimes posing a threat to the state; d) protection of 
employees and buildings of the confederation, as well as persons and 
buildings protected under international law; e) maintaining contacts with 
national and international law enforcement agencies. 
The second link is the police of the cantons. There are 26 cantons in 
Switzerland. The structure of the police varies. In German-speaking 
cantons, the police carry out three main activities: investigation of criminal 
offences, ensuring safety and ensuring road safety. This division has 
functions of the patrol police, including the prevention of accidents and 
crimes, the maintenance of public safety and order, the prosecution of 
crimes, the provision of road safety, and the provision of assistance to the 
authorities in the event of disasters. 
The third link is the police of cities and communities. The focus of 
the work of the police of cities and communities is to investigate 
administrative offences and minor crimes. By available units and number of 
employees, the police corps of municipalities differ from each other. 
Cantons and municipalities may set their own requirements for their police 
units, but they generally do not differ from those provided by the 
Confederation. Police in Switzerland work very clearly like a clock, because 
they have many units that perform specific functions. 
To conclude all mentioned above we should say that the Swiss police 
are the most organized and systematic organization to maintain public 
safety and order in Europe. We believe that the Swiss police will continue 
supporting people and will be the example for the other countries in Europe 
how to do the job of the police services excellent. 
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UDC 351.741 
V. O. IORDANOV 
Kharkiv National University of Internal Affairs 
PATROL POLICE ACTIVITIES AND TRAINING IN UNITED 
ARAB EMIRATES 
Judging by the number of guards in the United Arab Emirates (UAE) 
per square meter and the amount of public investment in them, the Arab 
Emirates can be called a police power country and the most luxurious in the 
world. The police forces were reformed in accordance with the following 
main purposes: ensuring stability in the country; compliance with the 
traditions of the Arabs; loyalty to the law, respect for the interests and 
human rights; equal treatment of all citizens. The main training institution 
for police officers is the Police College. Education in the College continues 
for two years. The graduates receive a license in the field of “science of 
law”. There are also annual refresher courses. In order to be enrolled in the 
OAU police force, you must have: UAE citizenship; age from 21 to 36 
years; College diploma; height 1.66 (for men) 1.55 (for women). There are 
different levels of police officers training and professional training 
according to the purposes: a) protection of organizations and facilities; b) 
service in departments; c) service at police stations. Dubai Police Academy 
was founded in 1987. Police officers should complete a four-year degree at 
the Academy. The program includes: new recruits’ training, developing 
police officers’ skills in emergencies and riot control. Only citizens of the 
UAE are eligible to hold office related to security but highly qualified 
foreign IT specialists can be employed in special police units. 
The chief and instructors of the Emirate police must have military high 
school. The peculiarity of the police in the Emirates is determined mainly 
by the current laws of Islam and Sharia. Local residents respect police 
officers as their country is considered to be the safest one to live in, work, 
and have leisure. 
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UDC 351.741 
V. O. IVCHENKO 
Kharkiv National University of Internal Affairs 
PATROL POLICE ACTIVITY IN GERMANY 
Patrol police training in Germany is focused on the study of police 
subjects that will be necessary during the next 5 years of service. Police 
officers’ further education is carried out at the institution of advanced training.  
Most classes take place according to the following scheme: the group 
is divided into two subgroups and it receives an introductory assignment 
that has a practical situation. Future police officers study independently, use 
literature, form a layout and the procedure of the police themselves. At the 
end of the allocated time, the groups give their options for solving problems 
to the teachers who indicate the correct option at the end of the lessons.  
Learning process is not continuous. Having received a certain block of 
knowledge, the students are sent to the police departments that correspond 
to their specialization.  
The initial basic training of police officers carried out in Germany is 
similar to the modern education system in Ukraine.  
Training is planned for 3 years. One institution is specialized in 
theoretical studies, and practical skills are received at another institution. 
It is impossible not to mention physical training, which is not a part of 
the practical block, and is a part of the theoretical one. During training 
police officers in Germany study methods of defense, detention, tactical 
receptions, as well as increased general physical training. 
The main point in police training in Germany is the close link between 
the educational process and the police practice. The interconnection of 
science and practice ensures the achievement of high professional qualities 
of the police. 




O. O. KALIUTA 
Kharkiv National University of Internal Affairs 
THE GEORGIAN PATROL POLICE 
 The general task of patrol police or any other force performing similar 
functions in any country is keeping law and order through round-the-clock 
patrolling of cities and towns, responding to emergency calls, and ensuring 
road safety. Georgian police pioneered creation of a patrol force in post-
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Soviet Union countries. The Georgian Patrol Police was established on 
August 15, 2004. There are police units in all regions of Georgia; their main 
responsibilities include ensuring law, order and protecting the human rights. 
Studying the experience of the Georgian Patrol Police, one can come across 
a lot of positive responses from people who needed help from the police in 
Georgia. Almost immediately after visitors to the country cross the border 
they are approached by the Patrol Police who offer their assistance. Be it 
explanation of the best route to a certain place, search of the lost property or 
investigation of an incident, the patrol police are always ready to help. 
Sometimes they even offer short-term escort on the road of inexperienced 
drivers or guests of the country. According to public opinion polls, today 
the patrol police service in Georgia is trusted by up to 80 per cent of the 
population, whereas in the beginning of its functioning this figure was only 
10 per cent. Today, the Georgian Patrol Police officer is a highly paid 
professional who is highly respected in the country. The radical changes the 
Georgian law enforcement system underwent during the police reform 
period have been fruitful. It should be noted that Georgia’s international 
partners secured considerable financial support to foster creation of a 
modern state-of-the art police system in the country and provided advanced 
technical equipment to the newly created force. The initiative of the state 
authorities and the international support resulted in creation of a 
qualitatively new Patrol Police, which became a model of honour, humanity 
and excellent professionalism. 




O. Yu. KASHUBA 
Kharkiv National University of Internal Affairs 
PATROL POLICE IN CZECH REPUBLIC 
The general structure of the Czech law enforcement system resembles 
the Ukrainian one, and this, of course, is not accidental, since a quarter of a 
century ago. Czechoslovakia was part of the socialist unit. Many heads of 
internal affairs agencies of the country were educated at the USSR 
Academy of the Interior Ministry. The general police administration is 
carried out by the Ministry of the Interior of the Czech Republic, which has 
departments, offices and divisions. Their task is to protect the charter of the 
police. Administratively, the Czech Republic is divided into 13 territories, 
and those – into districts. Accordingly, the structure of the police units is the 
same. The capital of the state, Prague is a separate entity. There are also 
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municipal districts in which police departments are established. In areas of 
law and order, district offices are responsible. All of them are subordinate to 
the city Police Department, headed by the director. 
There is no Patrol Police as a separate unit in Czech Republic, patrol 
officers are usually the officers who work in local police units. Still, there 
are Patrol Police Academies and in order to enter the Patrol Police Academy 
of the Czech Republic, person must have a Permanent Residence in the 
Czech Republic. For foreigners, it is necessary to provide a certificate that 
confirms the required level of knowledge of the Czech language. Technical 
equipment of the patrol police is excellent. The weapons are mainly Czech, 
and this is not surprising: the country is famous for its gunsmiths, which is 
good for Czech Republic. The police have armored vehicles equipment: 
helicopters, speedboats and water-jet vehicles in case of suppression of 
unrest, which is not the case with the Ukrainian police. 
In conclusion, we can say that Ukrainian police have enough personnel 
and resources to succeed, but still lack professional equipment, modern 
weapons technology and experience in the flawless work of police officers 
and cooperation with various agencies in other countries. 




А. S. KOLCHYK 
Kharkiv National University of Internal Affairs 
THE BASICS OF POLICING CAN RESTORE TRUST 
AND REPAIR RELATIONS 
Many people believe that most European patrol police don’t wear 
guns, but the majority of continental police agencies issue firearms to their 
officers. In fact, the nations in which police do not routinely carry guns are 
few. You won’t find officers with handguns on their hips in United 
Kingdom, Norway, Ireland, Iceland and New Zealand. Patrol police are on 
foot rather than in cars. It does not mean that U.K. officers are defenseless. 
They carry batons, pepper sprays and handcuffs to help them perform their 
duties (in Northern Ireland police carry guns while on patrol). If a situation 
requires the threat of deadly force, police in Great Britain and Northern 
Ireland can call on the assistance of Authorized Firearms Officers to 
respond. These officers have special training in the use of firearms and are 
ready to respond when the situation calls for it. In these countries the police 
officers are trained to talk to people, get to know them, participate in 
community events, engage the community in a respectful manner and build 
trust.  
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Experts see radical rethinking in law enforcement, which means 
relying less on force and more on face-to-face contact. What makes guns so 
unnecessary for cops in these countries? It is how the country structures its 
law enforcement. When policing is centralized, it is possible to institute and 
enforce provincial or national use of force rules. At the federal level, the 
government has the power to implement sweeping programs that 
standardize when and how officers can use lethal force. 
People feel a sense of togetherness for many reasons, including the 
fact that most people look similar and hold similar beliefs. These smaller 
countries have time-honored traditions of disarming their police officers. If 
a state like the US or other countries wants to emulate British or Norway 
results, they need to focus on building trust at the local level. 




M. V. KONONENKO 
Kharkiv National University of Internal Affairs 
PATROL OFFICER’S JOB 
Patrolling is the essence of a police officer’s job. Patrol officers provide 
public safety by maintaining order, responding to emergencies, protecting people 
and property, enforcing motor vehicle and criminal laws, and promoting good 
community relations. They are the most visible representatives of the police, as 
they proactively patrol the areas on foot, horseback, or motorized conveyance, 
responding promptly to calls for assistance. Technological innovations like two-
way radio, cell phones and computer terminals in patrol cars have 
dramatically expanded police’s reach. However, most officers rely on acute 
observation and gut feelings to get their jobs done. 
Uniformed police officers are assigned to patrol the areas, which they 
check for signs of criminal acts. The officers conduct searches, warn or 
arrest offenders. These activities are often carried out as follow-up 
investigations of citizen complaints and emergency calls. 
Another important task for patrol officers is to deal with traffic 
accidents. They are expected to direct traffic if necessary, examine the 
scene, interview witnesses, provide first aid for any injured victims, and 
take written statements from drivers. 
When patrolling in the nighttime, the officers examine doors and 
windows of the business places in the assigned area of patrol to see that they 
are properly secured. If any door or window is found to be unsecured, the 
officers notify the station and take immediate measures to secure the 
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property if it is apparent that the owner inadvertently left the door or 
window open. However, if it appears the door or window was forced open 
to gain unlawful entry into the building, the officers immediately inform the 
superior officer of the situation and request assistance to search the 
premises.  
To patrol the area effectively, officers must be credible in the eyes of 
the residents. Mutual trust between patrol officers and the community they 
serve are critical to maintaining public safety and effective policing. Patrol 
officers rely on the cooperation of community members to provide 
information about crime in the area. When the officer is involved in a 
situation where there is an unfavorable public reaction or charges are made 
against the officer, it is necessary to inform the superiors explaining the 
circumstances in detail. 
In addition to all these duties patrol officers have some other 
responsibilities. When prisoners must testify in legal proceedings or need 
hospital treatment, the officers escort them and make sure that they’re being 
properly guarded. 
Experience in patrol work is considered to be essential before a 
transition to any other type of police work. Therefore, all officers must work 
as patrol officers for at least three years before they can be assigned to a 
specialized unit or promoted. 




A. V. KOVALCHUK 
National Academy of Internal Affairs 
STRATEGY AND TACTICS OF THE USA POLICE TO COMBAT 
CRIMINALS 
In the United States a common definition of crime is an unlawful act 
punishable by a state or other authority. For USA it is vitally important to 
prevent and suppress any criminal activities on its territory. US police-
structures to combat criminals have formulated a strategy and tactics to 
combat this phenomenon such as: 
1. Diplomacy. Diplomacy is important in the fight against criminality. 
Effective diplomacy directed against criminality plays the role of a 
cementing compound that connects the efforts of different countries. 
2. Criminal law: the prosecution of criminality. Bringing criminals to 
court is the most important principle of US policy in the fight against 
criminality. The prospect of capture and punishment can deter other 
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criminals from acting. However, even if this does not have the desired 
effect, the remaining criminals on the wanted list will be more limited in 
their behavior. This measure is not effective against leader-perpetrators. 
Criminal leaders of high level, who are far from the place of the committed 
crime, as a rule, do not worry about the measure of bringing to criminal 
responsibility. 
3. The use of military force. For the past 30 years, the United States 
has used military force to saving victims, free hostages and apprehending 
criminals. 
4. Intelligence service. Collection and analysis information is the most 
important tool in the fight against criminality. 
5. Financial control levers. In the United States, two types of financial 
control are used to combat criminality: the freezing of assets belonging to 
criminals and criminals groups; imposing a ban on the provision of material 
support to criminals. 
6. Accounting for various counter-criminality measures. In order to 
effectively combat criminality, all the above measures must complement 
each other. Together, they can give more than just an effective result 
Accordingly, the success of USA police the fight against criminality 
will be associated with comprehensiveness of measures. 




T. O. KOVALIOVA 
Kharkiv National University of Internal Affairs 
ANALYSIS OF THE SYSTEM OF THE FRENCH POLICE 
Nowadays Ukraine is improving the system of activities and the whole 
structure of the police and it is the analysis of the system of police 
authorities of foreign countries that will help us gain the experience that is 
needed for the development of the police in Ukraine. In contrast to many 
European countries, the French police system is characterized by a high 
level of organization, reflected in the overall assessment of the country’s 
police activities. The modern system of French police has a complex 
apparatus with a certain structure, and the main activity of the police is 
aimed at protecting and defending the interests of the administration. If go 
over to talk about the police structure it should be noted that for today the 
apparatus consists of three divisions, namely: national police, municipal 
police and gendarmes. It should also be said that all police forces of the 
country are subject and governed by the General Directorate of the Police of 
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the Ministry of Internal Affairs of France. As for the French Ministry of 
Internal Affairs, it needs to be supplemented that the Ministry of the Interior 
is appointed by the President of the republic and is one of the main 
members of the government. In Ukraine as well as in France, the police can 
be classified according to the directions of their functions that are their tasks 
and goals. It is in France that police can be divided into two main branches: 
administrative and judicial (criminal). The administrative police are also 
responsible for taking preventive measures. And the court deals with 
disclosure of crimes by search and apprehension of offenders, and it is the 
officers of the judicial police who are entitled to an independent preliminary 
investigation. One of the main elements of the national police of France is 
the municipal police. The actions and powers of this police are aimed 
precisely at establishing the order of public safety and in general the calm of 
citizens. Having made a brief analysis of the French police system, we 
already have an experience that may be useful for the police of Ukraine. 
However, we must not forget that the system of each country is specific 
because it has its own history and general reasons. Therefore, the main task 
of the police system is the improvement of the internals which usually has 
an impact on all other spheres of development of society and increase. 




D. O. KRAINYUK, I. V. IVASHCHENKO 
Kharkiv National University of Internal Affairs 
THE NEXT GENERATION OF PATROL VEHICLES 
The next generation of police patrol vehicles will not be self-driving, 
but they will have semi-autonomous systems designed to help the officer 
drive more safely. 
Chevrolet is already offering semi-autonomous safety systems. This 
feature called the Enhanced Driver Assist Package consists of collision 
avoidance technologies and hazard alert systems. Officers driving Chevrolet 
equipped with the Protection Package can activate the system whenever 
they are parked by pressing a dedicated auxiliary button on the steering 
wheel. All four doors must be closed. 
When someone gets close to the vehicle, the system is activated. An 
alert sounds, the doors lock, the front windows roll up, reverse lights turn 
on, and the taillights begin to flash. The system works even if the officer 
doesn’t happen to notice an approaching individual. 
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The feature of low-speed auto-braking helps prevent collisions and 
make collisions less destructive. The system turns on if the vehicle is 
moving at a low speed and the system detects that a collision is unavoidable 
and the driver has not yet applied the brakes. 
Ford is also working on the production of patrol cars. Company 
management says that car will be a kind of Robocop. Ford envisions a 
vehicle that will be able to perform traffic enforcement duties, either on its 
own or in conjunction with surveillance cameras or roadside sensors. It’s 
possible that such an autonomous patrol vehicle will be able to access the 
identity of the driver, the driver’s license information, the vehicle 
registration, and the insurance information on the target vehicle, and 
electronically send a citation to the offender’s computer. 
Such systems will be common on patrol vehicles in the near future. 




A. I. KRUPII 
National Academy of Internal Affairs 
8 REQUIREMENTS TO BECOME A POLICE OFFICER IN THE USA 
Basic Requirements. Before you can earn your badge, you need to 
meet the basic requirements to become a police officer. First and foremost, 
you must be a U.S. citizen at least 21 years of age upon graduating from 
police academy. You also need to have a valid driver’s license. You must 
also have a clean record. When applying to a police academy, you’ll be 
subject to a background check. Candidates who have any past misdemeanor 
or felony convictions will not become accepted into police academy. This 
includes DWI’s in the last 5 years and domestic violence convictions. You 
won’t be accepted if you’re prohibited from carrying firearms. You also 
won’t be accepted if you’re prohibited from operating motor vehicles. 
You’ll also undergo a psychological evaluation. This determines if you have 
any emotional or mental conditions that could interfere with your duties. 
College Credit Requirements. There are educational requirements to 
become a police officer – to an extent. While you don’t need a bachelor’s 
degree, you do need to fulfill some college credits. The number of credit 
hours varies and depends on the police academy. In some states, police 
academies require at least 60 college credit hours. Many people who aspire 
to become police officers study criminal justice. Some even study computer 
programming, sociology, or psychology. The time before candidates can 
enroll in police academy is actually beneficial. Candidates can take their 
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time deciding if they actually want to pursue becoming a cop. They can also 
study subjects that will allow them to apply their knowledge once they do 
become cops. Police officers who speak foreign languages are also seen as 
assets to the police force. These officers are able to communicate with 
people who do not speak English as a first language. Still need to fulfill the 
educational requirements to become a police officer? Consider studying a 
foreign language. Spanish, Chinese, French, Russian, and Arabic are 
commonly spoken in the U.S. 
Passing the Police Academy Entrance Exam. Before acceptance into a 
police academy, there is a packet of information you will have to fill out. It 
includes your original birth certificate, driver’s license, and social security 
card. You’ll need to include copies of your high school diploma. This will 
also include records of college attendance or any military service. There 
will be a small application fee. Along with the application packet, you’ll 
need to submit a statement. The statement functions like a cover letter that 
describes your background and aspirations. Upon acceptance into the police 
academy, you’ll then have to pass a written entrance exam. You’ll then be 
selected from a pool of candidates depending on your score. Not all police 
written exams are the same. They vary by academy. In general, they do test 
one’s reasoning and problem-solving abilities. There is also a math portion. 
Some written exams will require an essay and filing of incident reports. 
Many academies will base their scores on the clarity of your writing. 
They’ll also check your spelling and vocabulary use. 
 Physical Fitness Requirements. The physical requirements to become 
a police officer are notorious. Police officers need to be in top physical 
condition in order to carry out their duties. So naturally, you’ll need to pass 
a physical examination. Some physical impairments, such as blindness, 
deafness, and obesity, will likely disqualify you. Mental impairments, 
including post-traumatic stress disorder, will disqualify you if you left 
untreated. During and after police academy, you’ll work to build your 
stamina and endurance. Physical strength is necessary for law enforcement 
because you’ll face dangerous situations on a near-daily basis. You have to 
physically be able to respond to life-threatening situations. The 
requirements vary by gender. In many states, you have to be able to swim 
and run for long periods of time. You also have to be able to lift weights 
and do an extensive amount of core exercises. 
12-14 Weeks of Training. There are other training requirements to 
become a police officer that are non-physical. In a police academy, you’ll 
learn about civil rights and law at both the state and federal levels. You’ll 
also learn about accident investigation and traffic control. Of course, you’ll 
go through extensive firearms and self-defense training. You’ll also learn 
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about first-aid and emergency response to an extensive degree. During your 
career, you may find yourself having to respond to injuries. Until 
paramedics arrive, you’ll have to take charge of any medical situations. 
Technological Abilities. For the last decade or so, law enforcement has 
adapted to the technology age. Today, there are security cameras at traffic 
lights and in neighborhoods. There are even cameras that deal with traffic 
recalls. But police officers have had to work with technology for far longer. 
Cops need to understand computers to a certain extent. After all, you’ll use 
the computers in patrol cars to run licenses and file incident reports. 




M. O. KURASOV 
Kharkiv National University of Internal Affairs 
PRACTICE AND EXPERIENCE OF THE FRENCH 
AND UKRAINIAN POLICE 
When we talk about police we usually use such expressions such as: 
the most important work, hard work, dangerous work. The police include 
various anti-crime blocks. Such as: criminal police, patrol police, 
preventive, and many others. 
In France, the police are controlled by the General Director, who is the 
Police Directorate. The Minister of the Interior is his immediate chief. The 
protection of citizens, the maintenance of public order and the rule of law 
are the responsibilities of the French patrol police. The National Police 
patrols, controls on the road, and verifies IDs. The most common nickname 
in the world of the French police is an “agent”. Another nickname of police 
in France is a “chicken”. It arose from the fact that the police department in 
Paris is located in the place where previously the birds were sold. 
The police have very few rights. This is a legal system flaw, but even 
in such difficult conditions they try to accomplish their duty and protect 
citizens from criminals. Police is formed from graduates of national police 
schools. The duration of the initial training is two years. Currently in France 
there are 20 police training schools. At the moment, the salary of a 
policeman in France is about 6000 Euros per month, which is a good salary 
for the living rate in France, yet we are not able to say about Ukraine. 
Ukrainian police departments are often closed, while the French 
departments are made of glass, symbolizing the transparency of 
government. We conducted a clear comparison of the police in Ukraine and 
France. The level of trust to the police of Ukraine is lower than to the police 
in France. This is due to the new reform, which has not yet been completed. 
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First of all, we need to improve the police training system. They must 
thoroughly know the national legislation. In order, to reduce the level of 
corruption in Ukraine, it is necessary to increase wages. The level of public 
confidence will increase significantly. It is necessary to tighten the selection 
of the National Police officers to serve. Only those who are honest have 
dignity and knowledge should be called policemen. 




M. S. LIUBYCH 
National Academy of Internal Affairs 
ARTS TECHNIQUES LIKE A KEY POLICE TRAINING 
IN GERMANY 
The art of policing doesn’t change much from one country to another. 
When citizens commit crimes, the police respond and arrest them; and if a 
suspect resists arrest, force is frequently used. The Federal Republic of 
Germany prides itself on having a modern, professional police force 
schooled in the latest martial arts techniques. In Germany today, no specific 
martial art is used exclusively by the police. Moves must be simple, easy to 
learn and within the government’s use-of-force policies.  
Although the Federal Border Patrol and GSG9 usually set the standard 
on a national level, every department has its own training bureau and is free 
to teach what it wants. For motivated patrol officers, the most widely 
studied art in Germany is jujutsu. By law, police officers in Germany are 
required to receive two hours of defensive-tactics instruction a week while 
they participate in basic training.  
German schools train their officers for two and a half years. That gives 
them plenty of time to master the martial arts component of the curriculum. 
Once a student graduates and is assigned to a permanent duty station, he’s 
required to undergo two hours of defensive-tactics training every month. 
The defensive tactics will become a top priority in Germany because 
the country has a lower violent-crime rate and stricter gun-control laws and 
because the public is still leery of giving too much power to the police. 
There’s a concerted effort by the government to prevent the cops from 
becoming, as they see it, too much like “Rambo”. 
Germany’s current defensive-tactics instructors are more willing to 
experiment with a wider variety of martial arts and are no longer limited to 
judo and jujutsu. German ju-jitsu includes atemi, elbow techniques, kicks, 
knee strikes, throws, ground techniques (taken from judo), various locks, 
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pressure points, and armed techniques, among others, covering all distances. 
Jujutsu use very often during training police in Germany because it is the 
most effective method for the applying of physical force and provides for 
the patrol police advantages when people commit crimes. 




B. S. LYFYRENKO 
Kharkiv National University of Internal Affairs 
SOME ASPECTS OF THE OSCE BASIC POLICE TRAINING 
PROGRAMME 
The “Good Practices in Basic Police Training – Curricula Aspects 
Guide” details the topics uniformed police personnel must master to enable 
them to serve effectively in the field, ensuring public security and order 
while respecting the law and human rights. Uniformed police are 
predominantly responsible for maintaining order and safety in public places 
and at public events.  
 In particular, the competencies of the uniformed police to be taught 
might include: to maintain law and order in public areas; to act as a traffic 
authority and control traffic and transport; to provide the best possible 
policing service to the local community to ensure people’s safety and to 
protect their life and property, taking into consideration the different needs 
of different groups (for example, ethnicity, language, sex and age); to co-
operate with local society to prevent, detect and suppress crimes; to ensure 
the first response to the crime scene as soon as a crime is reported to the 
police; to secure the crime scene before police investigators and technical 
experts arrive; to act according to the law, recognize unlawful acts, detect 
offenders and properly use police powers; to contribute to the prevention 
and investigation of minor offences; to exercise authority powers in cases of 
production, sale and use of certain devices and materials that pose a threat 
to public security; to aid and assist in emergencies of all kinds and in the 
event of a major threat; to provide protection against acts that imminently 
endanger or harm the life or bodily integrity of persons or the security of 
property; to provide information and help to those in need of such 
assistance. 
Drawn from best practices across the OSCE region, the “Basic Police 
Training – Curricula Aspects Guide” outlines the core components of a 
basic police training programme, to be used to compare with national basic 
police training models and improve them. It employs a modular approach, 
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with each learning component laid out in easy-to-view blocks. The guide 
elaborates on the goal, objective and points to be addressed within each of 
the topics and, if appropriate, provides references to relevant sources. These 
references are not exhaustive, they focus on key organizations or 
documents. The guide recognizes that uniformed police personnel’s day-to-
day decision-making and actions are based on underlying values, sound 
judgment and a set of learned skills and knowledge. 




E. O. MUZYCHUK 
Kharkiv National University of Internal Affairs 
DUTIES OF PATROL POLICE OFFICERS IN THE USA 
Patrol officers are police officers who work directly for the state or a 
local law enforcement department, enforcing laws and responding to 
emergencies in a particular geographic area.  
Much of a local police officer’s job involves general law enforcement 
duties on patrol. Local police typically patrol a specific neighborhood or 
area with a partner. While on duty, patrol officers look for violations of the 
law. For example, they may conduct traffic stops and issue citations to 
speeders. Because local policemen wear their area department’s uniform, 
they are visible representatives of law enforcement. Being on patrol, local 
police officers respond to emergencies and calls for service. They give first 
aid or other assistance to accident victims or to others with physical injuries.  
Detectives are plainclothes officers who investigate local crimes. To 
determine the cause or perpetrator of a crime, detectives collect evidence at 
the scene and interview suspects and witnesses. Detectives keep an eye on 
suspects, watching for suspicious activity. They also make arrests or 
participate in raids to round up suspects. Once they have wrapped up their 
investigation, detectives write reports, fill out paperwork and prepare cases 
for court. They may also need to testify before a jury. Most local detectives 
specialize in a type of crime, such as fraud or homicide, and they typically 
stay on their cases until conviction. 
Sheriffs and deputy sheriffs enforce county laws. Most sheriffs are 
elected, and may act as police chiefs or handle patrol duties similar to the 
responsibilities of police officers in city departments. Other duties include 
running county jails and providing bailiff and security services in local 
courts. Sheriffs and deputies also verify charges against criminals and 
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execute arrest warrants. They also serve subpoenas, court orders and 
summonses. On accident scenes, sheriffs and deputies maintain traffic flow, 
help accident victims and investigate causes. 
Local police departments have varied training programs and standards. 
Patrol officers must qualify for and pass a department’s police academy 
training. To qualify for a police academy, candidates typically need at least 
a high school diploma, though some departments require college 
coursework or knowledge of a second language. Other entrance criteria 
include status as a U.S. citizen and good vision, hearing, agility and 
strength. Local police departments also screen academy candidates for 
emotional or mental conditions and prior criminal history. Applicants may 
have to pass a written exam and survive a series of interviews and drug 
tests. Once they make it into an academy, recruits study constitutional law, 
civil rights, local ordinances, state law and police ethics, as well as 
supervised training and experience in traffic control, use of firearms, self-
defense, first aid and emergency response. Officers also learn the art of 
close combat. A period of on-the-job training follows graduation from the 
police academy. 




V. O. NAIDA 
Kharkiv National University of Internal Affairs 
PATROL POLICE TRAINING ORIENTATION – CREATING 
PROJECTS 
Research and practice prove that people are more likely to obey the 
law when they believe in the legitimacy of police authority. For these 
reasons, restoring trust is at the core of the various recent prescriptions for 
police reform. It is very important to create public projects as a powerful 
source of association and solidarity. A progressive step is police training to 
create public projects, implement community projects with the participation 
of the members of society and international organizations. 
Police Forces in the United Kingdom use project management tools 
but these tend to be for technical projects (the implementation of a new 
crime recording system). If more informal project management systems 
were used, policing could be more effective. When good project 
management (UK government gun crime initiative) is used, better results 
follow. It means that police officers need additional training for creating 
projects. They should get acquainted with the best international practices of 
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public administration and learn how to organize a project, manage processes 
at different stages of the implementation and promotion that lead to a 
successful outcome.  
There exists a project management model “Four Steps Project 
Managers Should Follow to Help Ensure Strategic Success”. It is to 
recognize the type of organization in which the project is going to be 
executed; to identify an organization’s knowledge and work to understand 
the level of maturity of its processes and standards; to use the proper project 
configuration and apply good project governance. Similar series of trainings 
were carried out by the specialists of the “Foundation for the Development 
of Mariupol” within the framework of the Program “Safe City”.  
Nowadays several police departments have social projects “Safe 
House”, “School Police Officer”, “Step Up” and others. Effective police 
training in this direction will increase the number of these projects. 
Effective patrol police policing combines principles of project 
management to reduce crime and improve police-community trust. It is 
important to restore trust in public institutions and trust in the police force.  




O. A. NAZARUK 
Kharkiv National University of Internal Affairs 
PATROL POLICE TRAINING IN THE USA 
Being a police officer is risk and sacrifice. The specific qualifications 
for municipal or county patrol officers in the USA vary between states but 
all of them must meet basic requirements: most applicants must be US 
citizens, at least 20 years of age, hold a high school diploma, have a clean 
record and be Education Requirements. 
A patrol officer must have a full understanding of both state and 
federal laws, gained through on-the-job training and police academy 
training. The 12-14 weeks of police academy training, which officers take 
through their police department, includes both physical and class instruction 
and is paid training. Classroom training covers constitutional law, civil 
rights, state and local laws, procedures, traffic control, self-defense and 
emergency response. Practical components include firearms training, 
emergency driving and physical conditioning. 
Police and sheriff’s patrol officers looking to work at Federal agencies 
are required to have a bachelor’s degree and related work experience.  
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Further education is often necessary to advance the career or work in a 
specialized area of crime and law enforcement. Some of the benefits of 
earning a degree include: an opportunity to move up the ranks faster, the 
ability to move to a specific career path quickly, and other career options if 
police work isn’t available.  
All police officers hope for the promotion, moving up the ranks. Police 
officers with a college degree tend to have a better chance of being hired 
and promoted than those without a degree. These are all ways to take on 
more responsibility and, therefore, earn a higher salary. 
Qualifications for police and sheriff’s patrol officers are honesty, 
integrity, responsibility, and sound judgment. Enjoying working with 
people as well as meeting the public are also important qualifications. 
Patrol officers must meet requirements set by the local or state 
authorities. Once hired, they follow their motto: “To serve and to protect 
people”. 




A. I. NIKIFOROVA 
Kharkiv National University of Internal Affairs 
DEVELOPING A PROACTIVE PATROL OFFICER  
The special course in Patrol Tactics for Developing a Proactive Patrol 
Officer exists in the US. The Patrol Tactics teaches officers to develop and 
trust instincts, to identify illegal activity, to investigate and perform 
searches working within constitutional guidelines and legal restrictions 
leading to solid criminal cases and arrests. The report writing component 
teaches documenting all pertinent facts needed to support case and 
withstand defense scrutiny. Segments on safety practices teach to find 
hidden compartments and using in-car video for their benefit round out 
the day. 
Each patrol officer should know how to find concealed compartments 
in vehicles and homes. Criminals use hidden compartments in vehicles and 
homes to hide their illegal drugs, guns and money from the police. Every 
officer has stopped a vehicle with a hidden compartment but never knew it. 
The officers should know what to look for to spot these hidden 
compartments and find the illegal items. Firstly, they should recognize the 
tell-tale signs that a vehicle had been altered to create a hidden 
compartment. Secondly, they should listen for the things the people say to 
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indicate they are operating a vehicle with a hidden compartment. Thirdly, 
they should know where to look on the vehicle and in residences to find 
these hidden compartments.  
Such course is a good help for every officer that works on the road and 
every detective that serves search warrants. The officers should also know 
the physical indicators and verbal clues used by individuals concealing 
illicit contraband. The course allows the officers to see the mechanics of 
these compartments through the use of lecture, video and hands on 
inspection of actual concealed compartments in vehicles, furniture and 
household items. It is designed to familiarize the officers with many types 
of concealment and it covers both commercially available items as well as 
custom manufactured compartments. 




O. Yu. NOSOVA 
Kharkiv National University of Internal Affairs 
COMMUNICATION SKILLS AS A GUARANTEE OF SUCCESSFUL 
PATROL ACTIVITY 
The experts affirm patrol police activity has communicative and 
humanistic nature. The ability to communicate is a necessary element of 
patrol service in many countries abroad. Much attention is paid to the 
problem of police and population interaction in Great Britain and the United 
States. More than two hundred cities in the United States programs are 
being carried out for the police patrol service. They are aimed to provide 
active police cooperation with the population. Program “Stop, Go and Talk” 
in Dallas says that a policeman should stop his car for 30 minutes while 
patrolling the zone and talk with the members of the public: explain to the 
teenagers the operation of patrol car radio; attend citizens’ meetings as well 
as community and medical centers. 
More than fifty per cent of l US police work is a routine day-to-day 
activity aimed at protecting public order and security, detecting, and 
preventing offenses. Such a system involves a policeman permanent 
presence in the service area preferably on foot to establish close interaction 
with the population in order to prevent crimes. Such programs give the 
opportunity to share concerns, respect and trust the police. There such 
things which can never be said on the phone but only in one-on-one 
conversation. Thus, the police become a body of social assistance to the 
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public as municipal policing is aimed at involving the population in 
preventive work and positive police image among the public increases. In 
order to improve the skills of the patrol activity police departments organize 
regular seminars at which patrol officers discuss the ways to resolve conflicts 
in various life situations. The ability to communicate with people with 
patience and self-confidence is the basis of successful work of policemen. The 
results of the programs show changes in citizens’ attitude to the police. 




M. I. NOVIKOV, A. R. VELYCHKO 
Kharkiv National University of Internal Affairs 
SPECIFIC FEATURES OF EGYPTIAN PATROL POLICE 
The Egyptian National Police is the law enforcement body of Egypt. It 
was set up in 1883, trained and staffed by British officials.  
Nowadays national police in Egypt have a wide variety of functions 
and responsibilities. They are responsible for maintaining law and order, 
preventing and detecting crime, controlling traffic, guarding special events, 
suppressing smuggling and black marketing, preventing political subversion 
and participating in civil defense. 
Nowadays patrol police have modern facilities and equipment. They 
use a variety of vehicles and it is no more a usual thing to see an officer on 
foot patrol. An exception is the Tourism and Antiquities Police patrolling 
every single place commonly visited by tourists: museums, hotels, the Great 
Pyramid of Giza, Memphis, Egyptian Museum, Qaitbay Citadel and the 
Serapeum Temple, etc. 
The Egyptian patrol police use cars with off-road vehicle features. 
Police vehicles have revolving lights or light bars, sirens etc. These vehicles 
are equipped with wireless sets of communication. Traffic Police vehicles 
also have equipment like speed radars, breath analysers and emergency first 
aid kits.  
For traffic regulation and patrolling in cities, motorcycles are also 
used. This is because of increasing congestion in cities. The bikes are 
provided with two-way radios, strobes and sirens.  
An increasing number of urban police bicycle units are used to provide 
a quick response in congested areas, pedestrianised areas and parkland, as 
well as carrying out patrols. 
Mounted soldiers of the Tourism and Antiquities Police patrol 
Pyramids in Cairo on camels. 
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Egyptian law enforcement police officers generally carry pistols when 
on regular duty; however, heavy arms are always available at police 
stations.  
Almost all commissioned officers graduated from the Police Academy 
in Cairo. The Police Academy is a modern institution equipped with 
laboratory and physical-training facilities. The police forces also send some 
officers abroad for schooling. 




Ya. O. PIENTSOV 
Kharkiv National University of Internal Affairs 
FEDERAL POLICE OF GERMANY 
Germany – is a federal state, which organization of law enforcement 
agencies is accordingly built. 
Police of the Federal Republic includes federal and land authorities. 
The Federal authorities are headed by the Ministry of the Interior and it has 
larger attribution than the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. It is a 
state body, which is only the controlling authority in the police sphere. 
We compared the patrol police in Ukraine and Germany and came to 
the conclusion that the police of Germany have higher level of public 
confidence than in Ukraine. Moreover, with the advent of the national 
police in Ukraine, this rate has fallen down for 10 %. The reason for this is 
the high level of corruptness of the former police and its incompetence. As 
for the training of the German police, it has been going on for 3 years in 
specialized educational institutions. In the course of training, the police 
officers get both theoretical and practical knowledge, which helps them to 
continue the service. 
Police in Germany employs 350.000 staff members, 80 % of which are 
junior officers. Law enforcement agencies are divided into land police, that 
is public safety and order, police readiness and criminal police, which is the 
most important link of the federal police. 
The Federal Office for Criminal Cases was created on the basis of the 
Law «On the Establishment of the Federal Office for Criminal Affairs», 
which came into force on March 15, 1951. We can distinguish such criminal 
police functions as: 
 Investigation of drug-related crimes 
 Counterfeiting 
 The use of weapons and explosives 
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 Political crimes and property-related crimes 
In general, the Federal Police is the centre of information and 
communication between all police services in Germany. 
Police of Ukraine need to work honestly and hard to earn trust of 
Ukrainian people that would lead to productive cooperation of the police 
officers and people. 




M. Yu. POHUTSA, S. NAZRIEVA 
Kharkiv National University of Internal Affairs 
POLICE VEHICLES IN THE UNITED KINGDOM 
Police forces in the UK use a wide range of operational vehicles 
including compact cars, powerful estates and armored police carriers. The 
main uses are patrol, response, tactical pursuit and public order policing. 
Other vehicles used by British police include motorcycles, aircraft and boats. 
Patrol Cars. Patrol cars may also be known as response cars. They are 
the most essential mode of police transport. In most forces these vehicles 
are low-budget compact cars due to the simple tasks they need to perform.  
Engine sizes range from 1.3 to 2.0. Although petrol-powered engines 
once dominated, diesel engines are now becoming much more common due 
to their superior fuel economy and therefore lower operating costs. As well 
as this, electric models are also having an increasing presence for use as 
police vehicles. 
Response Cars. These vehicles are used for attending 999 calls and 
patrolling in targeted areas, where a police officer may be needed more 
urgently 
Response cars are much the same as the patrol cars but generally have 
equipment and lighting for use at traffic accidents, such as cones, red and 
blue boot or side police lights, warning signs and basic first aid equipment. 
Many response cars in the UK now also carry mobile technology which can 
be linked to police databases and automatic number plate recognition 
technology. Most response cars have sirens.  
The Autobahnpolizei. Most of the states in Germany have special 
“highway patrol” divisions that are responsible for patrolling the high-speed 
autobahns and major highways. The Autobahnpolizei often has more 
powerful police cars that can handle the high speeds of the autobahn. But 
the German highway patrol also deals with vehicle inspections on 
autobahns. Drivers should be aware that they also use speedy unmarked 
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vehicles with video cameras (front and back) to catch speeders or other 
traffic violators. (Despite the legend, many stretches of the autobahn have 
speed limits!) A few states have no Autobahnpolizei and leave that 
responsibility to the normal traffic police. 
The Wasserschutzpolizei (WSP or WaPo). All of the state police 
agencies in Germany, with the exception of Thuringia, have a WSP division 
(waterway police) that patrols rivers, coastlines, harbors and large lakes 
within the state. In coastal regions along the Baltic and the North Sea, 
sometimes the Bundespolizei acts like the US Coast Guard, patrolling the 
coastal waters. 




A. A. POPOVICH 
Kharkiv National University of Internal Affairs 
POLICE IN AUSTRALIA 
Law enforcement in Australia consists of the three major components 
of the country’s justice system, along with courts and corrections. There are 
law enforcement officers employed by all three levels of government 
federal, state/territory and local. 
Federally, the main law enforcement agency is the Australian Federal 
Police (AFP), which has a wide mandate to enforce Australian criminal law 
and protect its national interests. There are also a number of other agencies 
that have powers confined to specific areas, such as national security 
(ASIO), customs and immigration (ABF), and white-collar crime (ATO, 
ACCC, ASIC). Each branch of the Australian Defense Force (ADF) has its 
own military police, although there is also an overarching ADF 
Investigative Service for more complex investigations. 
Australian state and federal police routinely carry firearms. While on 
duty, most officers’ duty belts consist of a handgun, a taser, an expandable 
baton, pepper spray, a set of handcuffs, ammunition magazines, gloves 
torch and a two-way radio. Local governments have their own smaller force 
of authorized officers – known as council rangers – to enforce local laws 
pertaining solely to individual local government jurisdictions. Council 
rangers generally do not have full police powers (unless they are sworn as 
special constables). 
Each state of Australia has the capacity to appoint and maintain its 
own police force which is responsible for policing at the state and local 
level. In some states local governments employ by-laws officers or rangers 
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to enforce local by-laws or ordinances relating to such matters as parking, 
dog ownership, retailing, littering or water usage. These local government 
officers are not considered to be police forces as they generally only have 
the power to issue fines and do not have the same powers as state police. 
They may rely upon appointment as special constable or legislated powers 
for their authority. In recent years, the states and territories have returned 
the responsibility of recovering court ordered fines to their sheriffs. In 
practice, the police often carry out the functions of sheriffs and bailiffs in 
rural and more sparsely populated areas of Australia. 
Thus we see that Australia has different procedure in organization of 
work of law enforcers. Each district manages public control individually 
according to their needs and problems. The idea of using different services 
for each state seems to be effective, if there is a necessity in keeping order 
additionally. Something similar can be organized in regions of our country 
which are receiving a special treatment. 




N. O. RASTORGUIEVA 
Kharkiv National University of Internal Affairs 
POLICE PATROL FOR CRIME PREVENTION 
Traditionally patrol is considered the backbone of policing because 
the largest percentage of police personnel is assigned to patrol. In the 
United States, 68 % of police officers are assigned to patrol operations. 
The officer on the street has the greatest potential to affect citizens’ safety, 
detect criminal actions and influence the community’s perception 
of law enforcement. Crime prevention is the ultimate goal in policing. There 
are various crime prevention techniques some of which are presented 
below.  
Random patrolling is conducted unexpectedly in certain areas to 
provide sudden but visible surveillance at unpredictable time. It is a 
deterrent to criminals as the appearance of police is completely random; its 
main law enforcement weapon is the element of surprise.  
Targeted patrolling is focused on a specific area where crime has been 
at an extremely high level or where criminal activity is expected to occur. 
These patrols may be based on informants’ tips or inside information. 
Helicopter patrols are good examples of strategic patrols. They are called on 
for a specific incident, such as the hunt for a fugitive or a search for a lost 
child.  
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Saturation patrolling involves increasing the number of units covering 
a particular area, sometimes to address a particular type of offence such as 
theft or mugging. 
Aggressive patrolling consists in more frequent intervention of patrol 
officers in some suspicious circumstances. They do this, for example, by 
increased traffic checks or stopping and interviewing people on the street. 
Community patrolling covers a specific residential area. It is based on 
the Peel’s principles that the people are the police and the police are the 
people with an emphasis on crime prevention. Police officers should know 
the residents and speak to them to know their concerns and solve specific 
local problems, visit schools and speak to young people about crime and the 
law. Community partnerships increase the flow of useful information 
coming to the police from the public and provide the patrol officer with 
access to valuable information that assists in solving and preventing crime. 
Patrolling remains the mainstay of policing. Various patrol techniques 
are used as a deterrent in preventing crime because the mere presence of 
police will make would-be criminals think twice about attempting a robbery 
or something worse. 




Yu. V. RESKALENKO 
Kharkiv National University of Internal Affairs 
GEORGIA PATROL POLICE ACTIVITY 
Nowadays a lot of modern countries have patrol police. Ukraine is not 
an exception. Police reform was conducted in our country not so long ago, 
but for this rather short time of work, the police showed far better 
performance than their predecessors, the militia. The Patrol Police carry out 
round-the-clock patrols of the streets, as well as the first to respond the 
emergency calls. The purpose is to ensure public order and safety, protect 
citizens’ rights and road safety. 
Georgia police started their operations in 2004, and there were 1,600 
police officers in the patrolling police. They were given Volkswagen as 
make of patrol cars. Also, each policeman has a Jericho-941SFL pistol. The 
work of a policeman is prestigious and highly paid. So for 2005, the 
minimum wage of a policeman was almost $ 250 per month. 
Thus, in December 2010 within the framework of the “Police Patrol 
Vehicles Project” program, the patrol police of Georgia received 99 free-
rider patrol cars for free. As part of the National Crime Database Project, 
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patrol police have transferred 170 PCs “Police Pad” to be installed in cars 
and 200 computers for police stations. 
Also, the United States handed TETRA portable radios to the 
Georgian patrol police free of charge. 
In addition, on March 31, 2010, the US Embassy in Georgia handed 
240 bulletproof vests to Georgia free of charge with a total cost of 
$ 121.000. 
We must encourage citizens to serve in the police with a decent social 
package, and high wages. But first and foremost, we should take care of the 
safety of our citizens, namely, equipping our policemen with the newest 
means of personal protection for the good performance of their duties. The 
activities of the patrol police assist in solving not only road and transport 
issues, but also in solving any problem issues of citizens, since they are the 
first to arrive on the scene. 
The patrol police have the trust of citizens, and show themselves well 
in fulfilling all the tasks. In my opinion, the police reform is one of the best 
reforms undertaken, but one should not dwell on what has been achieved. 
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MAJOR SPHERES OF POLICE PATROL ACTIVITIES 
Usually police patrol officers monitor specific geographical areas at 
regular intervals to spot any problems. Officers on patrol are often the first 
responders to incidents when people call in an emergency and they are the 
most visible police representatives. Police patrols serve a variety of 
purposes some of which are presented below. 
Crime Prevention. Uniformed police officers are assigned to patrol 
specific geographic areas, which they check for signs of criminal activity. 
Preventive patrol aims to increase police presence in high-crime locations 
and deter crimes there. It can also perform such functions as apprehension 
of criminals and development of public security sense.  
Community Partnership. Community patrol officers have the duty of 
protecting a specific residential area. They should develop good 
relationships with the community and involve citizens in crime prevention 
and neighborhood safety, thus improving quality of life in the assigned area. 
The officers must feel integrated with the majority of the community where 
they patrol. 
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Crime investigation. Being often the first on the scene of an incident, 
patrol officers are usually involved in the preliminary investigation: they 
secure the scene, take the initial report, conduct record checks, interview 
victims and witnesses, and canvass the area for potential witnesses. Their 
first actions are essential for a successful case outcome. Most agencies 
provide at least some training on investigation to their patrol officers.  
Traffic Enforcement. Patrol officers are also expected to direct traffic, 
examine the scene of offence, interview witnesses, provide first aid for any 
injured people, and take written statements from drivers. Other important 
tasks include clearing any obstructions or wreckage and directing or 
rerouting traffic.  
Prisoner Transport. Patrol officers’ duties are not limited to the 
neighborhood where they serve. When prisoners must testify in legal 
proceedings or need hospital treatment, officers must escort them and make 
sure that they are properly guarded. 
The primary goal of police is to protect and serve. The use of 
specially trained patrol officers on different types of patrols for 
specific sections of a city will provide more effective coverage where 
patrols are needed the most.  
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POLICE AND CRIME RATES IN CANADA 
There is rising policy concern in Canada over growing policing costs 
given that crime rates have fallen dramatically in recent years. Between 
2001 and 2018, police officers per 100,000 of population in Canada rose 
8.7 % while the crime rate declined by 26.3 %. This was accompanied by 
growing expenditures and a decline in workload as measured by criminal 
code incidents per officer. Real per capita police expenditures in Canada 
between 1986 and 2018 rose 45.5 % while criminal code incidents per officer 
declined by 36.8 %. Public debate on rising police costs must be considered in 
the context of increasing overall public spending in Canada and a more 
complex society. Policing has evolved beyond just dealing with crime and 
includes a wider range of problem social behaviors, which are factors in 
police resource and expenditure growth. As well, there are changes in the 
technology of both crime and policing as well as other factors affecting 
staffing such as operational load due to service demand and response time, 
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socio-economic factors such as demographics and crime trends, and strategic 
directions of police forces in terms of governance and policing methods. 
There is substantial variation in the number of police officers per 100,000 of 
population across the provinces and territories as well as Canadian census 
metropolitan areas (CMAs). The highest number of police officers per 
100,000 of population and the highest real per capita police expenditures are 
generally found in the sparsely populated territories. Across the provinces, 
in 2013 the number of police officers per 100,000 of population was the 
highest in Manitoba at 213 and the lowest in Prince Edward Island at 160.  
Real per capita police expenditures in 2012 were the highest in Ontario 
at $ 272.50 (2002 dollars) and lowest in Prince Edward Island at $ 148.20. 
A regression equation was estimated for the determinants of police officers 
per 100,000 of population across Canadian CMAs for the census years 
2001, 2006, and 2011 that controlled for crime rates and other 
socioeconomic differences. The actual and predicted numbers of police 
officers were compared and a min-max methodology was employed to rank 
the differences between predicted and actual to obtain an efficiency ranking. 
Using this methodology, Kelowna, British Columbia, Moncton, New 
Brunswick, and Ottawa-Gatineau, Ontario-Quebec were found to have the 
most efficient staffing levels with their actual numbers of police officers per 
100,000 of population substantially below what the regression model 
predicted they could have. 
Closely following them and also in the top 10 most efficient services 
are Saguenay, Quebec, Quebec City, Quebec, Kitchener Waterloo-
Cambridge, Ontario, Trois-Rivières, Quebec, Kingston, Ontario, Greater 
Sudbury, Ontario, and Sherbrook, Quebec. Saint John, New Brunswick, 
Winnipeg, Manitoba, and Windsor, Ontario have the least efficient staffing 
levels with their actual numbers well above what the regression model 
predicted. Also in the bottom 10 are St. Catherine– Niagara, Ontario, 
Abbotsford-Mission, British Columbia, Thunder Bay, Ontario, St. John’s, 
Newfoundland, Peterborough, Ontario, Regina, Saskatchewan, and Victoria, 
British Columbia. After controlling for crime rates and other explicit socio-
economic confounding factors, substantial differences in staffing remain 
that can be attributed to local circumstances and conditions that are not 
easily identified. Some of these differences may reflect inefficient use of 
police resources while others may reflect other more difficult to quantify 
local socio-economic differences that raise unique challenges to policing. 
There is substantial scope for police forces across Canada’s CMAs to 
discover what best practices are when it comes to more efficient operation 
of policing given the range and examples of staffing. 
Language adviser І. О. Pivkach 
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POLICE FORCES OF THE UNITED KINGDOM 
What are the main goals of police service of every country? What law 
enforcers must do? Police must protect life, health, rights and freedoms of 
people, their property, and national interests from criminal and other 
illegitimate threats. Law enforcers protect rights and legitimate interests of 
people, despite their citizenship, social and financial status, race and 
nationality, gender and age, language and education, religion and political 
views. Who are the policemen? They are somebody’s children, brothers or 
sisters, husbands or wives, so they all are ones who we treated and grown 
up in the same community as we were. They know the problems of our 
society and the can help people to be protected. 
In Great Britain, Police Community Support Officers work on the 
front line of their local police force. They provide a visible, uniformed 
presence on the streets. PCSOs have different roles in different forces, but 
they always deal with in close cooperation with the public and local 
residents. They normally patrol a beat and so get to know all the people in 
an area. They visit schools, speak to young people about crimes and the law 
and help to co-ordinate crime prevention activities. 
In my opinion a lot of crimes and problems appear, because of lack of 
the information. I don’t say about such crimes as murders, drug dealing- 
details of these crimes are hidden from the people’s eyes and ears; but if we 
talk about domestic violence, dumping rubbish, making noise, racial 
harassment and threatening behavior, we can both residents and police 
officers can stop it.  
We live in Ukraine. It means, that our disposition to exchange 
information is extremely high. Anything can be prevented if general 
problems of the units of the society are known and there is the time for 
these problems to be solved. Communication with the representatives of the 
society is needed! Nowadays in Ukraine everything lies on the shoulders of 
patrol police. They need to control everything what happens on the streets 
and in the families. But it’s impossible for them to take everything under 
control when they don’t know the problems of the society in such area. In 
cooperation of citizens with law enforcers we can prevent the majority of 
crimes which happen every day, the only needed thing is to become closer, 
to create such specific groups that can control each beat and to be aware of 
the problems must be solved. Convergence with residents can help us to 
create such society which we want to have. I propose to think over the 
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creation of such “PCSO” in Ukraine. I suppose it would be a great deal to 
have such squads in our country. 
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HIGHWAY PATROLLING IN THE UNITED STATES 
Many state police agencies in the United States take the name of 
“highway patrol” rather than “state police”. State police agencies may fulfill 
the role of highway patrol, and vice versa. For instance, the Arizona 
Highway Patrol is actually a state police agency, meaning that it is a police 
body having statewide authority to conduct law enforcement activities and 
criminal investigations. In addition to its highway patrol duties, it performs 
functions outside the normal purview of the city police or the county, such 
as enforcing traffic laws on state highways and interstate expressways, 
overseeing the security of the state complex and other state buildings, 
protecting the governor, providing technological and scientific support 
services, and helping to coordinate multi-jurisdictional task force activity in 
serious or complicated cases. The California Highway Patrol also serves as 
bailiffs and courtroom deputies for certain state courts, such as the appellate 
courts and the California Supreme Court building in San Francisco. The 
state traffic enforcement agency retained the name "California Highway 
Patrol" after the merger of the smaller California State Police with the larger 
and better known CHP and the combination of their functions into one 
agency. 
Some highway patrol organizations, however, such as the North 
Carolina State Highway Patrol, are specifically charged with the 
enforcement of traffic laws, and while able to enforce other laws, they are 
not an official “state police” agency, yet retain their statewide jurisdiction in 
the same vein as the California Highway Patrol or the New Jersey State 
Police. In other cases, states like Texas have a bona fide and appropriately 
named state police department 
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CALIFORNIA HIGHWAY PATROL (CHP) 
California Highway Patrol officers are tasked with providing 
“Safety, Service, and Security” across California’s state highways and 
roadways. The California Highway Patrol is particularly focused on 
reducing collision and fatality rates in the state. 
The History of the California Highway Patrol 
On August 14, 1929, the California Highway Patrol was created 
through an act of the Legislature. The primary mission of the California 
Highway Patrol is “the management and regulation of traffic to achieve 
safe, lawful, and efficient use of the highway transportation system”. As a 
major statewide law enforcement agency, the secondary mission of the 
Department is to assist in emergencies exceeding local capabilities. The 
CHP also provides disaster and lifesaving assistance. 
California Highway Patrol Academy 
The legislation which created the California Highway Patrol on 
August 14, 1929 also authorized establishment of its own training school. 
The original Academy was located at Mather Field near Sacramento. The 
first Academy class began on May 26, 1930, consisting of a two-week 
session for Inspectors and Captains. 
Academics 
Academically, cadets are responsible for 42 “learning domains” 
mandated by the Commission on Peace Officer Standards and Training 
(POST), in addition to agency-specific policies and procedures. During the 
27-week program, cadets will receive over 1,100 hours of training. The 
Emergency Vehicle Operations Course (EVOC) is famous throughout the 
world as the finest law enforcement driver training program available. The 
course consists of a 2.3-mile, high-performance driving track, two skid 
recovery practice areas and a defensive driving course. The Weapons 
Training Unit has both an indoor and outdoor range, each equipped with 30 
electronically controlled moving targets.  
The entire area has lighting which can be controlled to simulate 
different environmental conditions or to allow training during hours of 
darkness. 
The Specialized Departmental Training Courses 
The CHP Academy is recognized as one of the finest law enforcement 
institutions in the world. Courses presented include traffic accident 
reconstruction, commercial enforcement, emergency medical technician, 
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emergency vehicle operations, tactical riot and general law enforcement 
training. On graduation day you will have earned and will take great pride 
in your new position as an Officer of the California Highway Patrol. 
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MOUNTED POLICE IN INDIA 
Mounted police officers patrol a designated area on horseback, 
enforcing laws and providing crowd control to maintain public safety. 
The oldest recorded mounted police force is the London Bow Street 
Horse Patrol, which was established in 1758 for patrolling the roads around 
the capital and performing street patrols in the capital. The idea of mounted 
police quickly spread to other large cities in Britain and across Europe. 
Mounted police units were common during the British Rule in India. These 
units are still used in some states of India. 
There are over 2000 horses and about 2500 mounted police officers in 
the country. In spite of comprehensive mechanization, mounted police have 
their own utility. The added height and visibility that the horses give their 
riders allow officers to observe a wider area, but it also allows people in the 
wider area to see the officers, who helps deter crime and helps people to 
find officers when they need them. That is why they are a common sight in 
the streets as a visible police presence during the day and night. Mounted 
police officers are very effective in crowd control, it is commonly said that 
a mounted officer is comparable to ten or more officers on foot in such 
situations. Some mounted police units may also be involved in search and 
rescue operations as well as the pursuit of suspects due to the horses’ ability 
to travel where vehicles cannot move. 
Mounted police are not only made up of specially trained officers but 
also well-trained horses. The horses go through training to be taught all the 
cues the mounted officers use and to be exposed to things they may 
encounter when working in busy environments. The horses are trained to do 
a lot of things. They must stand still for hours at a time and move into 
crowds on command. They need to ignore loud noises, like fireworks and 
yelling. The horses must also move shoulder to shoulder or nose to tail with 
other horses and walk, trot, and canter as part of a team. 
The horses selected for mounted police dissolve barriers and increase 
personal contact between the public and officers. Seldom is public attention 
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so magnetically drawn to police as it is to an officer on horseback. Children 
and adults alike enjoy seeing the horses and the riders. When mounted 
police patrol the city, they do not only help deter crime but the horses bring 
smiles to faces as well. The contact with the horses creates dialogue 
between the citizens and the police officers that contributes to the 
prevention of robbery, theft, disorder and other violence. 
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USING DRONES FOR FIGHTING SMUGGLING IN JAPAN 
Combating the spread of smuggling has been a pressing issue for the 
past three decades.  
The Tokyo Central Police Department announced this week a decision 
to use drones equipped with nets to intercept drones flying over sensitive 
objects without permission. 
By the middle of December of 2018, similar drones have been 
received by the subdivision of the metropolitan department responsible for 
guarding the building of the Japanese parliament, the Imperial Palace, the 
official residence of the Prime Minister and other important facilities in 
Tokyo. If suddenly someone’s drone appears over the territory of an 
important object, a large police drone with a network will take off to 
intercept it. This measure will help eliminate incidents similar to what 
happened in April of 2018, when a drone with radioactive material landed 
on the roof of the office building of the Prime Minister. 
In May this year test flights of police drones will begin. At first the 
police are talking about using only one drone while on duty by the police. 
Full-scale protection of important objects with the help of 10 special drones 
with networks will start later. Currently, police at airports and ports have a 
visual inspection of X-ray images to detect the smuggling of drugs and 
explosives. In addition to visual inspections, the finance ministry plans to 
use artificial intelligence. It will analyze images already in the database to 
help identify smuggling in X-ray images. Customs data on the entry and 
exit of people from Japan, as well as on the export and import of goods, will 
also be analyzed to determine when the probability of smuggling is high. 
Also the police will use drones near harbors to enhance smuggling 
surveillance. The unmanned aerial vehicles equipped with cameras will 
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circle in the sky over the coast, so that it will be possible to reduce costs and 
increase mobility compared to the ships used today for observation. 
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PATROL POLICE MAIN GOALS 
Among the main goals of a police patrol officer is to ensure health and 
safety of citizens in the community he serves while performing law 
enforcement. He is to ensure public order within his beat. Policemen can 
patrol in a car with a colleague or alone, on foot or on bike. Officers patrol 
the same area regularly that is why they know the land and its residents. 
They also can estimate the situation timely and control it. 
 Police patrols have many goals, but the main purposes are public 
safety in the community and crime prevention. Patrol officers monitor 
suspicious activity, respond to calls for assistance, write out tickets for 
traffic or parking violations, investigate abandoned cars, disperse the mob, 
and search for missing children or seniors. 
Police officers on patrol help the citizens in many problems such as 
trespassing, medical emergencies, vandalism, suspected gang activity, 
domestic violence, fights, animal reports (lost pets), criminal activity, 
assault, robbery, and mugging. 
In some cases patrol officers may address immediately, in others they 
require calls for backup to proper government or civil service agencies. 
Patrol officers carry out a large number of goals that may differ from 
day to day according to the circumstances. Policemen must perform their 
legal duties effectively as well as ensure their own and partners’ safety 
when dealing with criminals.  
The main objectives include professional approach to law 
enforcement, reporting of alleged criminal activity, giving help to citizens 
by responding to emergency calls timely and providing referral to other 
appropriate agencies.  
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PATROL POLICE IN ENGLAND 
Law enforcement in the United Kingdom is organized separately in 
England, Wales, Northern Ireland and Scotland. Most law enforcement is 
carried out by police officers serving in territorial police forces. 
The Police in the UK have support and confidence of citizens and 
effectively undertake their responsibilities: the level of crime in the United 
Kingdom is significantly lower than the European average. 
Police officers are granted certain powers to enable them to execute 
their duties. Their primary duties are: protection of life and property, 
preservation of peace, prevention and detection of criminal offences. Police 
patrol officers are charged with ensuring safety and well-being, keeping a 
particular area of a municipality safe and crime-free.  
Police officers on patrol may be called by citizens of England for any 
number of issues: fights and disturbances, criminal activity, vandalism, 
suspected gang activity, trespassing, robbery, mugging and assault. Patrol 
activities also include: monitoring suspicious or unusual behavior, 
dispersing non-permitted crowds, responding to other trouble shooting 
issues such as traffic lights being out, searching for missing citizens.  
One of the aims of police in England is overseeing and enforcing 
traffic safety on roads and highways, responding to traffic or parking 
violations. Patrols investigate accidents. There are also the horse patrol 
police in England. 
British police officers carry a small camera on their bulletproof wests 
in addition to whistles, batons, handcuffs and radios. Cameras are effective 
in collecting evidence. Video and audio records transmitted to headquarters 
support police officers and protect citizens. This may help when disclosing 
complaints about police actions. 
Numerous reviews of ‘what works’ in policing to reduce crime 
highlight that visible police patrol can really reduce crime. 
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NATIONAL MOBILE GENDARMERIE OF FRANCE 
The National Mobile Gendarmerie of France is the subdivision of the 
Military National Gendarmerie that is subordinated to both the Ministry of 
the Interior of France and the Ministry of Defense. Alongside the 
Departmental Gendarmerie the National Mobile Gendarmerie of France 
performs the following administrative (police) functions: maintenance of 
public order, security, persistent protection of zone tasks; decentralization 
of formation at the province level. 
The National Gendarmerie of France has the following structure: 
Departmental Gendarmerie performs three types of missions: judicial police 
under the control of the judicial authority (prosecutor’s office, judges of 
instructions), administrative police under the control of the administrative 
authority and military missions. The first two missions are common to the 
Police and the Gendarmerie, the last being a specificity of the Gendarmerie. 
In organizing the activities of the patrol service, great importance is 
attached to the development and improvement of tactical patrol techniques. 
It is in France where patrol missions are characterized by a variety of forms: 
automobile, horseback, foot patrol outfits are widely used. In addition, 
patrols on motorcycles, bicycles, and during the World Cup are actively 
used. In Paris, Marseilles, and Lyon, the public order service was carried 
out by specially selected and trained outfits of police officers on roller 
skates, which proved to be excellent. 
That is, Mobile Gendarmerie interacts with Departmental Gendarmerie 
to protect public order. The mobile gendarmerie forces are subject to a new 
doctrine. This doctrine combines security requirements with law 
enforcement requirements. The formations of gendarmerie in this area 
perform the following tasks: maintaining public order, providing security, 
(fighting crime, emergency care, and search activities), persistent protection 
of zone tasks, decentralized education. 
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PATROL POLICE ACTIVITY IN GREAT BRITAIN 
There are currently fifty-two police forces across the United Kingdom: 
forty-three in England and Wales, eight in Scotland, and one in Northern 
Ireland. These are known as constabularies, or forces, and operate 
independently of one another, but cooperate when necessary. 
In England, law enforcement officials are organized at the level of 
administrative districts, that is why the number of employees and 
departments are formed differently. But there is a concept of regional and 
metropolitan police. The first consists of a number of “constables’ or 
officers who perform a variety of tasks at the local level, from criminal 
cases to the organization of traffic police.  
The police in the UK are trained for about a year. The officers study 
the types of crimes and police authority, and in general, all training is a 
mixture of theory and practice (when you work with a mentor, one of 
experienced officers). After a year of training, it is necessary to work about 
a year as a constable-recruit, and only then you can become a police officer. 
If you want to serve in police, you should have a lot of documents, 
pass tests on math and English. The procedure can take a year because of 
long intervals between tests and submission of documents. 
The minimum age for passing exams is 18 years. 
The largest service is the London police: it has a lot of additional units, 
including road and mounted police that patrol the streets. The patrol police 
officer can stop the car, block the road and even arrest the offender. 
A few years ago innovations were introduced in Britain: law 
enforcement officers who did not pass physical training standards (climb a 
wall in the allotted time or lift a barbell), or are overweight, lose 8 % of 
their salary (they have about 2,570 pounds; this is an average around the 
country).  
Police activities are different in every county and they may be 
organized in a variety of ways, but the goal of police officers, and indeed 
the criminal justice system, is essentially the same regardless of what 
county they are in. 
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POLICE PATROL OFFICERS’ REQUIREMENTS IN EDUCATION, 
CERTIFICATION AND LICENSING  
The education requirements for police patrol officers can vary from a 
high school diploma to a college degree or even higher. Most police patrol 
officers learn on the job and in their agency’s training academy. Civil 
service regulations govern the appointment of police patrol officers who 
usually need to be at least 21 years old, a US citizen, and meet physical and 
personal qualifications. Competitiveness, stamina and agility are important 
for police patrol officers and physical education classes and participating in 
sports is helpful for developing such traits. Some Federal agencies and 
urban departments also find the knowledge of a foreign language to be 
beneficial.  
State and local agencies encourage police patrol officer applicants to 
take training or courses in law enforcement subjects after high school. 
Police patrol officers looking for entry-level jobs have usually completed 
some formal postsecondary education. Universities, colleges, and junior 
colleges offer programs in administration of justice as well as law 
enforcement. Some agencies will even pay portions of tuition for police 
patrol officers working towards degrees in police science, public 
administration and administration of justice or criminal justice. 
Police patrol officers will go through training, sometimes through their 
agency’s police academy, for 12 or 14 weeks. For those working in smaller 
agencies, police patrol officers will attend a regional or State academy. 
Police patrol officers looking to work at Federal agencies are required to 
have a bachelor’s degree and related work experience. Qualifications for 
police patrol officers are honesty, integrity, responsibility, and sound 
judgment. Enjoying working with people as well as meeting the public are 
also important qualifications. 
Advancement for police patrol officers can occur after a probationary 
period lasting anywhere from 6 months to 3 years. Advancement can 
include becoming a detective or specializing in one type of police work as 
well as promoting to captain lieutenant, or sergeant. The job performance of 
police patrol officers may be improved by continuing their training such as 
training in firearms, sensitivity and communication skills as well as self-
defense tactics. 
Language adviser A. Ye. Korshenko 
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HOTEL STAFF TRAINING TO PREVENT HUMAN TRAFFICKING 
The London Police Service created the Human Trafficking Unit to 
focus on this crime that generally targets vulnerable young girls and 
women, although there are male victims as well. 
The Human Trafficking Unit is responsible for the investigation and 
enforcement of crimes involving the sexual exploitation of human beings 
and strengthens the capabilities of law enforcement through training 
programs and investigative assistance. 
The modernized training of the police officers and hotels staff 
involved in the prevention of trafficking in human beings includes lectures, 
structured interactions and simulations sector, which can help enforce the 
integrity of the law enforcement and improve cooperation among all parties 
concerned. The battle against trafficking has moved into the front desks and 
lobbies of hotels. The front line for preventing human trafficking might not 
be at airports, international borders or in police raids. It might be at the hotel 
check-in desk. The police have introduced legislation this year requiring 
hotels to give their staff “awareness” training about human trafficking.  
An international hotel chain has completed a two-year project to train 
its staff with the aim of spotting potential victims of trafficking. 
Now the hotels have a significant number of people trained by the 
police who are capable of recognising suspicious behaviour and reporting it 
to law enforcement. Warning signs might include guests with minimal 
luggage and clothing and individuals who can’t speak freely or seem 
disoriented. Police instruct the staff to notice some warning signs of human 
trafficking, e.g. when guests insist on little or no housekeeping or multiple 
people are escorted to a room one at a time. Staff are taught to watch their 
guests arrive and during their stay, and they have an unusually close-up 
view of their behaviour. Hotel staffs often notice strange behaviour such as 
a girl’s reticence during the check-in process or her dependence on the 
person accompanying her. There is no easy fix but combating modern-day 
slavery starts with awareness. 
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ACTIVITIES OF THE PATROL POLICE IN GERMANY 
The primary task of the police is to fight crimes and to protect people 
from dangers. That is why the motto of police in Germany is “The police 
are your friend and helper”. The police in Germany have nothing to do with 
the intelligence agency or politics. Law enforcement in Germany is the 
responsibility of the 16 states (Bundesländer), there are some differences 
among them. Every state police agency has a website where citizens can 
interact with the police or get information. Generally, the local and regional 
police in Germany are divided into two main types. Serious crimes such as 
rape, murder, assault, or grand theft are dealt with by the Kripo (short form 
for Kriminalpolizei). Kripo officials do not wear uniform. Traffic offences 
and minor disturbances of the peace are handled by the Schupo 
(Schutzpolizei), more like the officer on the beat or uniformed police in the 
US. The city police usually fall under the control of each Land, but in some 
states there are also city police departments. 
The Police in Germany contain the following subdivisions: 
autobahnpolizei (are responsible for patrolling the high-speed autobahns), 
wasserschutzpolizei (patrol rivers, coastlines, and large lakes within the 
state). The National Police in Ukraine differs from the Police in Germany. It 
is divided into a number of different services. Each force has internal 
subdivisions. This leaves the police service with many specialized branches 
which can more specifically target certain types of crime and apply more 
expert knowledge in the investigation of cases relating to their area of policing. 
The Police in Ukraine contain the following subdivisions: Criminal 
Police(investigation and prevention of serious and violent crime), 
Department in fight against drug-related crime, Department of Cyber Police 
(fighting against cybercrimes), Department of Economic Security, 
Department of Patrol Police (general law enforcement operations, traffic 
policing and patrol duty (include riot police divisions), number of municipal 
administrations, Department of Police Security (has nothing to do with the 
State Security Administration). 
For both countries Patrol Police Tasks are: to patrol neighbourhoods in 
order to prevent and stop crimes and threats to safety, to coordinate community 
work and outreach, to offer educational services, to arrest offenders and 
suspects, collect evidence, and testify about cases, to respond to incidents and 
complaints, document interactions, and collect evidence. The National Police 
must always protect and help peaceful people. It must prevent and stop crimes. 
Language adviser N. V. Krasnova 
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UDC 351.741 
V. S. ZAKHAROV 
Kharkiv National University of Internal Affairs 
HOW IS IT TO BE POLICE PATROL OFFICERS IN THE USA? 
Police patrol officers perform general law enforcement duties such as 
responding to calls for service, enforce laws and ordinances, compile 
reports of incidents, control crowds, arrest law breakers and prevent crime. 
They patrol a particular area on board a vehicle or on foot. Police patrol 
officers also spend a lot of time doing paperwork. Some of the common job 
titles for the police patrol officers are a patrolman, a police officer, a patrol 
officer, a public safety officer and a law enforcement officer. Police officers 
employed in large cities often work as patrol officers assigned to either 
crime prevention or traffic control.  
A patrol officer sometimes has to testify in court or act as a witness in 
criminal and traffic cases. A number of urban based police departments are 
involved with community policing – a system where police officers build 
relationships with people living in local neighborhoods and they also ask 
the public to help fight crime. The job can sometimes be dangerous and 
stressful. Many officers observe death and suffering. They typically work 
40 hours a week, however paid overtime is common. Shift work is required 
since around the clock protection needs to be provided to communities. 
Junior officers often work nights, weekends and holidays. Police officers 
must work whenever they are needed.  
Patrol officers should enjoy dealing with the public. Personal 
characteristics such as integrity, honesty, good judgment and a sense of 
responsibility are important for the occupation. The overall opportunities for 
employment in local police departments are excellent for individuals that 
meet the qualifications. Applicants with college training or military 
experience will have the best opportunities with local police departments. 
 Police officers are typically eligible to be promoted after a probation 
period which ranges from six months to three years. Some police officers 
are promoted to a detective position. A candidate’s position on a promotion 
list is typically determined by written examination scores and on-the-job 
performance. Promotion to higher level positions such as a corporal, a 
sergeant, a lieutenant and a captain are typically determined according to a 
candidate’s position on the promotion list. 
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ТЕЗИ НІМЕЦЬКОЮ МОВОЮ 
UDC 351.741 
K. O. BIELIEVTSOVA 
Charkiwer Nationale Universität des Innern 
BOBBYS ALS GARANTIE FÜR SICHERHEIT UND RUHE 
Die Polizeibehörden im Vereinigten Königreich Großbritannien und 
Nordirland haben keine einheitliche Struktur. Sie wurden zum Teil aus 
zivilen und zum Teil aus militärischen Organisationen entwickelt. 
Die Polizisten in Großbritannien werden oft Bobbys genannt. Ihren 
Namen haben sie nach dem Namen des Innenministers Robert Peel 
bekommen, der im 19. Jahrhundert die Gründung der Metropolitan Police, 
der ersten uniformierten Polizeitruppe in Großbritannien, veranlasste. 
Bobbys sind Teil der englischen Geschichte. 
Bobbys gehören in Großbritannien zum Straßenbild. Sie tragen 
traditionell keine Schusswaffen, sondern nur Schlagstöcke. Der Bobby hat 
bislang zumindest für Ausländer eines mit der Queen gemeinsam: Er war und 
bleibt Aushängeschild der Inselnation, er ist eine Garantie für Sicherheit und 
Ruhe. Der unbewaffnete Bobby ist in den Augen vieler Briten die 
Manifestation der guten alten Zeit, als die Menschen noch Respekt vor der 
Polizei hatten und in allen Angelegenheiten auf seine Hilfe hofften. 
Die britische Polizei hat seit ihrer Gründung die Aufgabe, die 
Sicherheit zu gewährleisten und die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten. 
Die erste Pflicht des Polizisten ist es, Kriminalität zu verhindern. Wächter 
der Ordnung müssen höflich sein und ihre Macht nicht missbrauchen. 
Britische Polizisten könnten bald zusätzlich zu Trillerpfeife, Knüppel, 
Handschellen und Funkgerät auch noch eine kleine Kamera an der 
kugelsicheren Weste tragen. Das schöne dabei: Das Gerät, das 
Videoaufnahmen aufzeichnet oder per Funk an die Zentrale sendet, soll alle 
überwachen – Bürger und Polizei. Es wird die Polizei unterstützen und die 
Öffentlichkeit schützen. Kameras sind wirkungsvoll beim Sammeln von 
Beweisen. Sie können auch helfen, Beschwerden gegen die Polizei zu 
untersuchen. 
Heutzutage genießt die britische Polizei das wohlverdiente Vertrauen 
der Bürger und leistet mit ihren Aufgaben hervorragende Arbeit: Die 
Kriminalitätsrate des Vereinigten Königreichs ist viel niedriger als die 
durchschnittliche europäische. 
Sprachberaterin H. M. Sorokina 
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N. I. BOZHKO 
Charkiwer Nationale Universität des Innern 
ORGANISATION DER AKTIVITÄTEN DES STREIFENDIENSTES 
IN FRANKREICH 
In Frankreich ist der Staat für den Schutz der Bürger und dessen 
Eigentums, für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und die 
Rechtsstaatlichkeit verpflichtet. Die französische Polizei besteht aus zwei 
zentralisierten Institutionen, aus der Nationalen Polizei und der 
Gendarmerie. Sie haben die gleichen Befugnisse, unterliegen jedoch 
unterschiedlichen Rechtsordnungen. 
Die nationale Polizei ist eine zivile Einrichtung, die dem 
Innenministerium unterstellt ist. Sie ist in Städten tätig, deren 
Einwohnerzahl mehr als 16 Tausend beträgt. Zu den Aufgaben der 
Nationalpolizei gehören die Gewährleistung der Sicherheit (Streifendienst, 
Verkehrsüberwachung, Identitätsfeststellung von Personen usw.) und die 
Durchführung der Ermittlungs- und Fahndungsarbeit. Sie ist auch für die 
spezifischen Ermittlungsaufgaben als “Justizpolizei” zuständig. 
Die französische Gendarmerie ist eine Polizei, die dem 
Verteidigungsministerium unterstellt ist. Die französische Gendarmerie ist 
ein militarisierter Körper. Sie führt Funktionen der Polizei in ländlichen 
Gebieten und kleinen Städten mit der Bevölkerung nicht mehr als 20.000 
Menschen aus. 
Die wichtigsten Polizeidienste Frankreichs, die an der 
Verbrechensbekämpfung beteiligt sind, sind Einsatzkräfte der Polizei. Das 
sind Polizeiabteilungen, die den Streifendienst leisten und unmittelbar den 
Schutz der öffentlichen Ordnung in Städten mit mehr als 10.000 
Einwohnern gewährleisten. Die Einheiten des Streifendienstes sind dem 
Personalbestand nach der größte Teil der Nationalen Polizei. Ihre Zahl 
beträgt 60 % des gesamten Personals. 
Bei der Organisation der Aktivitäten des Streifendienstes wird große 
Bedeutung der Entwicklung und Verbesserung der Taktik der 
Streifentätigkeit geschenkt. In Frankreich kann dies im Streifenwagen, zu 
Fuß oder zu Pferde erfolgen. Darüber hinaus werden Streifen auf 
Motorrädern, Fahrrädern und Rollschuhen aktiv eingesetzt. Eine Streife 
kann allein oder zu Mehreren (bis zur Zug- oder Gruppenstärke) erfolgen, 
wobei die häufigste Form der Streifengang zu Zweit ist. Teilweise werden 
Streifenpolizisten von Hunden begleitet. 
Auch Gendarmerieeinheiten (mobile Gendarmerie), die speziell für die 
Bekämpfung von Unruhen ausgebildet wurden, schützen die öffentliche 
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Ordnung und gewährleisten die öffentliche Sicherheit. Die Gendarmerie 
achtet besonders auf den Kontakt mit der Bevölkerung zu jeder Tageszeit. 




M. V. HOLONKO 
Nationale Akademie der Nationalen Garde der Ukraine 
STREIFENDIENST 
Polizisten im Streifendienst führen in bestimmten Gebieten 
Kontrollgänge durch, um Gefahren abzuwehren und Straftaten zu 
verhindern. Sie sind im Gegensatz zu Polizeibeamten mit 
Verwaltungsaufgaben rund um die Uhr in der Öffentlichkeit im Einsatz. 
Der Streifendienst gilt als Hauptaufgabe der Schutzpolizei. Der 
polizeiliche Streifendienst wird entweder von uniformierten oder zivilen 
Kräften (in Alltagskleidung) vollzogen und kann 
– zu Fuß, 
– im Streifenwagen, 
– per Fahrrad, 
– per Motorrad, 
– zu Pferd, 
– im Streifenboot oder auch im 
– Polizeihubschrauber erfolgen. 
Eine sogenannte “Streife” kann alleine oder zu mehreren 
Polizeibeamten erfolgen – in diesem Fall wird ein “Streifenführer” 
bestimmt. Die häufigste Variante ist der Streifengang zu zweit, um sich bei 
akuter Gefahr schnell gegenseitig unterstützen zu können. Die meisten 
Streifen sind mit Kommunikationsmitteln wie digitalen Funkgeräten oder 
Mobilgeräten ausgestattet. Teilweise werden Streifepolizisten von Hunden 
begleitet. Streifendienste werden sowohl von Polizeibeamten als auch durch 
Soldaten, das Ordnungsamt, Sicherheitsdienste, den Werkschutz, 
Bademeister und Rettungsschwimmer verrichtet. 
Zweck einer Bestreifung durch Polizeibeamte ist 
– präventives Handeln, 
– eine erhöhte Präsenz in der Öffentlichkeit, 
– ein erhöhtes Sicherheitsgefühl der Bevölkerung sowie 
– die Wahrnehmung anormaler Zustände oder verdächtiger Personen. 
Das Aufgabengebiet von Streifepolizisten umfasst unter anderem 
– die Vermeidung von Straftaten, 
– die Aufklärung und Verfolgung von Straftaten, 
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– die Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung, 
– die Suche nach vermissten Personen, 
– die Überwachung der Verkehrssicherheit sowie 
– Hilfeleistung bei verschiedenen Einsätzen. 




O. S. KOLIADA 
Charkiwer Nationale Universität des Innern 
AUS DER GESCHICHTE DES STREIFENDIENSTES 
VON BELARUS 
Im vorrevolutionären Russischen Reich galt der Tag der Gründung des 
Streifendienstes am 3. Juli 1811. An diesem Tag wurden „Vorschriften über 
die innere Wache“ verabschiedet. Zu den Aufgaben dieses Dienstes gehörte 
folgendes: Man sollte nach Dieben fahnden; Briganten verfolgen und 
ausrotten; Menschenmengen, die gesetzlich verboten sind, zerstreuen; 
Ungehorsam und Gewalt vorbeugen und bekämpfen; flüchtige Verbrecher 
und Deserteure fangen; die Ordnung auf Messen, Volks- und Kirchenfesten 
aufrechterhalten. 
Nach dem Zusammenbruch des Russischen Reiches im Jahr 1917 
verlangte das Anwachsen der Kriminalität auf den Straßen und in anderen 
öffentlichen Einrichtungen dringende Maßnahmen zur Stabilisierung der 
operativen Situation. Am 1. September 1920 verabschiedete der 
Verteidigungsrat der RSFSR die Resolution “Über die Schaffung der 
Truppen des Innendienstes der Republik”, die als Prototyp des zukünftigen 
Streifendienstes angesehen werden kann.  
Organisatorisch hat die belarussische Miliz ihre Tätigkeit nach der 
Befreiung des Territoriums der Republik von den Polen seit Juli 1920 
aufgenommen. Am 13. August 1920 wurde beschlossen, eine spezielle 
Einheit zur Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung auf den Straßen 
und in öffentlichen Einrichtungen der Städte und anderer Ortschaften zu 
schaffen. Am 29. September 1920 begann die Tätigkeit des Streifendienstes 
der belarussischen Miliz. 
Schließlich wurden die Aufgaben und Ziele des Streifendienstes am 4. 
Oktober 1948 nach der Einführung des neuen Statuts des Streifendienstes 
der Miliz gesetzlich festgelegt. Der Streifendienst sollte das System 
stationärer und mobiler Posten der Miliz stärken und ergänzen. 
Bisher wurde die Tätigkeit des Streifendienstes der Miliz der Republik 
Belarus durch das Statut des Streifendienstes vom 20. Juli 1994 (№ 165) 
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geregelt. Im Jahr 2013 wurde die Verordnung über die Organisation der 
Tätigkeit der Organe des Innenministeriums der Republik Belarus erlassen, 
deren Aufgabe der Schutz der öffentlichen Ordnung und Sicherheit ist.  
In den letzten Jahren wird der Reorganisation und der Erhöhung des 
Prestiges des Streifendienstes besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Die 
Einheiten werden schrittweise mit neuer Technik ausgestattet, die 
Streifenleitung wird verbessert und die Zusammenarbeit mit den lokalen 
Behörden und der Öffentlichkeit wird verstärkt. Diese Maßnahmen geben 
immer mehr Möglichkeiten den Streifenpolizisten, effektiv ihre Aufgaben 
bei der Gewährleistung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit zu 
erledigen. 




M. O. KORNIIENKO, V. A. SVYNARENKO 
Charkiwer Nationale Universität des Innern 
DIE WIRKSAMSTE POLIZEI DER WELT 
Japan ist eines der sichersten Länder der Welt. Die Sicherheit basiert 
auf einer strengen polizeilichen Kontrolle einerseits und einem 
gewissenhaften Verhalten der Bürger andererseits. In Japan gibt es keine 
Unterteilung in die Verkehrspolizei und den Streifendienst. Jeder Polizist 
hat die Ordnung an dem Ort aufrechtzuerhalten, an dem er Verstöße gegen 
die Rechtsordnung bemerkt. 
In Japan gibt es praktisch keine benachteiligten Gebiete, da auch an 
Orten mit Nachtfesten genügend Polizisten (Fuß- und Autostreifen) 
vorhanden sind. Darüber hinaus sind alle Orte, wo das „rege Nachtleben“ 
ist, mit versteckten Überwachungskameras ausgestattet. 
Japanische Polizeibeamte können während der Dienstzeit bei der 
Aufrechterhaltung der Ordnung nicht uniformiert sein. Man kann die 
Polizisten auf der Straße nicht sofort sehen und überhaupt nicht bemerken. 
Es scheint manchmal, dass sie einfach gar nicht existieren. Dies ist jedoch 
nicht ganz richtig. Bei Bedarf finden sie sich schnell in der Nähe. Dies ist 
mit einem umfangreichen Überwachungssystem (mit einer großen Anzahl 
von Videokameras) sowie mit der Tradition der Japaner verbunden, bei jeder 
Gelegenheit den zuständigen Behörden über das Geschehene zu berichten. 
In den Reihen der japanischen Polizei sind etwa 220 Tausend Beamte. 
Die Basiseinheit des Polizeisystems ist ein Streifenpolizist, der zusammen 
mit einem Partner den Dienst leistet. Rund 40 % des gesamten Personals der 
japanischen Polizei entfallen auf Streifenpolizisten. Zu ihren Aufgaben 
gehören die Verhinderung von Straftaten, die rechtzeitige Aufdeckung von 
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Verbrechen und die Übergabe der Informationen an spezialisierte 
Abteilungen. Diese Einheiten führen Untersuchungshandlungen durch und 
treffen andere operative Maßnahmen. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das japanische Polizeisystem 
reformiert, dessen Ergebnisse durch das 1947 verabschiedete neue 
„Polizeigesetz“ konsolidiert wurden. Das Gesetz sah die Dezentralisierung 
der Organe für innere Angelegenheiten und die Schaffung von 1.600 
unabhängigen städtischen Polizeidienststellen an allen Orten vorher. Die 
Praxis hat gezeigt, dass ein solches System in Japan nicht funktionsfähig 
war. Im Jahr 1951 wurde das „Polizeigesetz“ geändert, dessen Ziel es war, 
Maßnahmen zur Zentralisierung des Polizeisystems durchzuführen. Im Jahr 
1954 wurde durch das neue „Polizeigesetz“ die neue Polizeiorganisation 
und -struktur eingeführt. Heute basiert das japanische Polizeisystem auf 
einem Netzwerk von Dienststellen in jeder Präfektur. Diese 
Polizeidienststellen leiten und sichern den Streifendienst, gewährleisten die 
Sicherheit im Straßenverkehr, unterstützen die kriminalpolizeiliche Arbeit 
und erledigen viele andere Routinefunktionen, die die Grundlage der 
polizeilichen Arbeit bilden. 




D. Yu. KOVALCHUK 
Nationale Akademie der Nationalen Garde der Ukraine 
STREIFENDIENST DER POLIZEI NORDRHEIN-WESTFALEN 
Der Großteil der Polizistinnen und Polizisten arbeitet im Früh-, Spät-, 
Nacht- und auch Tagesdienst. Ob im Streifenwagen, als Kradfahrer, als 
Fahrrad- oder Fußstreife; die Polizei ist 24 Stunden am Tag für die 
Bürgerinnen und Bürger erreichbar. Unterschiedliche Herausforderungen 
erwarten täglich Polizeikommissarin bzw. Polizeikommissar Wach- und 
Wechseldienst der Polizei. Dabei sind die Anforderungen an die Polizisten 
heutzutage sehr hoch. Neben „Freund und Helfer“ müssen Polizeibeamte 
auch immer wieder unliebsame Entscheidungen treffen.  
Die Polizisten haben primär die Aufgabe, für Recht und Ordnung zu 
sorgen, d. h. sie sind vorwiegend für die Bereiche Gefahrenabwehr/Einsatz 
und Kriminalitäts- und Verkehrsunfallbekämpfung zuständig. Der 
gesetzliche Auftrag ergibt sich dabei aus dem Polizeigesetz NW sowie der 
Strafprozessordnung (StPO) und dem Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG). 
Das Aufgabenspektrum ist dabei vielseitig. Als häufige Einsatzanlässe 
sind Diebstähle, Ruhestörungen, Objektschutz, Hilfeleistung bei hilflosen 
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Personen, Verkehrsunfälle (Absicherung, Verkehrsregelung, 
Unfallaufnahme), Körperverletzungsdelikte (Schlägereien), Raubstraftaten, 
Streitigkeiten (Nachbarn etc.), Hilfeleistungen und vieles mehr zu nennen.  
Aber auch Verkehrskontrollen oder Sondereinsätze, wie Fußballspiele 
und Demonstrationen, gehören zum Polizeialltag. Die meisten 
Einsatzanlässe haben das Fertigen von Anzeigen, Berichten, 
Verkehrsunfallmitteilungen und andere schriftliche Arbeiten zur Folge. 
Neben der verbalen Kommunikationsfähigkeit sollten die Polizisten daher 
auch über Rechtschreib- und Grammatikkenntnisse verfügen.  
Polizist zu sein, heißt ein Teil der Bevölkerung zu sein. Durch 
vorbildliches Verhalten und sichtbare Präsenz trägt man somit zu einem 
bürgernahen Polizeibild bei.  




B. S. NESHTA 
Charkiwer Nationale Universität des Innern 
ORGANISATION DES STREIFENDIENSTES DER POLIZEI 
NIEDERSACHSENS 
Das Aufgabenspektrum der Polizei Niedersachsen ist sehr breit 
gefächert. Man ruft die Polizei beim Mord, Diebstahl, nach Verkehrsunfällen 
oder ganz einfach beim Hausfriedensbruch an. Die Polizisten überwachen 
die Einhaltung der Verkehrsregeln und kommen in der Not zu Hilfe.  
Nach dem 3-jährigen Ausbildungsabschluss und dem Dienst bei der 
Bereitschaftspolizei wird der Polizeibeamte gewöhnlich im Einsatz- und 
Streifendienst eingesetzt.  
In der Stadt, im ländlichen Bereich oder auf den Autobahnen muss die 
Streifenbesatzung bei Soforteinsätzen als erste an Ort und Stelle sein. Bei 
Straftaten, Verkehrsunfällen, Konfliktschlichtungen oder Hilfeleistungen 
werden die ersten Maßnahmen meistenteils vom Einsatz- und Streifendienst 
getroffen. 
Grundsätzlich wird zu zweit den Streifendienst geleistet. Die 
Besatzungen wechseln im Schichtdienst rund um die Uhr. Der Großteil der 
Polizistinnen und Polizisten arbeitet im Früh-, Spät-, Nacht- und auch 
Tagesdienst. Die Tätigkeit der Streifenpolizisten wird durch die 
Einsatzzentrale geleitet. Natürlich kann die Streife auch aus eigener 
Initiative tätig sein. 
Verkehrsüberwachung zählt zu den selbstverständlichen Aufgaben 
jedes Beamten im Einsatz- und Streifendienst. Zur Handhabung der 
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Verkehrsüberwachungsgeräte wie Handlaser-/Radarmessgerät ist eine 
besondere Qualifizierung erforderlich. 
Ob im Streifenwagen, als Kradfahrer, als Fahrrad- oder Fußstreife ist 
die Polizei 24 Stunden am Tag für die Bürgerinnen und Bürger erreichbar. 
Bei der Streifenpolizei sind Pferde und Hunde unverzichtbare Partner in 
vielen Einsätzen. Bei Streifenritten in unwegsamem Gelände, 
Großveranstaltungen oder Demonstrationen sorgen die Polizeireiterinnen 
und -reiter mit ihren Pferden für Sicherheit. Bei der Suche nach Vermissten, 
Rauschgift, Sprengstoff oder Beweismitteln aber auch beim Einschreiten 
gegen gewalttätige Personen sind die Polizeihunde nicht wegzudenken. 
Bei meisten Einsätzen sollen die Streifenpolizisten Anzeigen, 
Berichte, Verkehrsunfallmitteilungen fertigen und auch andere schriftlichen 
Arbeiten machen. Die Streifenpolizisten sollen auch neben der verbalen 
Kommunikationsfähigkeit über Rechtschreib- und Grammatikkenntnisse 
verfügen. 




A. F. POLIAK 
Charkiwer Nationale Universität des Innern 
ITALIEN: AUFRECHTERHALTUNG DER ÖFFENTLICHEN 
ORDNUNG UND GEWÄHRLEISTUNG DER SICHERHEIT 
Worin besteht der Unterschied zwischen der italienischen Polizei und 
den Carabinieri? Die Staatspolizei und die Carabinieri unterscheiden sich 
sowohl in ihrer Geschichte als auch in Organisation und Funktion. Die 
Polizei ist eine zivile Einheit, die dem Innenministerium unterstellt ist, und 
die Carabinieri ist eine militärische Struktur des Verteidigungsministeriums, 
die nicht nur zivile (Polizei-) Aufgaben wahrnimmt, sondern auch 
Operationen im Ausland mit einer regulären Armee durchführen kann. Das 
Carabinieri Corps verfügt über allgemeine Befugnisse und erfüllt die 
entsprechenden Pflichten zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung 
und zur Gewährleistung der Sicherheit. Die Aktionen des Carabinieri Corps 
während der Aktivitäten zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung 
und Sicherheit im Land (z. B. Organisation der Polizeistreifen) werden vom 
Innenministerium geleitet. 
Das Spektrum der polizeilichen Aufgaben ist sehr breit gefächert: von 
der Verbrechensverhütung bis zum Streifendienst, von der Überwachung 
der Sicherheit der Bürger bei allen Arten von Massenveranstaltungen 
(Sport, Musik, Politik usw.) bis zur Bewachung von Gefängnissen. In dieser 
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Hinsicht wurden verschiedene Arten von Polizeidiensten mit spezifischen 
Aufgaben und besonderer Berufsausbildung gebildet. Dazu gehören die 
Strafvollzugspolizei, Postpolizei, Verkehrspolizei, Bahnpolizei und 
Stadtpolizei. 
Der Stadtpolizei sind alle wichtigen Polizeifunktionen in italienischen 
Städten zugewiesen. Ihre Hauptaufgabe besteht in dem Streifendienst auf 
der Straße und an anderen öffentlichen Orten sowie in der Kontrolle der 
Einhaltung der Verkehrsregeln auf Stadt- oder Provinzstraßen. Die 
Stadtpolizei befasst sich mit Ordnungswidrigkeiten, da die Mehrzahl dieser 
Verstöße in die Zuständigkeit der örtlichen Behörden fällt. Dies ist damit 
verbunden, dass in jeder Provinz neben dem staatlichen auch ein lokales 
Analog des Ordnungswidrigkeitengesetzes vorliegt. 
Mitarbeiter der Stadtpolizei leisten den Streifendienst zusammen mit 
Staatspolizisten auf der Straße, sorgen für die Ordnung bei 
Großveranstaltungen, überwachen die Einhaltung der Verkehrsregeln, 
unterstützen Polizeibeamte bei der Festnahme von Straftätern und illegalen 
Migranten; sie werden bei Notrufen eingesetzt.  
Die italienische Stadtpolizei hat das Recht, Waffen und Spezialmitteln 
beim Streifendienst mitzunehmen und zu benutzen, aber nicht alle Einheiten 
der Stadtpolizei sind bewaffnet. Die Entscheidung, die Polizei zu bewaffnen 
oder nicht, treffen die örtlichen Behörden. In Großstädten und Provinzen ist 
die Stadtpolizei normalerweise bewaffnet, in kleineren und ruhigeren 
Gegenden ist nur die Staatspolizei mit der Schusswaffe ausgerüstet. 




Ya. V. SKRYPNYK 
Charkiwer Nationale Universität des Innern 
AUFGABENBEREICH DES STREIFENDIENSTES 
(DEUTSCHLAND) 
Als Polizist hat man die Aufgabe, für Recht und Ordnung zu sorgen. 
Die Polizeibeamten sind für die Bereiche Gefahrenabwehr, 
Kriminalitätsvorbeugung und -bekämpfung sowie Verkehrssicherheit 
zuständig. Jeden Tag warten verschiedene Herausforderungen auf die 
Polizei. Die Anforderungen an die Polizisten sind sehr hoch. Polizist zu 
sein, heißt ein Teil der Bevölkerung zu sein.  
Was macht eigentlich ein Streifenpolizist? Zum Aufgabenbereich der 
Streife gehört der Schutz der öffentlichen Sicherheit, die Aufklärung und 
Verfolgung von Straftaten, Suche von vermissten Personen und entlaufenen 
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Tieren und die Hilfeleistung bei verschiedenen Einsätzen, z.B. bei Unfällen. 
Bei Straftaten sind die Streifenpolizisten meistens die Ersten am Tatort und 
sichern die Spuren, verfolgen flüchtige Täter und befragen Zeugen und 
Unfallbeteiligte. Manche Rechtschützer müssen spezielle Streifenaufträge 
erfüllen, z.B. Betreuung kleinerer Veranstaltungen. 
Rund um die Uhr sind die Streifen im Einsatz, ob im Streifenwagen, 
als Fahrrad- oder Fußstreife, damit Straftaten schnellstmöglich verfolgt und 
verhindert werden können. Bei der Polizei ist die motorisierte Streife am 
gängigsten. Der polizeiliche Streifendienst wird mit uniformierten und 
zivilen Kräften vollzogen. Eine Streife kann allein oder zu Mehreren (bis 
zur Zug- oder Gruppenstärke) erfolgen, wobei die häufigste Form der 
Streifengang zu Zweit ist. Teilweise werden Streifenpolizisten von Hunden 
begleitet. Bei mehrköpfigen Stärken kann ein Streifenführer bestimmt 
werden. Alle Streifen sind mit einem Kommunikationsmittel ausgestattet. 
Fußstreifen an Straßen sollen entgegen der Fahrtrichtung verlaufen, damit 
entgegenkommende Fahrzeuge angehalten werden können bzw. die 
Fahrzeugführer frontal zu sehen sind. 
Streifenpolizisten arbeiten im Schichtdienst, wann genau die Schichten 
beginnen oder enden, ist es schwer, zu sagen. Streifenpolizisten sind 
Ansprechpartner für die Bürger, deshalb müssen sie im Umgang mit den 
Menschen aufmerksam und kontaktfreudig sein. Sie sollen stets ein offenes 
Ohr und Verständnis für die Anliegen der Bürger haben. 




V. V. VOKH 
Nationale Akademie der Nationalen Garde der Ukraine 
FAHRZEUGTYPEN UND MARKEN DER POLIZEIWAGEN 
Ein Streifenwagen (oder Polizeiwagen) ist ein Einsatzfahrzeug der 
Polizei. Die Bezeichnung Streifenwagen wurde durch den Streifendienst der 
zu Fuß „streifenden“ Polizeivollzugsbeamten geprägt. 
Streifenwagen sind in Deutschland überwiegend Limousinen und 
Kombifahrzeuge der automobilen Mittel- oder oberen Mittelklasse sowie 
Kleinbusse (vor allem in Einsatzhundertschaften). In besonderen 
Aufgabenbereichen, z. B. für Revierpolizisten oder dem Objektschutz, 
werden aber auch Fahrzeuge der Kompaktklasse oder Kleinwagen eingesetzt. 
Streifenwagen der Autobahnpolizei waren in seltenen Fällen auch 
Sportwagen oder Sportlimousinen, beispielsweise Porsche 911 und 924 
sowie BMW M3. Das in Deutschland am meisten verbreitete Fahrzeug bei 
der Polizei ist derzeit der Volkswagen Passat. 
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Ausstattung 
Streifenwagen sind in der Regel mit BOS-Funk (teilweise mit 
Funkmelde-system), Anhaltesignalgebern, Sondersignalanlage in der Regel 
mit eingebauten Lautsprechern, Warnleuchten, Verkehrsleitkegeln, 
Winkerkelle, Fotoapparat, Feuerlöscher, Maßband, Fettkreide, Nothammer, 
Maschinenpistole (häufig Typ Heckler und Koch MP5) und verschiedenen 
anderen Führungs- und Einsatzmitteln ausgestattet. 
Einige neuere Streifenwagen der Autobahnpolizei verfügen zusätzlich 
über eine Videokamera in der Frontscheibe, manchmal auch in der 
Heckscheibe, die sich einschaltet, sobald der Anhaltesignalgeber betätigt 
wird. Die Kamera kann auch manuell, beispielsweise bei einer 
Verfolgungsfahrt, eingeschaltet werden. In speziellen zivilen 
Messfahrzeugen sind Videokameras bereits seit Längerem Standard, 
insbesondere im Hinblick auf die Aufzeichnung von Verkehrsverstößen. 




O. Yu. VOVK 
Nationale Akademie der Nationalen Garde der Ukraine 
FÜNF POLIZEIBEHÖRDEN, FÜNF WOCHEN, FÜNF 
KOMPAKTVANS 
Polizisten und Polizistinnen aus dem Streifendienst testen neue 
Fahrzeuge auf Praxistauglichkeit. 
Polizistinnen und Polizisten aus dem Wach- und Wechseldienst 
erproben seit dem 30. Januar die neuste Fahrzeuggeneration für den 
Streifendienst. Innenminister Herbert Reul startet die Erprobungsphase von 
Vans und Kleinbussen als zukünftige Funkstreifenwagen. Die 
Polizeipräsidien Dortmund, Köln, Krefeld und Recklinghausen sowie die 
Kreispolizeibehörde Gütersloh testen die fünf neuen Fahrzeugtypen fünf 
Wochen lang. Folgende Fahrzeugmodelle hat das Landesamt für Zentrale 
Polizeiliche Dienste (LZPD NRW) für diese Erprobung beschafft: BMW 
2er Gran Tourer, Ford S-MAX, Opel Zafira, VW Touran und als so 
genannter Utility (Kleinbus) geht der Mercedes Benz Vito ins Rennen. 
Die Anforderungen an die Ausstattung von Funkstreifenwagen haben 
sich seit der letzten Beschaffung aufgrund der persönlichen Ausstattung 
und Bekleidung sowie der regelmäßigen Besetzung mit drei Personen 
wegen höherer Einstellungszahlen verändert. Deshalb werden aktuell die 
Fahrzeugsegmente Van und Utility (Kleinbus) auf ihre Eignung für den 
Streifendienst getestet. Raum- und Zuladungskapazitäten spielen bei der 
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Erprobung eine besondere Rolle, weil gerade in diesem Bereich die 
Anforderungen immer weiter steigen. Die Erprobung soll zeigen, ob Vans 
oder die so genannten Utilities für den professionellen Polizeieinsatz im 
täglichen Dienst geeignet sind. 
Die Polizistinnen und Polizisten werden noch intensiver als bisher in 
den Prozess eingebunden. „Wir lassen zu einem frühen Zeitpunkt diejenigen 
testen, die tagtäglich mit den Autos unterwegs sind. Die Polizistinnen und 
Polizisten im Streifendienst sollen sagen, was sie für geeignet halten und 
was nicht", betont Rainer Pannenbäcker, Direktor des LZPD NRW. 
Um den Polizistinnen und Polizisten eine bestmögliche 
Vergleichbarkeit zwischen den unterschiedlichen Fahrzeugen zu 
ermöglichen, werden diese ausschließlich im Wachdienst einer zuvor von 
den Erprobungsbehörden festgelegten Polizeiwache eingesetzt. Jede 
Behörde testet je eine Woche jeden Fahrzeugtyp. Unmittelbar nach der 
Erprobung des jeweiligen Fahrzeuges hat jeder die Möglichkeit in 
Rückmelderunden sowie durch Fragebögen die gesammelten Eindrücke 
mitzuteilen. So sollen generelle Aussagen über die Geeignetheit 
und Verbesserungen in Bezug auf technische Details oder taktische Aspekte 
gewonnen werden. Die hierbei gemachten Erfahrungen werden zur 
Vorbereitung des kommenden Vergabeverfahrens herangezogen. 




U. Ye. YANKOVSKA 
Charkiwer Nationale Universität des Innern 
POLIZEI FÜR BÜRGER (POLEN) 
Das System des Innenministeriums in Polen wurde durch radikale 
Veränderungen in der öffentlichen Miliz reformiert. Eine neue Formation 
wurde 1990 gegründet. Die Polizeistruktur war in verschiedene Dienste 
unterteilt: Kriminalpolizei, Streifendienst sowie Antiterroreinheiten. Die 
Polizei wurde von anderen Sicherheitsbehörden getrennt und ihre 
Unabhängigkeit von der Welt der Politik wurde gesetzlich festgelegt. 
Während der Reformierung wurde der Schwerpunkt auf das 
„öffentliche“ Wesen der Polizei sowie auf die Bedeutung des Prozesses der 
Verbindung von Sicherheitskräften mit lokalen Gemeinschaften gelegt. Ein 
wesentlicher Teil der Veränderungen wurde am Beispiel westlicher Modelle 
(Deutschland, USA und die Niederlande) durchgeführt. 
Die polnische Stadtpolizei (Gemeindepolizei) erschien in den 90er 
Jahren. Die Hauptaufgaben dieser Polizisten sind die Gewährleistung der 
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öffentlichen Ordnung, der Schutz von städtischen Gebäuden und Objekten, 
die Straßenverkehrsüberwachung, die Unterstützung bei der Beseitigung 
technischer Ausfälle und der Folgen von Naturkatastrophen und anderer 
Bedrohungen. 
Mitarbeiter der Stadtpolizei berichten über den Zustand der örtlichen 
Gemeinschaft und Gefahren, treffen Maßnahmen zur Kriminalprävention 
und arbeiten mit staatlichen und lokalen Behörden sowie öffentlichen 
Organisationen zusammen. Obwohl „Stadtwächter“ keine Schusswaffen 
haben, können sie bei Bedarf Schlagstöcke, Handschellen, Tränengas und 
sogar Elektroschocker verwenden. 
Beispielsweise wird die Ruhe einer Stadt mit 60.000 Einwohnern 
täglich von 12 Streifen bewacht. Zu den Aufgaben einer Streife gehören 
auch die Verhütung von Verstößen in der Schule und die Sorge um die 
Sicherheit von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. 
In den meisten Siedlungen funktioniert rund um die Uhr ein 
Videoüberwachungssystem. Sobald Sie sich in der Polizeistation befinden, 
können Sie viele Bildschirme sehen, die verschiedene Stellenorte der Stadt 
darstellen. Der größte Teil der Unruhen ist mit dem Straßenverkehr, 
Alkoholkonsum und öffentlichen Störungen verbunden. Die städtische 
Polizei arbeitet ständig mit der Staatspolizei zusammen. Es werden 
gemeinsame Streifen durchgeführt, die z. B. zur Kontrolle der Situation bei 
Massenveranstaltungen beitragen. 
Die polnische Erfahrung beweist, dass eine Überwachung vor Ort für 
die Menschen sehr wichtig ist. Das Hauptziel besteht in der Erhöhung des 
Sicherheitsgefühls unter den Einwohnern Polens, in der rechtzeitigen 
Kriminalitätsvorbeugung und der Erziehung Jugendlicher sowie in der 
Verbesserung des Images der Polizei in den Augen der Bürger. Das 
Ergebnis dieser Bemühungen war eine deutliche Steigerung des Vertrauens 
der Öffentlichkeit in die Polizei. Die öffentliche Unterstützung für die 
Polizei ist recht hoch. Etwa 70 % der Bevölkerung vertrauen der Polizei. 
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ТЕЗИ ФРАНЦУЗЬКОЮ МОВОЮ 
UDC 351.74(641.32) 
SOUKAINA AMKHAYEN 
Université nationale des affaires intérieures de Kharkiv 
UNE NOUVELLE POLICE ADMINISTRATIVE DE CASABLANCA 
La capitale économique du royaume dispose enfin de sa première 
brigade communale. La mission essentielle de celle – là est de veiller à la 
sécurité, la salubrité et le respect des règles de l’urbanisme et de l’espace 
public. Casablanca a désormais sa police administrative. En octobre 2016 le 
maire de Casablanca a déclaré la création de la police administrative de 
Cassablanca. 
Les premières brigades, dont les agents ont prêté serment en janvier 
2018 sont déjà opérationnelles. Concrètement, la première promotion de 
policiers administratifs a compté 77 personnes. Dans l’optique d’un projet 
pilote, ils ont d’abord été déployés dans cinq arrondissements de la ville.  
La loi organique relative aux communes, qui prévoit le déploiement 
d’une police administrative, stipule que ces brigades, sous la houlette du 
président du Conseil des communes, devront veiller au «maintien de la 
sécurité, à la salubrité et au respect des règles générales de l’urbanisme et de 
l’espace public». 
Comme c’était prévu, l’expérience pilote serait élargie à l’ensemble du 
territoire communal. Ainsi, les policiers peuvent vérifier les autorisations de 
chantiers de construction et les autorisations commerciales, prévenir 
d’éventuelles perturbations dans la rue, intervenir en cas de tapage nocturne 
et s’enquérir de la salubrité publique. Auparavant, toutes ces missions 
étaient assurées par des fonctionnaires de la commune. Maintenant le 
Conseil de Casablanca, dans un souci d’efficacité, souhaite créer des 
équipes professionnelles, dotées de pouvoirs judiciaires.  
L’installation d’une police administrative est l’un des piliers 
stratégiques du plan d’action communal 2015-2022, qui prévoit une 
enveloppe budgétaire de 52,7 millions de dirhams consacrée à l’équipement 
de cette police administrative. 








Université nationale des affaires intérieures de Kharkiv 
LA POLICE EN FRANCE ET SES MISSIONS DE PATROUILLE 
Selon l’article 12 de la Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen de 1789: «La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite 
une force publique; cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et 
non pour l’utilité particulière de ceux à qui elle est confiée».Le terme 
«police» désigne l’activité consistant à assurer la sécurité des personnes, des 
biens et maintenir l’ordre public en faisant appliquer les règles et les normes 
établies dans un pays. Les forces de police les plus souvent appelées «la 
police» sont les agents (militaires ou civils) qui exercent cette activité. 
Si on parle de l’ordre public et surtout des missions de patrouille on 
doit reconnaitre en pratique trois forces de sécurité qui effectuent les 
missions de sécurité intérieure dans le pays: la police nationale, force civile 
rattachée à l’État; la gendarmerie nationale, force militaire rattachée à 
l’État; les polices municipales, forces civiles rattachées aux communes. 
 Les missions assignées à la police nationale mettent en œuvre les 
synergies qui se concentrent selon cinq axes: assurer la sécurité des 
personnes, des biens et des institutions; maîtriser les flux migratoires et 
lutter contre l’immigration illégale; lutter contre la criminalité organisée et 
la drogue; protéger le pays contre la menace extérieure et le terrorisme; 
maintenir l’ordre public. 
La gendarmerie intervient principalement en zone rurale. Les 
gendarmes ont une mission de sécurité publique et de police judiciaire. Le 
but de l’’activité de la gendarmerie est de lutter contre la délinquance, 
assurer la sécurité des personnes et des biens, participer au renseignement et 
porter secours et assistance aux personnes en difficulté.  
Les polices municipales désignent une force de police sous l’autorité 
directe d’un maire.  
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UDC 351.745(477:100) 
T. V. HAVRYLENKO 
Université nationale des affaires intérieures de Kharkiv 
LA REALISATION DE L’APPROCHE COMMUNITY POLICING 
EN UKRAINE 
L’approche de Community Policing (police communautaire) est 
devenue trop effective dans beaucoup de pays différents, y compris 
l’Allemagne, la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, 
les États-Unis Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, les Pays-Bas, la 
Pologne, le Royaume-Uni etc. Donc aujourd’hui l’Ukraine reprend 
l’expérience mondiale pour comprendre les besoins des citoyens et d’agir en 
commun avec eux pour le bien-être de la société. La tâche essentielle de 
Community Policing est la construction des relations de la police et de la 
communauté pour que la police soit une partie intégrante de la communauté 
afin de créer et de maintenir ensemble un environnement social sûr et bien 
organisé. L’implication des citoyens dans le processus de la création de la 
vie en sécurité sur un certain territoire crée un sens de la responsabilité 
mutuelle et affecte positivement les mœurs dans la société. 
En Ukraine l’approche Community Policing a été présentée en avril 
2016. Elle a comme résultat le fait que les citoyens sont disposés à entrer en 
contact avec la police, à signaler les crimes commis dans la ville ou dans le 
quartier et à proposer leurs propres méthodes de solution pour agir en 
commun avec la police. Dans le même temps, les citoyens deviennent plus 
responsables et la police attire l’attention des autorités locales sur les 
inconvénients à éliminer pour la sécurité des citoyens.  
En Ukraine certains organismes publics sont activement engagés au 
développement de Community Policing. Parmi ces organismes on peut 
nommer le Réseau de développement juridique DreamKyiv, qui s’occupe 
du site «L’interaction de la police et des citoyens». Des projets «Officier de 
police à l’école» fonctionnent dans les écoles de certaines villes. La 
confiance des citoyens en policiers a augmenté et les citoyens ont 
commencé à être plus responsables. Ainsi l’approche Community Policing 
dans l’activité policière est une étape très importante sur la voie de 
l’amélioration de la sécurité de la vie en Ukraine.  
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UDC 351.74(100)-048.78 
O. O. OLEKSIUK 
Université nationale des affaires intérieures de Kharkiv 
L’EXPERIENCE ETRANGERE DES REFORMES DE LA POLICE 
Dans des pays occidentaux la police a connu beaucoup de réformes. 
Par exemple on a transformé des conditions d’exercice de l’activité 
policière, on a délégué au secteur privé les missions des policiers autrefois 
exercées par les services de police (surveillance de certaines manifestations, 
par exemple), on a modifié l’organisation des services de police et leur 
relations avec les citoyens. On a changé le caractère de l’activité policière 
qui est liée aujourd’hui principalement vers des missions de prévention. Le 
community policing (police communautaire) oriente la police vers des 
relations plus étroites avec le public.  
Dans le community policing W. Skogan propose de distinguer trois 
composantes. Premièrement, c’est l’assignation des agents à des territoires 
spécifiques et la décentralisation des responsabilités à l’intérieur de la 
police. Deuxièmement, c’est l’implication accrue du public à l’activité 
policière. Le plus souvent ce sont des réunions associant la police et la 
population. Ces réunions sont organisées avec le but de renseigner la police 
sur les besoins et problèmes locaux, d’aider la police à mobiliser les gens. 
Les programmes différents sont visés à renforcer des capacités 
d’autoprotection des habitants. Troisièmement, c’est le déplacement des 
missions des policiers: mise à distance de la traditionnelle orientation vers 
la seule application de la loi et de la nature réactive du travail policier afin 
de créer des relations régulières avec le public.  
Suite de l’analyse de l’expérience étrangère, nous lions les réformes de 
la police ukrainienne de patrouille aux caractéristiques des policiers telles 
que la motivation, le sens des responsabilités et sûrement l’intégrité et 
l’impartialité. La coopération de la police et des citoyens doit être un travail 
axé sur une transparence et des résultats concrets. Ce travail doit être lié à la 
compétence de la police, à la confiance des gens en elle et à leur 
responsabilité mutuelle.  
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UDC 351.75(493) 
A. P. PITSYK 
Université nationale des affaires intérieures de Kharkiv 
LA COOPERATION DE LA POLICE ET DE LA COMMUNAUTE 
EN BELGIQUE 
La sécurité est l’une des valeurs les plus importantes pour l’homme, et 
la coopération de la police et de la communauté est le meilleur moyen de 
garantir cette sécurité. La coopération de la police et de la communauté en 
Belgique repose sur cinq composantes, qui sont: l’orientation externe, le 
travail orienté vers la résolution des problèmes, la justification, le 
partenariat, l’autonomisation ou l’implication capable. 
 L’orientation externe signifie le fait que la police ne se trouve pas face 
à la société, mais elle en fait partie. Le rôle de la police est de connaître et 
de comprendre la situation et l’évolution de la société. C’est précisément 
grâce à cette intégration qu’elle prend rapidement et complètement 
conscience de ce qui se passe en matière de sécurité et de viabilité dans la 
société et qu’elle peut anticiper. Le travail orienté vers la résolution de 
problèmes se traduit comme l’identification et à l’analyse des causes 
potentielles de la criminalité et de conflits dans la communauté. La police 
n’attend pas les problèmes se produire ou être signalés, mais elle essaie de 
discerner à temps les problèmes, de les prévoir dans la mesure du possible. 
La justification requiert la mise en place de mécanismes permettant à la 
police de rendre des comptes sur la manière de répondre aux questions et 
aux besoins des communautés qu’elle sert. Le partenariat est la 
responsabilité de tous les citoyens et le souci de la sécurité est partagé entre 
chacun des partenaires. Ce qui forme une approche globale et intégrée de la 
sécurité communautaire. L’autonomisation ou l’implication capable signifie 
que des possibilités doivent être créées, tant pour les policiers que pour les 
divers groupes démographiques, pour aborder les problèmes communs de 
sécurité, de qualité de vie et d’instaurer l’ordre public.  
A notre avis, les composantes de la coopération de la police et de la 
communauté en Belgique peuvent avoir une signification pratique dans la 
réforme de la police de patrouille en Ukraine. 
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ТЕЗИ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ 
УДК 351.741 
В. О. АВДЄЄВ 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ПАТРУЛЮВАННЯ РОБОТАМИ В ПОЛІЦІЇ: ДОСВІД КНР 
Машини, які піддаються комп’ютерному програмуванню (або 
роботи) широко представляються на технологічних виставках, та, 
зазвичай, використовуються у сфері послуг та розважальному секторі. 
Тим не менш, роботи можуть посісти значне місце у діяльності 
правоохоронних органів. Міністерство публічної безпеки КНР 
розпочало використання роботів в діяльності патрульної поліції в 
2017 році, та ця практика вже демонструє свої сильні сторони. Залежно 
від зони застосування використовують різних роботів. Роботи які 
патрулюють громадські місця на вулиці мають програмне 
забезпечення для розпізнавання облич, яке здатне відчувати загрозу та 
електрошокові пристрої контактно-дистанційної дії. Роботи 
забезпечують перевірку документів осіб та сканують підозрілу 
діяльність на відстані 800 м. 
Вони також відправляють отриману інформацію до міської 
системи спостереження поліції. Вкрай корисним є використання 
вказаних роботів під час масових заходів, виконуючи свої функції у 
натовпі, вони зменшують навантаження на офіцерів поліції. Вказані 
роботи здатні взаємодіяти з людьми, але основною задачею їх 
залишається забезпечення присутності органів влади для запобігання 
правопорушенням. Іншим видом робота є Е-Патрульний Робот 
Шериф, який використовується на залізничних станціях. Він багато 
спілкується з людьми, надає їм необхідну для подорожі інформацію та 
здатний виявляти пожежонебезпечні ситуації та пожежі, аналізуючи 
температуру повітря та вологість. Під час патрулювання сканує 
обличчя осіб, робить попередження тим хто палить та завжди надає 
можливість викликати сили поліції через кнопку тривоги. Цей спосіб 
передбачає зібрання даних через відеокамери робота, на відміну від 
телефонного дзвінка. Також поліція КНР застосовує пересувні камери 
на автомагістралях, через мобільні телефони. Робот здійснює фото-
відеофіксацію порушень, водії ж не можуть запам’ятати 
місцезнаходження камери, щоб дотримуватись правил лише в межах їх 
роботи. Правоохоронні органи України вже використовують в своїй 
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діяльності камери та дрони, але, зважаючи на суспільний резонанс в 
ракурсі дотримання прав і свобод особи, використання спостереження 
повинно бути опрацьовано соціальними інститутами. 
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НОВА АДМІНІСТРАТИВНА ПОЛІЦІЯ КАСАБЛАНКИ 
Економічна столиця королівства має нарешті свою власну першу 
поліцейську комунальну бригаду.  
Головним завданням останньої є забезпечення безпеки, здоров’я 
та дотримання правил містобудування та громадського простору. 
Відтепер Касабланка має власну адміністративну поліцію. У 
жовтні 2016 року мер Касабланки оголосив створення 
адміністративної поліції Касабланки. 
Перші бригади, поліцейські якої склали присягу у січні 2018, 
сьогодні виконують свої функціональні обов’язки. 
Точніше, перший випуск поліцейських адміністративної поліції 
налічував 77 осіб. У світлі пілотного проекту спочатку вони були 
розташовані в п’яти районах міста. 
Закон про комуни, який передбачає розгортання поліцейських сил 
обумовлює, що ці бригади під керівництвом президента Ради комун 
мають забезпечити «безпеку, здоров’я та дотримання правил 
містобудування та громадського простору». 
Як і планувалося, пілотний експеримент має бути розширено на 
всю територію міста.  
Таким чином, поліцейські зможуть перевіряти дозвіл на 
будівництво та торгівлю, запобігати можливим порушенням на вулиці, 
втручатися у випадку нічного шуму та дізнаватися про громадську 
безпеку.  
Раніше всі ці місії виконували чиновники комуни. Відтепер, Рада 
Касабланки заради ефективності бажає створити професійні 
поліцейські команди, які мають судові повноваження.  
Створення адміністративної поліції є одним із стратегічних основ 
муніципального плану дій 2015-2022, який передбачає виділений 
бюджет у 52,7 млн. дирхамів на оснащення цієї поліції. 
Науковий керівник Л. Д. Дягілєва 
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ДІЯЛЬНІСТЬ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ГРУЗІЇ 
Поліція Грузії є державним органом, який забезпечує свободу і 
безпеку кожного громадянина. 
Щоб стати патрульним, необхідно пройти навчання в 
поліцейській академії. 
Навчання в академії проходить три місяці, тому що майбутні 
поліцейські вже мають вищу освіту.  
Конкурс в Поліцейську академію становить 50 осіб на місце, що 
говорить про престиж роботи в поліції. На вступному іспиті необхідно 
відповісти на 100 питань. Шістдесят правильних відповідей надає 
можливість бути допущеним до співбесіди. Кандидати складають 
психологічні тести для перевірки на стабільність, агресивність і інтелекту. 
Кандидатів, які мають IQ вище середнього, зараховують до поліції.  
Після вступу до академії курсант отримує програму навчання. 
Обов’язкова для всіх тільки англійська мова, вибір інших предметів 
залежить від обраної спеціалізації (патрульні, детективи, дільничні 
інспектори). 
У навчанні використовуються рольові ігри, часто влаштовуються 
перевірки і тести. Під час іспитів за курсантами спостерігають 
відеокамери. Навчання безкоштовне. Приблизно 70 % курсантів 
успішно закінчують академію. Ті, що не склали іспит вдруге, не 
можуть вже бути допущені до іспиту. 
Навчання не обмежується трьома місяцями. Поліцейські 
регулярно проходять програму перепідготовки протягом одного – двох 
тижнів, потім, отримують сертифікати за своєю новою спеціалізацією 
(наприклад, детектива). 
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БОББІ ЯК ГАРАНТІЯ БЕЗПЕКИ І СПОКОЮ 
Поліцейські підрозділи у Сполученому Королівстві Великобританії 
та Північної Ірландії не мають єдиної структури. Вони у своєму складі 
мають частково цивільні і частково військові організації.  
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Поліцейських у Великобританії часто називають «боббі». Своє 
ім’я вони отримали за ім’ям Міністра внутрішніх справ Роберта Піла, 
який у 19 столітті заснував столичну поліцію, перші поліцейські 
підрозділи в Великобританії, які мали уніформу. Боббі є частиною 
англійської історії. 
Боббі в Великобританії уособлюють собою обличчя вулиць. Вони 
традиційно не мають вогнепальної зброї, а лише дубинки. Боббі досі 
розглядається, принаймні іноземцями, одним цілим з королевою: він 
був і залишається обличчям острівної нації, він гарантує безпеку і 
спокій. Неозброєний боббі в очах багатьох британців являє собою 
прояв старих добрих часів, коли люди ще мали повагу до поліції і 
сподівалися на їх допомогу у вирішенні усіх питань. 
Британській поліції доручено забезпечувати громадський порядок 
і безпеку з моменту її створення. Першим обов’язком поліцейського є 
запобігання злочинності. Охоронці правопорядку повинні бути 
ввічливими і не зловживати своєю владою. 
Британські поліцейські носять невелику камеру на бронежилеті 
на додаток до свистка, палиці, наручників і рації. Приємна річ: 
Пристрій, який робить відеозаписи або передає за допомогою 
радіозв’язку інформацію в центральний офіс, повинен контролювати 
всіх – як громадян так і поліцію. Вона буде підтримувати поліцію і 
захищати громадськість. Камери ефективні в зборі доказів. Вони також 
можуть допомогти розслідувати скарги на дії поліції. 
Сьогодні британська поліція користується заслуженою довірою 
громадян і відмінно справляється зі своїми обов’язками: рівень 
злочинності у Сполученому Королівстві значно нижчий за 
середньоєвропейський. 
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ВИКОРИСТАННЯ РОБОТІВ ПАТРУЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ 
ПО ВСЬОМУ СВІТУ 
Багато хто з нас розуміє, що повсякденна робота поліцейського 
повна потенційних небезпек. Майже кожен день ми бачимо новини 
про ще одного поліцейського де-небудь в Україні, який постраждав 
або був убитий. Обов’язки поліції передбачають велику небезпеку. 
Професія поліції займає п’ятнадцяте місце серед 25 найважчих 
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робочих місць у світі. Правоохоронцям доручено утримувати громадян 
у безпеці 24 години на добу і 7 днів на тиждень. Поліцейський 
зазвичай працює 12 годин на день і більше і 5-6 днів на тиждень. 
Такий графік небезпечно впливає на здоров’я. При численних 
психологічних тисках і фізичних зусиллях робота стає дуже важкою. 
Співробітники поліції мають багато обов’язків. Але весь цей 
спектр зобов’язань можна скоротити. 
За останні кілька років людство зробило величезний крок у сфері 
техніки, яка фактично торкнулася всіх сфер людської діяльності. 
Найбільш розвинені країни світу все частіше починають 
використовувати автоматизовані системи в різних галузях (у банках, 
транспорті, виробництві), включаючи правоохоронні органи. Важко 
визначити, в якій країні почалося перше використання робототехніки в 
поліцейських патрульних пунктах, але в даний час роботи 
використовуються в США, Об’єднаних Арабських Еміратах, Китаї, 
Російській Федерації, Республіці Казахстан, Сінгапурі та деяких 
регіонах Індії. 
Наприклад, у Каліфорнії вже можливо знайти роботів, які 
переміщують і аналізують всі дані (шум, що відбувається навколо, 
зміну температури), оцінюють ситуації як спокійну або небезпечну, а в 
разі виникнення ситуації, надсилають термінове повідомлення 
службам безпеки. Вони працюють у декількох торгових центрах та 
офісах великих технологічних компаній, як помічники чи поліцейські. 
Автори таких роботів не обіцяють, що вони незабаром замінять всіх 
звичайних патрульних офіцерів, але мають намір навчити їх 
передбачати можливі злочини. Перевага цих роботів полягає в тому, 
що їхня оренда коштує всього 6,25 доларів на годину, що менше, ніж 
мінімальна зарплата співробітника поліції в США. 
Ще один пристрій, званий роботом REEM, який було запущено в 
Об’єднаних Арабських Еміратах, може захистити людей від злочинів, 
оскільки він може транслювати відразу в центр управління те, що 
відбувається. Люди зможуть використовувати його для повідомлення 
про злочини, сплати штрафів і отримання інформації, натиснувши на 
сенсорний екран на грудях. 
У Дубаї поліція почала використовувати маленький автономний 
автомобіль, який патрулював вулиці. Самостійне ведення поліцейської 
машини пропонує 360-градусову технологію спостереження і зможе 
використовувати біометричні сканери для пошуку підозрюваних, 
виявлення підозрілих об’єктів, запуску міні-дрону і навіть виявлення 
підозрюваних. 
Це неповний список роботів і їх функцій. 
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Використання закордонного досвіду, а саме використання 
поліцейських роботів, допоможе зробити роботу поліцейських 
безпечнішою та ефективнішою. Також було б дуже доречно ввести їх 
до української патрульної поліції. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПАТРУЛЬНИХ ЗАХОДІВ У ФРАНЦІЇ 
У Франції захист громадян та їх власності, підтримання 
громадського порядку та забезпечення законності належать до обов’язків 
держави. Французька поліція складається з двох централізованих 
установ – Національної поліції та Жандармерії. Вони мають однакові 
повноваження, але знаходяться під різною юрисдикцією. 
Національна поліція є цивільним органом, підпорядкованим 
Міністерству внутрішніх справ. Вона здійснює свою діяльність в 
містах, чисельність населення яких перевищує 16 тисяч. Обов’язки 
Національної поліції включають забезпечення безпеки (патрулювання, 
моніторинг руху, ідентифікація осіб тощо) та проведення розшукової 
роботи і розслідувань. До її компетенції належить також виконання 
специфічних завдань під час розслідування в якості «судової поліції». 
Французька жандармерія – поліція, яка підпорядкована 
Міністерству оборони. Французька жандармерія є воєнізованим 
органом. Вона виконує функції поліції у сільській місцевості та малих 
містах з населенням, що не перевищує більш 20 тисяч жителів. 
Головними поліцейськими службами Франції, які беруть участь у 
боротьбі із злочинністю, є оперативні сили поліції. Це поліцейські 
підрозділи, які забезпечують патрулювання та охорону громадського 
порядку в містах з населенням понад 10 тисяч осіб. Підрозділи 
патрульної служби є найбільшою частиною Національної поліції. Їх 
кількість становить 60 % від загальної чисельності персоналу. 
При організації роботи патрульної служби велике значення 
надається розвитку та вдосконаленню тактики патрульної діяльності. 
У Франції патрулювання може здійснюватися на патрульних 
автомобілях, пішки або на конях. Крім того, активно 
використовуються патрулі на мотоциклах, велосипедах і роликових 
ковзанах. Патрулювання може здійснюватися одним або кількома 
поліцейськими (до чисельності відділення або взводу), причому 
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найчастіша форма патрулювання – парами. Частково патрульні 
працюють у супроводі собак. 
Також підрозділи жандармерії (мобільна жандармерія), які були 
спеціально підготовлені для боротьби з заворушеннями, охороняють 
громадський порядок і забезпечують громадську безпеку. Особлива увага 
жандармерії приділяється контакту з населенням у будь-який час доби. 




А. О. БОНДАРЧУК 
Національна академія внутрішніх справ 
ВИКОРИСТАННЯ РОБОТІВ В РОБОТІ ПОЛІЦІЇ 
Завдання боротьби зі злочинністю постають у всьому світі. У 
багатьох країнах існують державні програми спрямовані на заміщення 
людей машинами. 
Департамент поліції Токіо використовує спеціальний дрон для 
спостереження за офісом прем’єр-міністра, будівлею парламенту, 
імператорським палацом та іншими важливими місцями столиці. Якщо 
прилад помітить літаючий винищувач в зоні обмеженої дії, оператор 
спробує його зловити. Професіонали описують його як «дуже 
портативний, легкий, міцний і стабільний». 
У Клівленді, США, Департамент поліції має новий прилад, 
доступний для використання. Це – робот «Гріффін». Він описується як 
«робот-шпигун» або «бот розвідки», тому що він може пройти в важко 
доступні місця і віддалено відправити фотографії з обертової 
відеокамери. Він може обстежити потенційну загрозу швидше і 
простіше, ніж більший робот поліцейського відділу і може надати 
інформацію набагато швидше. «Гріффін» здатний підніматися на 
перешкоди, маневрувати під вантажівками, зайти в темні місця, 
посилаючи фотографії на екран. 
Тюрма в Похані, Південна Корея, почала використовувати 
перших в світі роботів-охоронців. Оснащені 3D-камерами, 
двосторонньою системою бездротового зв’язку та програмним 
забезпеченням, здатним розпізнавати певні моделі поведінки людини, 
5-футові боти моніторять зухвалу поведінку, патрулюючи коридори 
тюремного блоку. «Охоронець» призначений для проведення 
самостійних патрулів, керуючись навігаційними мітками, 
розташованими уздовж стелі коридору, але під наглядом охоронця і 
може контролюватися через iPad.  
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Поліція Дубая представила свого першого офіцера-робота, 
надавши йому завдання патрулювати торгові центри і туристичні 
пам’ятки. Люди зможуть використовувати його для повідомлення про 
злочини, сплати штрафів і отримання інформації, натиснувши на 
сенсорний екран. Дані, зібрані роботом, також будуть передані 
органам дорожнього руху. В даний час він може спілкуватися тільки 
на арабській та англійській мовах, але планується додати російську, 
китайську, французьку та іспанську мови. 




В. П. БРИНЧАК 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ПАТРУЛЬ У ШТАТІ КАЛІФОРНІЯ 
Патруль – це невелика група або окремий підрозділ, який 
розгортається з більшого формування для досягнення певної мети. 
Тривалість патрулювання варіюється від кількох годин до декількох 
тижнів в залежності від завдання та типу загону включно. 
Забезпечення правопорядку є сутністю роботи патрульного 
поліцейського, не важливо від того пішохідний патруль чи на 
автомобілі. Значно збільшилося використання технологічних інновацій 
в патрульних машинах, таких як сотовий телефон, засоби радіо 
зв’язку, влаштована база даних. 
Для виконання своєї роботи більшість поліцейських спираються 
на особисті спостереження та відчуття. Нездатність нового офіцера 
прочитати мову тіла може призвести до збільшення ризику 
травмування або смерті, а володіння цією технікою може дати 
впевненість в управлінні небезпечними ситуаціями. 
Поліцейські в формі призначаються для патрулювання певних 
географічних районів, які здійснюють перевірку на наявність ознак 
злочинної діяльності. Співробітники також проводять обшуки, 
арештовують злочинців, які трапляються на шляху.  
Щоб ефективно патрулювати околиці, співробітники поліції 
також повинні завоювати довіру мешканців. Патрулі надають ідеальну 
можливість для досягнення цієї мети. Замість того, щоб залишатися у 
своїх автомобілях, офіцери постійно розмовляють з громадськими 
лідерами та мешканцями. Такий підхід може бути реалізований за 
допомогою велосипедних або пішохідних патрулів, а також публічних 
зустрічей для обговорення питань, що стосуються району патрулювання. 
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Ще одним важливим завданням є розслідування дорожньо-
транспортних пригод. Очікується, що офіцери патрулюють затори, 
оглядають місце події, опитують свідків, надають першу допомогу 
потерпілим та отримують письмові заяви від водіїв. 
Основна відповідальність дорожнього патрулювання полягає у 
моніторингу та забезпеченні безпеки на державних і федеральних 
автомагістралях. Це може включати перевірку швидкості 
транспортних засобів, реагування на аварії та дорожньо-транспортні 
пригоди, а також допомога місцевим правоохоронним органам. 
Поліцейські що патрулюють автомагістраль є державними працівниками. 
Щоб допомогти зменшити аварії на дорозі та підвищити безпеку 
під час водіння, офіцери роблять виступи в місцевих школах та 
громадських заходах. Це дозволяє їм виховувати громаду на практиці 
для безпечного водіння. Вони також можуть працювати з посадовими 
особами в громаді, щоб з’ясувати кращі шляхи захисту людей у цій 
місцевості. Коли відбувається злочин, першим може прибути на місці 
події патрульний офіцер. У цій ролі він допомагає забезпечити 
охорону доказів та збирати свідчення, щоб допомогти детективам у 
розслідуванні. 




В. Р. ВАРЛАМОВ 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ВИМОГИ ДО ОСВІТИ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЛІЦЕНЗУВАННЯ 
ПАТРУЛЬНИХ ПОЛІЦІАНТІВ У США 
Вимоги до освіти для патрульних поліціантів можуть варіюватися 
від диплома середньої школи до ступеня коледжу, або навіть і вище. 
Більшість патрульних поліціантів навчаються на практиці та в 
навчальній академії свого агентства. Норми державної служби 
регулюють призначення патрульних поліціантів які, як правило, мають 
бути як мінімум 21-річними, громадянами США, і відповідати 
фізичним та особистим критеріям. Конкурентоспроможність, 
витривалість та спритність мають важливе значення для патрульних 
поліціантів, а заняття з фізичної підготовки і участь в спортивних 
змаганнях допомагає розвивати такі риси. Деякі федеральні відомства 
та міські департаменти також вважають, що знання іноземної мови 
надає перевагу. 
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Державні та місцеві установи заохочують кандидатів до 
патрульних поліціантів проходити підготовку або курси з 
правоохоронних дисциплін після закінчення середньої школи. 
Патрульні поліціанти, які шукають початкові посади, зазвичай 
отримують певну формальну вищу освіту. Університети та коледжі 
пропонують програми з правосуддя, а також з правоохорони. Деякі 
агенції навіть платять за частину навчання для патрульних поліціантів, 
які працюють над ступенем поліцейських наук, державного 
управління, правосуддя або кримінального судочинства.  
Патрульні поліціанти проходять навчання, в поліцейській 
академії свого підрозділу протягом 12–14 тижнів. Ті, хто працює в 
менших підрозділах, відвідують регіональну або державну академію. 
Патрульні поліціанти, які бажають працювати у державних установах, 
повинні мати ступінь бакалавра та відповідний досвід роботи. 
Характерними рисами патрульних поліціантів має бути чесність, 
цілісність, відповідальність та правильне судження. Важливим є також 
любов до роботи з людьми та зустрічей з громадськістю. 
Службове підвищення для патрульних поліціантів може відбутися 
після випробувального періоду, що триває від 6 місяців до 3 років. 
Підвищення може бути до детектива, спеціаліста в окремому виді 
поліцейської роботи, а також до капітана, лейтенанта, або сержанта. 
Патрульні поліціанти можуть підвищувати свою майстерність, 
продовжуючи навчання з вогнепальної зброї, з проявлення чутливості 
та з навичок спілкування, а також з тактики самозахисту. 




Ю. В. ВАСЮТА 
Національна академія внутрішніх справ 
НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ ГОТЕЛЮ ЗАПОБІГАННЯ ТОРГІВЛІ 
ЛЮДЬМИ 
Лондонська поліція створила підрозділ по боротьбі з 
торгівлею людьми, щоб зосередити увагу на злочині, який 
спрямований на уразливих молодих дівчат і жінок, хоча також є 
жертви чоловічої статі. 
Підрозділ по боротьбі з торгівлею людьми відповідає за 
розслідування злочинів, пов’язаних з сексуальною експлуатацією 
людей та зміцнює можливості правоохоронних органів через програми 
підготовки та допомогу у розслідуванні цих злочинів. 
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Осучаснена підготовка офіцерів поліції та персоналу готелів, 
які займаються попередженням торгівлі людьми, включає лекції, 
структуровані взаємні дії та моделювання, які можуть допомогти 
зміцнити правоохоронну систему та покращити співпрацю між усіма 
сторонами. Боротьба з торгівлею людьми перемістилася на реєстрацію 
та в лобі готелів. Лінія фронту запобігання торгівлі людьми не є в 
аеропортах, міжнародних кордонах або в поліцейських рейдах. 
Можливо, це відбувається в реєстраційному бюро готелю. В цьому 
році поліція запровадила закони, які вимагають від готелів навчити 
персонал як розпізнати торгівлю людьми. 
Міжнародна мережа готелів завершила дворічний проект з 
навчання своїх співробітників виявленню потенційних жертв торгівлі 
людьми. 
У даний час є значна кількість навчених поліцією людей, 
здатних визнати підозрілу поведінку і повідомити про це правоохоронні 
органи. Попереджувальні знаки можуть включати гостей з 
мінімальним багажем і одягом і осіб, які не можуть вільно говорити 
або здаються дезорієнтованими. Поліція тренує персонал помічати 
деякі ознаки торгівлі людьми, наприклад, коли гості наполягають на 
незначному прибиранні кімнати або зовсім відмовляються від нього, 
або коли декількох людей проводять до кімнати по одному. Персонал 
готелів навчають спостерігати за гостями, коли вони прибувають та 
під час їхнього перебування в готелі, вони бачать їх поведінку 
крупним планом. Персонал готелю часто помічає дивну поведінку, 
наприклад, стриманість дівчини під час реєстрації або її залежність від 
особи, яка її супроводжує. Немає легкого рішення проблеми, але 
боротьба з сучасним рабством починається з обізнаності. 




К. І. ВІННИК 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ДІЯЛЬНІСТЬ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В НІМЕЧЧИНІ 
Головне завдання поліції полягає в захисті від небезпеки й 
боротьби зі злочинами. Ось чому девіз поліції в Німеччині є «Поліція 
твій друг і помічник.» Поліція в Німеччині не має нічого спільного з 
розвідувальною установою або політикою. 
Правоохоронні органи в Німеччині відповідають за 16 
федеральних земель (Bundesländer), які мають деякі відмінності. 
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Кожна держава з поліцейською установою має свій сайт, де громадяни 
можуть взаємодіяти з поліцією або отримувати інформацію. 
Як правило, місцева та регіональна поліція у Німеччині 
поділяється на два основні типи. Серйозні злочини, такі як 
зґвалтування, вбивство, напад, або велика крадіжка розглядається 
Крипо (скорочення від Kriminalpolizei). Службовці Крипо не носять 
форму. Дорожньо-транспортні правопорушення та незначні 
порушення миру обробляються поліцією охорони порядку. Поліція 
охорони (Schutzpolizei), більше як офіцер на биттях або поліцейські у 
формі в США. Міська поліція, як правило, підпадає під контроль 
кожної землі, але в деяких федеральних землях Німеччини також є 
міські відділи поліції. 
Поліція в Німеччині включає такі підрозділи: автодорожня 
поліція(відповідальна за патрулювання порушників швидкості на 
автодорогах), водна поліція(патрулює річки, узбережжя, і довгі річки 
вздовж держав).  
Національна поліція України відрізняється від поліції в 
Німеччині. Вона поділена на частини різних сервісів. Кожна з яких має 
внутрішній підрозділ. Це залишає поліцейську службу з великою 
кількістю спеціалізованих галузей, які можуть більш конкретно 
орієнтуватися на певні види злочинів і застосовувати більше 
експертних знань у розслідуванні справ пов’язаних з їхньою сферою. 
Поліція в Україні включає такі підрозділи: кримінальна 
поліція(розслідує та попереджає про серйозні злочини), відділ по 
боротьбі з наркотиками, відділ кіберполіції (боротьба з 
кіберзлочинністю), відділ економічної безпеки, відділ патрульної 
поліції(загальнообов’язкові правоохоронні операції, патрулювання 
автодоріг і патрульна служба) 
кількість муніципальних адміністрацій, відділ поліцейської 
безпеки(не має відношення до управління державної безпеки) 
Для обох країн завданнями патрульної поліції є: патрулювати 
райони для запобігання та припинення злочинів і загроз безпеці, 
координують громадську роботу, охоплюють і пропонують освітні 
послуги, заарештовують правопорушників, збирають докази й свідчать 
про справи, реагують на випадки й скарги, взаємодіють з документами 
та збирають докази 
Національна Поліція повинна завжди захищати та допомагати 
мирному населенню. Це повинно запобігти й зупинити злочини. 
Науковий керівник Н. В. Краснова 
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О. Ю. ВОВК 
Національна академія Національної гвардії України 
П’ЯТЬ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ВІДДІЛІВ, П’ЯТЬ ТИЖНІВ, П’ЯТЬ 
КОМПАКТНИХ ФУРГОНІВ 
Поліцейські жінки та чоловіки з патрульної служби перевіряють 
нові автомобілі на практиці. 
Поліцейські жінки та чоловіки зі служби спостереження 
перевіряють нове покоління патрульних автомобілів з 30 січня. 
Міністр внутрішніх справ Герберт Ройл розпочинає випробувальну 
фазу мікрофургонів та мікроавтобусів як майбутніх патрульних 
автомобілів. Поліцейські управління Дортмунда, Кельна, Крефельда і 
Реклінгхаузена, а також районне поліцейське управління Гютерсло 
перевіряють п’ять нових типів автомобілів протягом п’яти тижнів. 
Наступні моделі автомобілів були закуплені для цього випробування 
Державним управлінням центральної служби поліції землі Північний 
Рейн-Вестфалія: БМВ 2 серії Gran Tourer, Форд S-MAX, Opel Zafira, 
VW Touran і мікроавтобус Mercedes Benz Vito. 
Вимоги до обладнання патрульного автомобіля змінилися з часу 
останньої закупівлі завдяки персональному обладнанню та одягу, а 
також регулярному знаходженню трьох осіб в автомобілі. Таким 
чином, частини автомобілів фургонів і мікроавтобусів в даний час 
перевіряються на їх придатність для патрульної служби. Особливу 
роль у тестуванні відіграють простір і вантажопідйомність, оскільки 
вимоги у цій сфері постійно зростають. Тест покаже, чи підходять для 
професійного щоденного застосування в поліцейський службі фургони 
та мікроавтобуси.  
Поліцейські жінки та чоловіки ще інтенсивніше, ніж раніше 
приймають участь у тестуваннях. «На ранній стадії ми залучаємо до 
тестування тих, хто щодня керує автомобілем. Співробітники поліції, 
які служать у патрульній службі, повинні сказати, що вони вважають 
доречним, а що ні» – підкреслює директор Державного управління 
центральної служби поліції землі Північний Рейн-Вестфалія Райнер 
Панненбекер. 
Для того, щоб співробітники поліції змогли найкраще порівняти 
між собою різні транспортні засоби, вони використовуються для 
тестування виключно в поліцейських дільницях, що були попередньо 
встановлені для цього. Кожна дільниця перевіряє кожний тип 
транспортного засобу протягом одного тижня. Відразу після 
тестування відповідного транспортного засобу кожен має можливість 
передавати зібрані враження на підставі зворотного зв’язку, а також за 
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допомогою анкет. Мета полягає в отриманні загальних даних про 
доцільність і поліпшення технічних деталей або тактичних аспектів. 
Набутий досвід буде використаний для підготовки до майбутньої 
процедури закупівлі автомобілів. 




В. В. ВОХ 
Національна академія Національної гвардії України 
ТИПИ ТА МАРКИ АВТОМОБІЛІВ ПОЛІЦІЇ 
Патрульна машина (або поліцейська машина) є поліцейським 
транспортним засобом для оперативного реагування на події 
(інциденти). Термін «патрульна машина» був придуманий 
співробітниками патрульної поліції.  
Патрульні автомобілі в Німеччині це переважно седани і 
універсали середнього або вище середнього класу і мікроавтобуси 
(особливо при транспортуванні співробітників поліції). При виконанні 
спеціальних завдань, які здійснюються, наприклад, співробітниками 
поліцейських дільниць або при захисті майна, використовуються 
також автомобілі компактного класу або маленькі автомобілі. 
Дорожній патруль рідко, але також використовував спортивні 
автомобілі, наприклад Порш 911 і 924, а також БМВ M3. В Німеччині 
найбільш поширеним автомобілем в поліції на даний час є 
фольксваген пасат. 
Обладнання 
Патрульні автомобілі обладнані, як правило, радіостанцією BOS 
(деякі системою радіозв’язку), сигнальними ліхтарями, звуковою і 
візуальною системою оповіщення з вбудованими динаміками, камерою, 
вогнегасником, рулеткою, крейдою, аварійним молотком, автоматами 
(часто типу Heckler і Koch MP5) та іншими органами управління. 
Деякі нові патрульні автомобілі дорожньої поліції також мають 
відеокамеру на вітровому склі, іноді на задньому склі, яка 
включається, як тільки приводиться в дію стоп-сигнал. Камера також 
може бути ввімкнена вручну, наприклад, під час погоні. У спеціальних 
цивільних транспортних засобах відеокамери вже давно є 
стандартними, особливо щодо запису порушень правил дорожнього 
руху. 
Науковий керівник І. М. Антонян 
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Т. В. ГАВРИЛЕНКО 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
РЕАЛІЗАЦІЯ ПІДХОДУ COMMUNITY POLICING В УКРАЇНІ 
Підхід Community Policing (взаємодія поліції та громади) 
ефективно працює у таких країнах, як Бельгія, Болгарія, Велика 
Британія, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, 
Нідерланди, Німеччина, Польща, США і т. ін.  
 Тому, на сьогодні Україна переймає світовий досвід задля того, 
аби зрозуміти потреби громадян і діяти разом з ними заради 
благополуччя суспільства. Головним завданням Community Policing є 
побудова взаємозв’язків поліції та громади задля того, щоб бути її 
невід’ємною частиною і разом створювати та підтримувати безпечне 
та впорядковане соціальне середовище. Залучення громадян до 
процесу створення безпечного життя на певній території створює 
відчуття взаємної відповідальності та позитивно відбивається на 
настроях у суспільстві.  
В Україні цей підхід презентували в квітні 2016 року. 
Результатом є те, що громадяни охоче йдуть на контакт з 
поліцейськими, повідомляють про злочини, розповідають про 
проблеми міста чи району і пропонують свої методи розв’язання цих 
проблем разом з поліцейськими. Таким чином, громадяни стають 
більш відповідальними, а поліція наголошує місцевій владі на ті 
недоліки, які необхідно усунути заради безпеки громадян. 
В Україні розвитком Community Policing (взаємодії поліції та 
громади) активно займаються такі громадські організації як Мережа 
правового розвитку, DreamKyiv. У деяких місцях у школах запущені 
пілотні проекти «Шкільний офіцер поліції». Довіра до поліцейського 
підвищилася, з’явилося розуміння громадян до їх роботи і люди все 
більше почали усвідомлювати, що законність і правопорядок також 
залежать і від них самих.  
Тому використання досвіду інших країн по застосуванню даного 
проекту в діяльності поліцейських є дуже важливим кроком на шляху 
покращення безпеки життя в Україні.  
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М. В. ГОЛЬОНКО 
Національна академія Національної гвардії України 
ПАТРУЛЬНА ПОЛІЦІЯ 
Патрульні поліцейські здійснюють патрулювання в певних 
районах, щоб запобігти небезпеці та злочину. Вони працюють у 
громадських місцях цілодобово, на відміну від поліцейських, які 
мають адміністративні обов’язки. 
Патрулювання вважається одним з головних завдань загально-
поліцейських частин. Поліцейські патрулюють у формі, або цивільному 
(у повсякденному) одязі. Цю роботу вони виконують: 
– пішки, 
– в патрульній машині, 
– на велосипеді, 
– на мотоциклі, 
– на конях, 
– на патрульному човні або в поліцейському вертольоті.  
Так званий «патруль» може складатися з одного або декількох 
співробітників поліції, у цьому випадку призначається «головний 
патруля». Найбільш поширеним варіантом є патрулювання парами, 
щоб швидко підтримати один одного у випадку небезпеки. Патрулі 
оснащені засобами зв’язку, такими як цифрові пристрої радіозв’язку 
або мобільні пристрої. Інколи патрульні супроводжуються собаками. 
Патрулювання здійснюють як поліцейські, так і солдати, служба 
громадського порядку, служба безпеки, охорона підприємств, 
черговий та рятувальники на пляжі. 
Мета поліцейського патрулювання – це 
• проведення профілактичних дій; 
• збільшення присутності поліцейських в громадських місцях; 
• підвищення почуття безпеки у населення та затримання 
підозрілих осіб. 
Обов’язки патрульних включають в себе: 
• запобігання злочинності, 
• розслідування та переслідування злочинів, 
• усунення порушень громадської безпеки і порядку, 
• пошук зниклих осіб, 
• моніторинг безпеки дорожнього руху 
• допомога при проведенні різних поліцейських дій. 
Науковий керівник І. М. Антонян 
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М. С. ГОРДІЄНКО 
Національна академія внутрішніх справ 
ДІЯЛЬНІСТЬ ДИВІЗІОНУ ГРОМАДСЬКОЇ ПОЛІЦІЇ МОНАКО 
Правопорядок в Монако забезпечується національною поліцією. 
Поліція включає в себе спеціалізований підрозділ, який здійснює 
патрулювання. Його називають Дивізіоном громадської поліції. 5 
підрозділів Дивізіону відповідають за безпеку в Монако. 
1. Кадрове, адміністративне та дисциплінарне управління координує 
набір офіцерів, керує робочим часом і займається питаннями етики, 
професійною підготовкою та обладнанням. 
2. Штатний оперативний підрозділ: 
1) відділ оперативної підтримки. Поліцейські залучаються до 
патрулювання шкіл, огляду кварталів і доставці правопорушників до суду. 
2) мотоциклетний загін має справу з злочинами проти Дорожнього 
кодексу та ДТП. Вони також виконують функції супроводу та 
транспортування. Управління дорожнім рухом – це важка робота на 
вулиці, в ніч або вдень протягом довгих годин в будь-яку погоду. 
3) чергова частина працює 24 години на добу. Черговий офіцер 
відповідає за оперативне командування всіма підрозділами. 
3. Секція загальної поліції. Цей розділ складається з позаштатних 
працівників і займається справами, переданими до судів (нещасні 
випадки, пов’язані з дорожнім рухом і роботою, самогубства і 
сусідські суперечки) та адміністративні справи  
4. Секретаріат представника прокуратури в суді поліції – керує, 
контролює та збирає штрафи, а також готує судові засідання. 
5. Відділ охорони, спостереження та втручання – здійснює 
загальне патрулювання з метою боротьби з дрібними і великими 
злочинами. 





Харківський національний університет внутрішніх справ 
ПОЛІЦІЯ ФРАНЦІЇ ТА МІСІЇ З ПАТРУЛЮВАННЯ 
Відповідно до статті 12 Декларації прав людини та громадянина 
1789: «Права людини і громадянина мають гарантуватися спільною 
силою: тому ця сила встановлюється в інтересах усіх, а не в інтересах 
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тих, кому вона довірена». Термін «поліція» означає діяльність, що 
полягає у забезпеченні безпеки громадян та їх майна та підтримці 
громадського порядку забезпечуючи виконання правил та норм, 
встановлених у країні. Поліцейські сили, які найчастіше називаються 
«поліція», є працівниками (військовими або цивільними особами), які 
здійснюють цю діяльність. 
Якщо мова йде про громадський порядок і, особливо про функції 
патрулювання, на практиці потрібно розрізняти три сили безпеки, які 
виконують завдання внутрішньої безпеки в країні: національну 
поліцію (цивільну силу, підпорядковану державі); національну 
жандармерію (військову силу, підпорядковану державі); муніципальну 
поліцію (цивільну силу, підпорядковану комунам). 
Віднесені до національної поліції функції реалізуються у синергії, 
сконцентрованої у п’яти напрямках: забезпечення безпеки осіб, майна 
та інституцій; контроль міграційних потоків та нелегальної міграції; 
боротьба з організованою злочинністю та наркозлочинністю; захист 
країни проти зовнішньої агресії та тероризму; підтримка громадського 
порядку. 
Жандармерія виконує свої обов’язки переважно у сільській 
місцевості. Жандарми мають завдання забезпечення громадської 
безпеки та виконання обов’язків судової поліції. Діяльність 
жандармерії спрямована на боротьбу зі злочинністю, забезпечення 
захисту осіб і майна, участь у зборі інформації та надання допомоги та 
й підтримки особам, які знаходяться у скрутному становищі.  
Муніципальна поліція – це поліцейські сили, які знаходяться під 
безпосереднім керівництвом мера. 




Д. В. ГУЛАК 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ПОЛІЦІЯ ШВЕЙЦАРІЇ. ДІЯЛЬНІСТЬ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 
Говорячи про швейцарську поліцію, слід згадати три напрямки: 
федеральна служба поліції, поліцію кантонів, поліцію міст і громад 
Перша ланка – Федеральна служба поліції. ФСП здійснює такі 
функції: a) захист правової держави і його демократичних основ; 
б) забезпечення внутрішньої безпеки Швейцарії; в) боротьба зі 
злочинністю, особливо зі злочинами, що становлять загрозу для 
держави; г) охорона службовців і будівель конфедерації, а також осіб і 
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будівель, які знаходяться під захистом міжнародного права; 
д) підтримання контактів з національними і міжнародними 
правоохоронними органами. 
Друга ланка – поліція кантонів. У Швейцарії є 26 кантонів. 
Структура поліції в них неоднакова. У німецькомовних кантонах 
поліція здійснює три основні напрями діяльності: розслідування 
кримінальних злочинів, забезпечення безпеки і забезпечення безпеки 
дорожнього руху. Цей підрозділ має функції патрульної поліції, 
включаючи запобігання нещасним випадкам і злочинам, підтримання 
громадської безпеки і порядку, переслідування злочинів, забезпечення 
безпеки дорожнього руху та надання допомоги органам влади у разі 
катастроф. 
Третя ланка – поліція міст і громад. Основний напрямок роботи 
поліції міст і громад – розслідування адміністративних правопорушень 
і злочинів невеликої тяжкості. За наявним підрозділам і кількості 
співробітників, поліцейські корпусу муніципалітетів суттєво 
відрізняються один від одного. 
Поліція у Швейцарії працює дуже чітко, як годинник, тому що 
має багато підрозділів, які виконують конкретні функції.  
Можемо зробити такий висновок, що поліція Швейцарії – це 
найбільш упорядкована та систематизована організація з забезпечення 
підтримки публічної безпеки та порядку у країнах Європи. 




Р. В. ДЖЕНАЙ 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ДІЯЛЬНІСТЬ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ НОВОЇ ЗЕЛАНДІЇ 
Патрульна поліція відіграє важливу роль у забезпеченні порядку 
на дорогах Нової Зеландії шляхом вимог суворого дотримання законів, 
а також освітніх заходів з безпеки дорожнього руху. 
Група дорожньої поліції складається з декількох спеціальних 
підрозділів з особливими функціями. 
– Відділ підтримки на дорогах забезпечує співпрацю, здійснює 
нагляд за групами дорожньої поліції та їх районними підрозділами.  
– Командний підрозділ з безпеки комерційного транспорту 
(CVST) займається моніторингом всіх комерційних транспортних 
засобів, включаючи вантажівки, автобуси, таксі, пересувні крани та 
будинки. Співробітники CVST проводять огляд транспортних засобів з 
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урахуванням сезонних ризиків, здійснюють перевірку щодо 
додержання водіями гігієни праці, перевіряють як закріплені вантажі, 
надають допомогу при перевезенні небезпечних вантажів. 
– Групи дорожнього патруля надають відчуття присутності 
поліції на автомагістралях. Крім надання громадськості впевненого 
відчуття, що поліція активно зацікавлена в безпеці дорожнього руху, 
це є стримуючим фактором для порушників правил дорожнього руху. 
– Бюро по роботі з порушеннями обробляє повідомлення про 
порушення, наприклад, у разі перевищення швидкості руху, 
незастосуванні ременя безпеки або використанні мобільного телефону 
під час керування автомобілем. Дослідження показують, що 
запобігання порушенням правил дорожнього руху зменшує кількість 
смертельних аварій та аварій з тяжкими тілесними ушкодженнями.  
Поліція Нової Зеландії співпрацює і з іншими організаціями для 
реалізації Стратегії Уряду щодо безпеки на дорогах, яка розглядається 
як партнерство і має на меті створити безпечні дороги, безпечні 
транспортні засоби, забезпечити дотримання норм швидкості, як 
складових системи безпеки учасників дорожнього руху. 




А. О. ДОРОШ 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
РЕФОРМУВАННЯ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В УКРАЇНІ.  
ДОСВІД ГРУЗІЇ 
Реформи, що відбувалися в Україні протягом трьох років, 
почалися з запуску роботи нової патрульної поліції, і за короткий час 
вже дозволили поліпшити якість роботи патрулів 
Необхідно зазначити, що функції Міністерств внутрішніх справ у 
більшості зарубіжних країн значно ширші, ніж функції Міністерства 
внутрішніх справ України. На початку реформи Національної поліції в 
Україні уряд обрав досвід Грузії як основу для організації діяльності у 
сфері внутрішньої безпеки. 
Реформування грузинської та української поліції підтримують 
аналогічні міжнародні організації таких країн, як США. Але, коли 
підготовка українських поліцейських відбувається в основному в 
межах нашої країни, велика кількість грузинських патрулів пройшла 
навчання в Академії поліції державної безпеки штату Джорджія. 
Поліцейські дільниці будуються здебільшого зі скла – символу 
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прозорості влади. Сьогодні, через три роки після початку поліцейської 
реформи в Україні, концепція "поліцейської дільниці" ще не повністю 
реалізована в системному аспекті 
Але між поліцією Грузії та України є багато спільних речей. 
Основні правила вступу в ряди патрульної поліції також мають багато 
однакових критеріїв. У Грузії, як і в Україні, нових людей залучали і 
запрошували без професійного досвіду правоохоронних органів до 
патрульної служби. Але в той же час, значна частина колишніх 
співробітників правоохоронних органів мала можливість залишитися в 
поліції після проходження повторної сертифікації.  
На нашу думку, детальним вивченням досвіду розвитку 
поліцейських підрозділів у ряді інших країн, а саме Грузії, широкого 
обміну співробітниками поліції на рівні територіальних одиниць та 
спеціалізованих вищих навчальних закладів, може бути корисним для 
України як держави, яка бажає мати європейську модель поліції.  




В. А. ДОСАЄВ, І. О. ЖАРКОВА 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ДОРОЖНІЙ ПАТРУЛЬ 
Дорожній патруль – це поліцейський підрозділ, створений з 
метою нагляду та забезпечення дотримання правил дорожнього руху 
на дорогах та автомагістралях, в межах існуючого місцевого або 
регіонального поліцейського органу, який в першу чергу виконує 
наступні обов’язки: збір доказів для визначення причини ДТП; 
виконання законів про автомагістралі, пов’язані з комерційним 
транспортом, включаючи обмеження ваги та правила щодо 
небезпечних матеріалів; забезпечення недоторканості місця аварії з 
використанням конусів і світлових ліхтарів, та надання першої 
медичної допомоги постраждалим; допомога місцевій поліції в 
сільській місцевості та стежити за порушеннями правил не пов’язаних 
з дорожнім рухом. 
У Бразилії дорожня поліція є підрозділом державних і 
федеральних поліцейських сил, відповідно до адміністрації 
автомобільних доріг. Державні автомагістралі підпорядковуються філії 
військових поліцейських сил, які називаються Державною військовою 
поліцією. У той же час федеральні дороги та автомагістралі є 
відповідальністю Федеральної дорожньої поліції. 
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У Франції дорожня поліція на автомагістралях є відповідальністю 
спеціальних підрозділів Національної жандармерії. 
В Іспанії цивільна гвардія відповідає за дорожню поліцію на 
автомагістралях, за винятком автономних громад з переданими 
повноваженнями з питань дорожньої поліції (Каталонія та Країна 
Басків), за цю територію відповідають регіональні поліцейські сили. У 
Наваррі дорожня поліція розподіляється між цивільною гвардією та 
регіональною поліцією. 
Дорожня поліція та поліція дорожнього руху є додатковим 
підрозділом Генерального управління безпеки. Співробітники поліції, 
контролюють ремені безпеки, номерні знаки, водійські посвідчення 
алкоголь, тощо. Кожен поліцейський автомобіль має планшет і 
пристрій GPS. 




В. С. ЗАХАРОВ 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ЯК ЦЕ БУТИ ПАТРУЛЬНИМ ПОЛІЦІАНТОМ В США? 
Патрульні поліціанти виконують такі загальні правоохоронні 
обов’язки як реагування на виклики, посилення законності та 
розпоряджень, складання рапортів про інциденти, контролювання 
натовпів, арешт правопорушників та запобігання злочинам. Патрульні 
поліціанти патрулюють певну територію на транспортному засобі або 
пішки. Патрульні поліціанти також проводять багато часу за 
оформленням документації. Деякі з найпоширеніших посад є: 
патрульний, поліціант, патрульний поліціант, поліціант з охорони 
громадського порядку та поліціант правоохорони. Поліціанти, 
прийняті на службу у великих містах, часто працюють як патрульні 
поліціанти, призначені для запобігання злочинності або контролю за 
дорожнім рухом.  
Патрульному поліціанту іноді доводиться свідчити в суді, чи 
виступати свідком у кримінальних справах та справах з порушень 
правил дорожнього руху. Деякі поліцейські департаменти міст 
залучаються до поліцейської діяльності у громаді – система, в якій 
поліціанти формують відносини з людьми, що живуть у районах 
поблизу, а також звертаються до громадськості зо допомогою в 
боротьбі зі злочинністю. Робота іноді може бути небезпечною та 
стресовою. Багато поліціантів спостерігають смерть і страждання. 
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Вони, зазвичай, працюють 40 годин на тиждень, однак понаднормові 
години, як правило, оплачуються. Позмінна робота є необхідною, 
оскільки цілодобовий захист громадам повинен бути наданий. 
Молодші поліціанти часто працюють вночі, в вихідні та свята. 
Поліціанти повинні працювати завжди, коли вони потрібні.  
Патрульні поліціанти повинні отримувати насолоду від роботи з 
громадськістю. Такі особисті якості, як цілісність, чесність, гарне 
судження та почуття відповідальності є важливими для роботи. 
Можливості для працевлаштування у місцевих поліцейських 
департаментах є відкритими для осіб, які відповідають кваліфікації. 
Кандидати з вищою освітою або з військовим досвід мають найкращі 
можливості в місцевих відділках поліції. 
Поліціанти, як правило, мають право на підвищення після 
випробувального періоду, який коливається від шести місяців до трьох 
років. Деякі патрульні поліціанти отримують посаду детектива. 
Позиція кандидата в списку на підвищення зазвичай визначається 
кількістю набраних балів в письмовій роботі та за результатами праці. 
Призначення на посади вищого рівня, такі як капрал, сержант, 
лейтенант і капітан, як правило, визначаються відповідно до позиції 
кандидата в списку на підвищення. 




В. О. ІВЧЕНКО 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ДІЯЛЬНІСТЬ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В НІМЕЧЧИНІ 
Процес навчання патрульної поліції в Німеччині орієнтовано на 
отримання знань, які будуть необхідні протягом наступних 5 років 
проходження служби. Подальша освіта поліцейських здійснюється 
через інститут підвищення кваліфікації. 
Більшість занять проходить за наступною схемою: група 
поділяється на 2 підгрупи, і поліцейські отримують вступне завдання, 
яке має практичну ситуацію. Поліцейські навчаються, використовують 
літературу, формують макет і порядок дій самостійно. По закінченню 
відведеного часу групи надають свої варіанти рішення задач, а в кінці 
заняття викладачі називають правильні відповіді.  
Учбовий процес не є безперервним. Отримавши певні знання 
поліцейських направляють до підрозділів, які відповідають їх 
спеціалізації. 
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В Німеччині здійснюється первинна базова підготовка поліцейських, 
тому вона є схожою із сучасною системою підготовки в Україні. 
Навчання розраховане на 3 роки. Один з інститутів 
спеціалізується на теоретичному навчанні, а практичні навички роботи 
поліцейські отримують в іншому інституті.  
Неможливо не згадати про фізичну підготовку, яка не входить до 
практичного блоку, а є частиною теоретичного. Під час підготовки 
поліцейські в Німеччині вивчають прийоми оборони, затримання, 
тактичні прийоми, а також виконують посилену загальну фізичну 
підготовку. 
Головним моментом у процесі навчання поліцейських Німеччини 
є тісний зв’язок навчального процесу з практикою. Взаємозв’язок 
науки і практики забезпечує досягнення високих професійних якостей 
поліцейських. 




В. О. ІОРДАНОВ 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПІДГОТОВКА ПАТРУЛЬНИХ 
В ОБ’ЄДНАНИХ АРАБСЬКИХ ЕМІРАТАХ 
Судячи з кількості охоронців в Об’єднаних Арабських Еміратах 
(ОАЕ) на квадратний метр і обсягу державних інвестицій, Арабські 
Емірати можна назвати державою поліцейських і найбагатшою 
країною в світі. Поліцейські сили були реформовані відповідно до 
таких основних цілей: забезпечення стабільності в країні; дотримання 
традицій арабів; лояльність до закону, повага до інтересів і прав 
людини; однакове ставлення до всіх громадян. Головним навчальним 
закладом для поліцейських є Поліцейський коледж. Навчання в 
коледжі триває два роки. Випускники отримують ліцензію в галузі 
«Право». Є також щорічні курси підвищення кваліфікації. Для того, 
щоб бути зарахованим до поліції ОАЕ, необхідно мати: громадянство 
ОАЕ; вік від 21 до 36 років; диплом коледжу; зріст 1 м 66 см (для 
чоловіків) 1 м 55 см (для жінок). Існують різні рівні підготовки та 
професійної підготовки поліцейських відповідно до цілей: а) охорона 
організацій і об’єктів; б) служба в департаментах; в) служба в 
поліцейських дільницях. Поліцейська академія в Дубаї була заснована 
у 1987 році. Програма включає: підготовку новобранців, розвиток 
навичок поліцейських у надзвичайних ситуаціях та боротьбу з 
заворушеннями. Лише громадяни ОАЕ мають право займати посаду, 
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пов’язану з безпекою, але висококваліфіковані іноземні ІТ-спеціалісти 
можуть працювати в спеціальних підрозділах поліції. 
Начальник і інструктори поліції ОАЕ повинні закінчити вищий 
військовий заклад. Особливість поліції в Еміратах визначається 
головним чином діючими законами ісламу і шаріату. Місцеві жителі 
поважають поліцейських, оскільки їх країна вважається 
найбезпечнішою для життя, роботи та дозвілля. 




О. О. КАЛЮТА 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ПАТРУЛЬНА ПОЛІЦІЯ ГРУЗІЇ 
Загальним завданням патрульної поліції або іншого підрозділу, 
що виконує аналогічні функції в будь-якій країні є підтримання 
правопорядку шляхом постійного патрулювання міст, реагування на 
термінові виклики та забезпечення дорожньої безпеки. Поліція Грузії 
першою започаткувала патрульну поліцію в країнах бувшого 
Радянського Союзу. Патрульна поліція Грузії була заснована 15 серпня 
2004 року. Поліцейські підрозділи існують в усіх регіонах Грузії. Їх 
головні завдання включають забезпечення правопорядку та захист 
прав людини. Вивчаючи досвід Патрульної поліції Грузії, можна 
знайти багато позитивних відкликів від людей, яким знадобилася 
допомога поліції в Грузії. Майже відразу після перетину кордону до 
гостей країни підходять працівники Патрульної поліції та пропонують 
свою допомогу. Будь то роз’яснення з вибору кращого маршруту до 
певного міста, пошук загубленого майна чи розслідування 
надзвичайної пригоди, патрульна поліція завжди готова прийти на 
допомогу. Іноді вони навіть пропонують короткострокове 
супроводження на дорозі для малодосвідчених водіїв чи гостей країни. 
Згідно опитування громадської думки сьогодні поліції в Грузії 
довіряють до 80 % населення, тоді як на початку її роботи цей 
показник був на рівні 10 %. На сьогоднішній день працівник 
Патрульної поліції Грузії є високо оплачуваний професіонал, якого 
вкрай поважають в цій країні. Ті докорінні зміни, які мали місце під 
час реформування поліції, дали свої плоди. Не варто забувати, що 
міжнародні партнери Грузії забезпечили значну фінансову підтримку, 
щоб сприяти створенню сучасної поліцейської системи в країні, а 
також надали новітнє технічне обладнання для новоствореного 
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підрозділу. Ініціатива державної влади та міжнародна підтримка 
призвели до створення якісно нової Патрульної поліції, яка стала 
взірцем честі, людяності та відмінної професійності.  




О. Ю. КАШУБА 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ПАТРУЛЬНА ПОЛІЦІЯ В ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ 
Загальна структура правоохоронної системи Чехії нагадує українську, 
і це не випадково, оскільки чверть століття тому Чехословаччина була 
частиною соціалістичного блоку. Більшість керівників органів 
внутрішніх справ країни отримали освіту в Академії МВС СРСР. 
Загальне поліцейське управління здійснюється Міністерством внутрішніх 
справ Чеської Республіки, яке має департаменти, управління та відділи. 
Їх завдання – захищати права поліції. В адміністративному відношенні 
Чехія ділиться на 13 територій, а ті – на райони. Столиця держави, 
Прага, є окремим суб’єктом. Є також муніципальні райони, в яких 
створені поліцейські управління. У районах за правопорядок 
відповідають райвідділи. Всі вони підкоряються міському Управлінню 
поліції, на чолі якого стоїть директор. 
У Чеській Республіці немає патрульної поліції як окремого 
підрозділу, патрульними офіцерами зазвичай є співробітники, що 
працюють в місцевих поліцейських підрозділах. Однак, є патрульні 
поліцейські академії, і щоб вступити в поліцейську патрульну 
академію Чеської Республіки, особа повинна мати Постійне Місце 
Проживання в Чеській Республіці. Для іноземців необхідно надати 
сертифікат, що підтверджує необхідний рівень знання чеської мови. 
Технічне оснащення патрульної поліції – відмінне. Зброя в основному 
чеська, і це не дивно: країна славиться своїми зброярами, що добре для 
Чехії. У поліції є: бронетехніка, і вертольоти, і швидкохідні катери, і 
водометні машини на випадок припинення масових заворушень, чого 
не скажеш про українську поліцію. 
Як висновок можна сказати, що сучасна українська поліція має 
досить кадрів і ресурсів для досягнення успіху, але все ще не має 
професійного обладнання, сучасних збройних технологій і досвіду в 
бездоганній роботі співробітників поліції і співпраці з різними 
відомствами в інших країнах. 
Науковий керівник Н. В. Краснова 
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Т. О. КОВАЛЬОВА 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
АНАЛІЗ СИСТЕМИ ПОЛІЦІЇ ФРАНЦІЇ 
На сьогоднішньому етапі розвитку системи поліції перед усіма 
компетентними особами та органами постає питання щодо 
удосконалення системи діяльності та загалом структури поліції. Саме 
аналіз системи органів поліції зарубіжних країн допоможе отримати 
досвід, який так потрібен для розвитку поліції України. 
На відміну від багатьох європейських держав система поліції 
Франції відрізняється високим рівнем організації, що відображається 
на загальній оцінці діяльності поліції цієї країни. Хоча почати слід з 
того, що система поліції Франції є однією з найстаріших систем 
загалом Європи та відповідно до цього звичайно збереглися основні 
засади та принципи відбору до служби. Сучасна система поліція 
Франції має складний апарат з певною структурою і в основному 
діяльність поліції направлена захищати та відстоювати інтереси 
адміністрації. Якщо перейти саме до структури апарату то слід 
вказати, що на сьогодні апарат складається з трьох підрозділів, а саме: 
національна поліція, муніципальна поліція та жандармерія. Також 
потрібно зазначити, що всі поліцейські сили країни підпорядковуються 
та керуються генеральною дирекцією поліції МВС Франції. 
Як в Україні, так і у Франції поліцію можна класифікувати за 
напрямком свого призначення, тобто своїх завдань та цілей. Саме у 
Франції поліцію можна поділити на дві основні гілки: адміністративну 
та судову (кримінальну). Тож саме адміністративна поліція веде 
превентивні заходи. А судова займається саме розкриттям злочинів 
розшуком та затриманням злочинців, і саме офіцери судової поліції 
мають право на самостійне попереднє розслідування. Одним із 
головних елементів національної поліції Франції є муніципальна 
поліція. Дії та повноваження цієї поліції направлені саме на встановлення 
порядку громадської безпеки та взагалі спокою громадян. 
Зробивши короткий аналіз системи поліції Франції ми вже маємо 
досвід, який може бути корисним саме для поліції України. Тож 
головним завданням було і є удосконалення внутрішніх органів, які 
звичайно мають вплив на всі інші сфери розвитку суспільства та 
підвищення рівня розвитку загалом держави. 
Науковий керівник Н. В. Краснова 
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А. В. КОВАЛЬЧУК 
Національна академія внутрішніх справ  
СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА ПОЛІЦІЇ США ЩОДО БОРОТЬБИ  
ЗІ ЗЛОЧИНЦЯМИ 
У Сполучених Штатах загальне визначення злочинності є скоєння 
протиправної дії, що карається державою або іншим органом влади. 
Поліцейські структури США для боротьби зі злочинцями 
сформулювали стратегію і тактику боротьби з цим явищем, такі як: 
1. Дипломатія. Дипломатія важлива у боротьбі зі злочинністю. 
Ефективна дипломатія, спрямована проти злочинності, відіграє роль 
цементуючої сполуки, що пов’язує зусилля різних країн. 
2. Кримінальне право: кримінальне переслідування. Притягнення 
злочинців до суду є найважливішим принципом політики США у 
боротьбі зі злочинністю. Перспектива захоплення і покарання може 
стримати інших злочинців від дії. Проте, навіть якщо це не дасть 
бажаного ефекту, решта злочинців у розшуку будуть більш обмежені у 
своїй поведінці. Цей захід не є ефективним проти злочинців-лідерів. 
Кримінальні лідери високого рівня, які знаходяться далеко від місця 
вчиненого злочину, як правило, не турбуються про міру притягнення 
до кримінальної відповідальності. 
3. Використання військової сили. За останні 30 років Сполучені 
Штати використовували військову силу для порятунку жертв, 
звільнення заручників та затримання злочинців. 
4. Розвідувальна служба. Збір та аналіз інформації є найважливішим 
інструментом у боротьбі з злочинністю. 
5. Важелі фінансового контролю. У США використовуються два 
види фінансового контролю для боротьби зі злочинністю: 
заморожування активів, що належать злочинцям і групам злочинців; 
накладення заборони на надання матеріальної підтримки злочинцям. 
6. Облік різних заходів з боротьби зі злочинністю. Для того, щоб 
ефективно боротися з криміналітетом, всі вищезазначені заходи 
повинні доповнювати один одного. Разом вони можуть дати більше, 
ніж просто ефективний результат. Успіх поліції США у боротьбі зі 
злочинністю буде пов’язаний із всебічністю заходів. 
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ПАТРУЛЬНА СЛУЖБА ПОЛІЦІЇ ПІВНІЧНОГО  
РЕЙН-ВЕСТФАЛІЯ 
Більшість поліцейських працюють цілодобово, а також в ранкову 
або нічну зміну. Будь то в патрульній машині, на велосипеді, або пішки, 
поліція усі 24 години на добу доступна для громадян. Поліцейські 
комісари вартової служби стикаються щодня з різними проблемами. 
Сьогодні вимоги до поліції дуже високі. Крім того що поліцейські 
«друзі і помічники», вони завжди повинні приймати неприємні рішення. 
Першочергове завдання поліцейських це забезпечення 
правопорядку, тобто вони несуть відповідальність за сфери безпеки, 
використання та боротьбу зі злочинами та контролю за ДТП. Правові 
повноваження виникають з закону про поліцію землі Північний Рейн-
Вестфалія, а також з кримінально-процесуального кодексу та закону 
про адміністративні правопорушення. 
Спектр завдань поліції різноманітний. Поліція часто задіяна при 
крадіжках, порушеннях громадського порядку, захисту власності, 
допомозі безпомічним особам, дорожньо-транспортних пригодах, 
нанесенні тілесних ушкоджень (бійки), розбійних нападах, суперечках 
між особами, наданні допомоги та багато іншого. 
Але також контроль дорожнього руху або спеціальні операції, 
такі як футбольні матчі та демонстрації, є частиною повсякденного 
життя поліції. Наслідком виконаних завдань є запис показань, 
складання звітів, протоколів про дорожньо-транспортні пригоди та 
інших письмових документів. Таким чином, на додаток до вербальних 
комунікативних навичок, поліцейські також повинні мати знання 
орфографії та граматики.  




А. С. КОЛЬЧИК 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ ДОПОМОЖУТЬ ВІДНОВИТИ 
ДОВІРУ ТА НАЛАГОДИТИ ВІДНОСИНИ 
Багато людей вважають, що патрульні багатьох країн Європи 
неозброєні, але в більшості європейських країн поліцейським видають 
вогнепальну зброю. Насправді існує мало країн, в яких поліція не має 
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при собі зброї. Неозброєні вогнепальною зброєю поліцейські в 
Об’єднаному Королівстві Великобританії, Норвегії, Ірландії, Ісландії 
та Новій Зеландії. Вони також більше патрулюють пішки, а не в 
машинах. Це зовсім не означає, що поліцейські Великобританії є 
беззахисними. Під час виконання службових обов’язків вони озброєні 
дубинкою, перцевим спреєм і наручниками (в Північній Ірландії 
поліція озброєна вогнепальною зброєю під час патрулювання). Якщо 
ситуація потребує використання вогнепальної зброї, поліцейські 
Великобританії та Північній Ірландії звертаються за допомогою до 
поліцейських, які уповноважені її використовувати, мають спеціальну 
підготовку з використання вогнепальної зброї і готові виїхати на 
виклик. В цих країнах поліцейських навчають спілкуватися з людьми, 
знайомитися з ними, брати участь в громадських заходах, ставитися до 
людей з повагою і будувати довіру. 
Експерти бачать радикальне переосмислення правоохоронної 
системи, що означає менше покладатися на силу і більше на особистий 
контакт. Чому вогнепальна зброя непотрібна поліцейським у цих 
країнах? Це завдяки структурі правоохоронних органів. Коли 
правоохоронна діяльність централізована, можливе становлення і 
запровадження правил використання сили на рівні провінції або 
національному рівні. На федеральному рівні уряд має повноваження 
здійснювати широкі програми, які стандартизують, коли і як 
поліцейські можуть використовувати летальну зброю. 
Люди відчувають почуття спільності з багатьох причин, 
включаючи той факт, що більшість людей схожі і мають схожі 
переконання. В цих невеликих країнах традиційно поліцейські не були 
озброєні. Якщо такі держави, як США або інші країни, захочуть 
наслідувати досвід Великобританії чи Норвегії, то їм необхідно 
починати з побудови довіри на місцях. 




О. С. КОЛЯДА 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
З ІСТОРІЇ ПАТРУЛЬНОЇ СЛУЖБИ БІЛОРУСІ 
У дореволюційній Російській імперії днем заснування патрульної 
служби вважалося 3 липня 1811 року. У цей день були прийняті 
«Положення про внутрішню варту». До завдань цієї служби входило 
наступне: слід було здійснювати розшук злодіїв; переслідувати та 
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винищувати розбійників; розганяти натовп, заборонений законом; 
запобігати і боротися з непокорою і насильством; ловити злочинців-
втікачів і дезертирів; підтримувати порядок при проведенні народних 
та церковних свят.  
Після розпаду Російської імперії в 1917 р. зростання злочинності 
на вулицях і в інших громадських установах вимагало термінових 
заходів для стабілізації оперативної ситуації. 1 вересня 1920 р. Рада 
оборони РРФСР прийняла постанову «Про створення військ 
внутрішньої служби Республіки», які можна вважати прототипом 
майбутньої патрульно-постової служби. 
Організаційно білоруська міліція почала свою діяльність після 
звільнення території республіки від поляків з липня 1920 року. 13 
серпня 1920 року було вирішено створити спеціальний підрозділ для 
забезпечення безпеки і порядку на вулицях і в громадських установах 
міст та інших населених пунктів. 29 вересня 1920 року розпочалаcя 
діяльність патрульної служби білоруської міліції. 
Остаточно мета і завдання патрульно-постової служби міліції 
були сформульовані 4 жовтня 1948 року після введення в дію нового 
Статуту патрульно-постової служби міліції. Патрульна служба була 
покликана підсилювати і доповнювати систему нерухомих і рухомих 
постійних постів міліції. 
До теперішнього часу діяльність патрульно-постової служби 
міліції Республіки Білорусь регламентувалася Статутом патрульно-
постової служби від 20.07.1994 року (№ 165). У 2013 році була видана 
Інструкція про організацію діяльності установ Міністерства 
внутрішніх справ Республіки Білорусь, завданням якого є охорона 
громадського порядку та безпеки. 
В останні роки особлива увага приділяється реорганізації та 
підвищенню престижу патрульної служби. Поетапно здійснюється 
оснащення підрозділів новою технікою, вдосконалюється система 
управління нарядами, зміцнюється взаємодія з місцевими органами 
влади і громадськістю. Ці заходи надають патрульним все більше 
можливостей ефективно виконувати свої обов’язки щодо забезпечення 
громадського порядку та безпеки. 
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УДК 351.741 
М. В. КОНОНЕНКО 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
РОБОТА ПАТРУЛЬНИХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 
Патрулювання – це сутність роботи поліцейського. Патрульні 
забезпечують громадську безпеку, підтримуючи порядок, реагуючи на 
надзвичайні ситуації, захищаючи людей і майно, контролюючи 
дотримання законів дорожнього руху та кримінального законодавства, 
а також сприяючи встановленню гарних відносин з населенням. Вони є 
найбільш помітними представниками поліції, оскільки активно 
патрулюють райони пішки, на конях або за допомогою транспортних 
засобів, оперативно реагуючи на благання допомоги. Технічні 
інновації, такі як сучасні рації, мобільні телефони та комп’ютерні 
термінали в патрульних машинах, значно розширили зону охоплення 
поліції. Тим не менше, більшість поліцейських покладаються на 
уважне спостереження і інтуїцію під час виконання своєї роботи. 
Співробітники поліції в формі призначаються на патрулювання 
районів з метою перевірки їх на наявність ознак злочинних дій. Вони 
проводять обшуки, попереджають або заарештовують 
правопорушників. Ці заходи часто проводяться як подальше 
розслідування скарг громадян або екстрених викликів. 
Патрульні також займаються питаннями, пов’язаними з 
дорожньо-транспортними пригодами. Передбачається, що в разі 
необхідності, вони будуть направляти рух транспортних засобів, 
оглядати місця події, опитувати свідків, надавати першу медичну 
допомогу постраждалим і отримувати письмові свідчення від водіїв. 
Під час патрулювання вночі співробітники поліції оглядають 
вікна і двері бізнесових приміщень, щоб переконатися, що вони 
надійно захищені. Якщо виявляється, що вікно або двері не зачинені, 
співробітники поліції повідомляють у відділок і здійснюють негайні 
заходи для збереження майна, коли зрозуміло, що власник ненавмисно 
залишив вікно або двері відчинені. Однак, за наявністю підстав, що 
вікно або двері були зламані для незаконного проникнення у будівлю, 
співробітники поліції негайно інформують свого керівника про 
ситуацію. 
Для ефективного патрулювання території поліцейські мають 
викликати довіру у місцевих жителів. Саме довіра сприяє 
забезпеченню громадського порядку та ефективної роботи поліції в 
цілому. Патрульні розраховують на співпрацю з населенням в 
отриманні інформації про злочини. Якщо патрульний опиняється в 
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ситуації, коли люди реагують на нього негативно або навіть висувають 
проти нього звинувачення, необхідно сповістити про це керівництво і 
пояснити обставини справи. 
На додаток до вже перерахованих, патрульні мають і інші 
обов’язки. Коли підсудні повинні давати свідчення в судовому процесі 
або коли вони потребують стаціонарного лікування, поліцейські 
супроводжують їх і забезпечують належну охорону. 
Досвід патрульної роботи є дуже важливим для отримання 
наступних посад у поліції. Тому необхідно, щоб усі поліцейські 
відпрацювали в якості патрульних не менше трьох років, для 
можливості службового росту і призначення в спеціалізовані 
підрозділи.  




М. О. КОРНІЄНКО, В. А. СВИНАРЕНКО 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
НАЙЕФЕКТИВНІША ПОЛІЦІЯ В СВІТІ 
Японія є однією з найбезпечніших країн у світі. Безпека базується 
на суворому контролі поліції, з одного боку, і на свідомій поведінці 
громадян, з іншого боку. В Японії немає розподілу на дорожню 
поліцію та патрульну службу. Кожен поліцейський має забезпечувати 
порядок на місці, де він помітив порушення правопорядку.  
В Японії практично відсутні неблагополучні райони, так як навіть 
в місцях нічних гулянь знаходиться досить поліцейських (піші та 
автомобільні патрулі). Крім того, всі місця зі «жвавим нічним життям» 
обладнані прихованими камерами відеоспостереження. 
Під час несення служби по підтримці порядку японські 
поліцейські можуть використовувати цивільну форму одягу. 
Поліцейських на вулиці можна відразу і не побачити або взагалі не 
помітити їх присутності. Іноді здається, що їх просто не існує. Однак, 
це не зовсім так. При необхідності їх можна швидко знайти в 
безпосередній близькості. Це обумовлено розгалуженою системою 
спостереження за допомогою відеокамер, а також традицією японців з 
будь-якого приводу доповідати про те, що відбувається, в належні 
органи. 
У лавах японської поліції перебувають близько 220 тисяч 
співробітників. Основною одиницею поліцейської системи є 
патрульний поліцейський, який несе службу разом з партнером. 
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Близько 40 % всього персоналу японської поліції є патрульними. До їх 
завдань належать запобігання злочинності, своєчасне розкриття 
злочинів і передача інформації спеціалізованим відомствам. Ці підрозділи 
виконують слідчі дії і вживають інших оперативних заходів. 
Після другої світової війни поліцейська система Японії зазнала 
реформування, результати якого були закріплені новим «Законом про 
поліцію», прийнятим в 1947 році. Закон передбачав децентралізацію 
органів внутрішніх справ та створення в усіх місцевостях 1600 
незалежних муніципальних поліцейських відділень. У 1951 році в 
«Закон про поліцію» були внесені зміни, метою яких було проведення 
заходів щодо централізації поліцейської системи. 
У 1954 році новий «Закон про поліцію» запровадив сучасну 
організацію і структуру поліції. Сьогодні поліцейська система Японії 
заснована на мережі управлінь, розміщених в кожній префектурі. Ці 
управління забезпечують керування та несення патрульної служби, 
збереження безпеки під час дорожнього руху, підтримують роботу 
кримінальної поліції та виконують багато інших рутинних функцій, що 
становлять основу поліцейської роботи. 




Д. О. КРАЙНЮК, І. В. ІВАЩЕНКО 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
НАСТУПНЕ ПОКОЛІННЯ ПАТРУЛЬНИХ АВТОМОБІЛІВ 
Наступне покоління поліцейських патрульних автомобілів не 
буде самоврядним, але вони матимуть напів-автономні системи, 
призначені для більш безпечного водіння поліцейського. 
Шевроле вже пропонує напів-автономні системи безпеки. Ця 
функція називається розширеним пакетом допомоги водієві що 
складається з технологій запобігання зіткненням та систем 
попередження про небезпеку. Поліцейські, що керують Шевроле, 
оснащені захисним пакетом і можуть активувати систему, коли вони 
припарковані, натиснувши спеціальну додаткову кнопку на кермі. Всі 
чотири двері повинні бути закриті. 
Коли хтось наближається до автомобіля, система активується. 
Звучить сигнал, двері блокуються, передні вікна закочуються, 
включаються ліхтарі заднього ходу, і задні ліхтарі починають блимати. 
Система працює, навіть якщо поліцейський не помітив що наближається 
людина 
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Функція автоматичного гальмування на низькій швидкості 
допомагає запобігти зіткненням і робить зіткнення менш руйнівними. 
Система включається, якщо транспортний засіб рухається з низькою 
швидкістю, і система виявляє, що зіткнення неминуче і водій ще не 
застосував гальма. 
Форд також працює в сфері виробництва патрульних автомобілів. 
Керівництво компанії каже, що автомобіль буде свого роду робокопом. 
Форд передбачає транспортний засіб, який зможе виконувати 
обов’язки у сфері дорожнього руху, або самостійно, або у поєднанні з 
камерами спостереження або придорожніми датчиками. Цілком 
можливо, що такий автономний патрульний автомобіль зможе 
отримати доступ до посвідчення водія, інформації про водійські права, 
реєстрації транспортного засобу та інформації про страхування на 
цільовому транспортному засобі та електронним шляхом надіслати 
посилання на комп’ютер злочинця. 
В найближчому майбутньому такі системи будуть звичайними 
для патрульних транспортних засобах. 




А. І. КРУПІЙ 
Національна академія внутрішніх справ 
8 ВИМОГ, ЩОБ СТАТИ ПОЛІЦЕЙСЬКИМ У США 
Основні вимоги. Перш ніж ви зможете заробити свій бейдж, 
потрібно виконати основні вимоги, щоб стати поліцейським. Перш за все, 
ви повинні бути громадянином США щонайменше 21 рік після закінчення 
поліцейської академії. Також потрібно мати дійсну водійську ліцензію. Ви 
також не повинні мати судимості. Коли ви подаєте заяву в поліцейську 
академію, вас будуть перевіряти. Кандидати, які мають будь-які попередні 
чи тяжкі злочини не будуть прийняті до поліцейської академії. Це 
включає DWI в останні 5 років і засудження щодо домашнього 
насильства. Ви не будете прийняті, якщо вам заборонено носити 
вогнепальну зброю. Ви також не будете прийняті, якщо вам заборонено 
керувати транспортними засобами. Вам також необхідно пройти 
психологічну оцінку. Це визначає, чи є у вас які-небудь емоційні або 
психічні стани, які можуть перешкоджати вашим обов’язкам. 
Вимоги до коледжу. Існують певні освітні вимоги до того, щоб 
стати поліцейським. Хоча вам не потрібен диплом бакалавра, вам 
потрібно виконати деякі кредити. Кількість кредитних годин різна і 
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залежить від поліцейської академії. У деяких штатах поліцейські 
академії вимагають принаймні 60 кредитних годин коледжу. Багато 
людей, які прагнуть стати поліцейськими, вивчають кримінальне 
правосуддя. Деякі навіть вивчають комп’ютерне програмування, 
соціологію або психологію. Час, перш ніж кандидати можуть 
потрапити до поліцейської академії, насправді вигідно. Кандидати 
можуть взяти свій час, вирішуючи, чи дійсно вони хочуть, щоб стати 
поліцейським. Вони також можуть вивчати предмети, які дозволять їм 
застосувати свої знання, коли вони стануть поліцейськими. 
Поліцейські, які володіють іноземними мовами, також розглядаються 
як активи поліції. Ці офіцери можуть спілкуватися з людьми, які не 
говорять англійською як першою мовою. Ще потрібно виконати 
освітні вимоги, щоб стати поліцейським. Розглядається вивчення 
іноземної мови. Іспанська, китайська, французька, російська та 
арабська мови зазвичай розмовляють в США. 
Проходження вступного іспиту до Академії поліції. До прийняття 
в поліцейську академію є пакет інформації, який вам доведеться 
заповнити. Він містить оригінал свідоцтва про народження, 
посвідчення водія та картку соціального страхування. Вам потрібно 
буде включити копії диплома про середню освіту. Це також буде 
включати записи про відвідуваність коледжу або про будь-яку 
військову службу. Там буде невелика плата за подання заявки. Поряд 
із пакетом прикладних програм потрібно надіслати заяву. Ця заява 
функціонує як супровідний лист, що описує ваше тло та прагнення. 
Після прийняття до поліцейської академії вам доведеться скласти 
письмовий вступний іспит. Потім ви будете вибиратися з пулу 
кандидатів, залежно від вашої оцінки. Не всі письмові іспити в поліції 
є однаковими. Вони відрізняються залежно від академії. Загалом, вони 
перевіряють свої міркування і здібності до вирішення проблем. Існує 
також математична частина. Деякі письмові іспити вимагатимуть есе 
та подання звітів про інциденти. Багато академій базуватимуть свої 
бали на ясності вашого листа. Вони також перевірять правопис і 
використання словника. 
Вимоги до фізичної підготовленості. Фізичні вимоги до 
поліцейського є відомим. Для виконання своїх обов’язків 
співробітники міліції повинні перебувати у вищому фізичному стані. 
Тому, природно, вам потрібно пройти медичний огляд. Деякі фізичні 
вади, такі як сліпота, глухота і ожиріння, ймовірно, дискваліфікують 
вас. Психічні порушення, включаючи посттравматичний стресовий 
розлад, дискваліфікують вас, якщо ви не будете лікувати. Під час і 
після поліцейської академії, ви будете працювати, щоб побудувати 
вашу витривалість і витривалість. Фізична сила необхідна для 
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правоохоронних органів, оскільки ви будете стикатися з небезпечними 
ситуаціями майже щодня. Ви повинні фізично бути в змозі реагувати 
на небезпечні для життя ситуації. Вимоги різняться залежно від статі. 
У багатьох штатах ви повинні вміти плавати і працювати протягом 
тривалого часу. Ви також повинні бути в змозі підняти ваги і зробити 
велику кількість основних вправ. 
12-14 тижнів навчання. Існують інші вимоги до навчання, щоб 
стати поліцейським, які не є фізичними. У поліцейській академії ви 
дізнаєтеся про громадянські права і закон як на державному, так і на 
федеральному рівнях. Ви також дізнаєтеся про розслідування аварій та 
керування трафіком. Звичайно, ви будете проходити широку підготовку з 
вогнепальної зброї та самооборони. Ви також дізнаєтеся про першу 
допомогу та надзвичайні ситуації. Під час вашої кар’єри вам може 
знадобитися реагувати на травми. До приїзду фельдшерів вам 
доведеться взяти на себе відповідальність за будь-які медичні ситуації. 
Технологічні здібності. За останнє десятиліття правоохоронні 
органи пристосувалися до технологічного віку. Сьогодні на 
світлофорах і в околицях є камери безпеки. Є навіть камери, які мають 
справу з трафіком нагадує. Але співробітникам міліції доводилося 
довше працювати з технологією. Поліцейські повинні певною мірою 
розуміти комп’ютери. Зрештою, ви будете використовувати 
комп’ютери в патрульних автомобілях, щоб запускати ліцензії та 
подавати звіти про інциденти. 




М. О. КУРАСОВ 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ДОСВІД ФРАНЦУЗЬКОЇ  
ТА УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІЦІЇ 
Коли ми говоримо про поліцію, ми зазвичай використовуємо такі 
вирази, як: найважливіша робота, важка робота, небезпечна робота. 
Поліція містить різні блоки проти злочинності (кримінальна поліція, 
патрульна поліція, превентивна та багато інших). 
У Франції поліція контролюється генеральним директором, який 
є директором поліції. Захист громадян, підтримка громадського 
порядку та верховенства права є обов’язком французької патрульної 
поліції. Національна поліція патрулює, контролює на дорозі і перевіряє 
посвідчення особи. Найпоширенішим у світі французькою назвою 
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поліції є «агент». Ще одним прізвиськом поліції у Франції є «курка». 
Вона виникла з того факту, що поліцейський відділ у Парижі 
знаходиться в тому місці, де раніше продавалися птахи. 
Правоохоронці мають дуже мало прав. Це недолік правової 
системи, але навіть у таких складних умовах вони намагаються 
виконати свій обов’язок і захистити громадян від злочинців. Поліція 
формується з випускників національних поліцейських шкіл. 
Тривалість початкового навчання становить два роки. Наразі у Франції 
діє 20 навчальних закладів поліції. На даний момент зарплата 
поліцейського у Франції становить близько 6000 євро на місяць, що є 
гарною заробітною платою згідно з рівнем життя у Франції, але ми не 
можемо сказати так про Україну. Українські поліцейські відділи часто 
закриваються, а французькі відділи складаються зі скла, що символізує 
прозорість уряду. 
Порівняння поліції в Україні та Франції показує, що рівень довіри 
до поліції України нижчий, ніж до поліції у Франції. Перш за все, 
потрібно вдосконалити систему підготовки поліції. Вони повинні 
добре знати національне законодавство. Для того, щоб знизити рівень 
корупції в Україні, необхідно збільшити заробітну плату. Необхідно 
посилити відбір службовців Національної поліції. Тільки тих, хто 
чесний, має гідність і знання, слід називати поліцейськими. 




Б. С. ЛИФИРЕНКО 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОСНОВНОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ 
ПОЛІЦІЇ ОБСЄ 
Настанова «Належна практика підготовки базових поліцейських 
служб – аспекти навчальних програм» дає змогу детально 
ознайомитись із питаннями, які формують працівників поліції, щоб 
вони могли ефективно служити в цій сфері, забезпечувати громадську 
безпеку та порядок, дотримуючись закону та прав людини.  
Поліція є головним чином відповідальна за збереження порядку 
та безпеки в громадських місцях та на громадських заходах. Зокрема, 
компетенцією поліції, чому треба її навчити, може бути: збереження 
правопорядку в громадських місцях; нагляд за безпекою дорожнього 
руху та контролювання транспортного руху; надання найкращої 
поліцейської допомогу місцевій громаді для забезпечення безпеки 
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людей та захисту їхнього життя та майна, беручи до уваги різноманітні 
потреби різних груп (наприклад, національність, мова, стать та вік); 
співпраця з місцевим населенням для запобігання, виявлення та 
припинення злочинів; забезпечення виїздів на місце злочину, як тільки 
отримане повідомлення; зберігання місця злочину до приїзду слідчих 
та технічних експертів; діяльність відповідно до закону, визначення 
неправомірні дії, виявлення правопорушників та використання 
належним чином повноважень поліції; сприяння запобіганню та 
розслідуванню незначних правопорушень; здійснення владних 
повноважень у випадках виробництва, продажу та використання 
певних пристроїв та матеріалів, що є загрозою громадській безпеці; 
надання допомоги у надзвичайних ситуаціях усіх видів та у випадку 
серйозної загрози; забезпечення захисту від дій, які безпосередньо 
загрожують чи завдають шкоди життю або недоторканності осіб чи 
безпеці майна; надання інформації та допомоги тим, хто її потребує. 
Використовуючи найкращі практики в регіоні ОБСЄ, настанова 
«Базова основа підготовки поліції – аспекти навчальних програм» 
визначає основні компоненти базової програми підготовки поліції, яка 
буде використовуватися в порівнянні з національними моделями 
базової поліцейської підготовки для їх поліпшення. Тут 
використовується модульний підхід, при цьому кожен компонент 
навчання викладається в простих для перегляду блоках. Настанова 
детально описує мету та вказує на те, як вона повинна бути вирішена в 
рамках кожної теми, і, якщо це доречно, містить посилання на 
відповідні джерела. Ці посилання не є вичерпними, вони зосереджені 
на ключових організаціях або документах. Настанова визнає, що 
щоденне прийняття рішень та дії співробітників поліції ґрунтуються на 
основних цінностях – правильно набутій системі знань та навичок. 




М. С. ЛЮБИЧ 
Національна академія внутрішніх справ 
БОЙОВІ МИСТЕЦТВА У ПІДГОТОВЦІ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 
В НІМЕЧЧИНІ 
Підготовка поліцейських не сильно відрізняється у різних 
країнах. Коли громадяни вчиняють злочини, поліція протидіє цьому і 
арештовує їх, але трапляються випадки, коли підозрювані протистоять 
арешту, тому поліція використовує фізичну силу. ФРН пишається тим, 
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що дає сучасну професійну підготовку поліцейським, яка включає в 
себе один із важливих аспектів – бойові мистецтва. 
Сьогодні в Німеччині жодне конкретне бойове мистецтво не 
використовується виключно поліцією. Хоча Федеральний 
прикордонний патруль і GSG9 зазвичай встановлюють стандарт на 
національному рівні і кожен департамент має своє власне бюро 
підготовки і вільно навчає їх за індивідуальним планом. Для 
патрульних поліцейських співробітників найпоширенішим є таке 
бойове мистецтво як джиуджицу. Серед команд спецназу популярний 
крип-кун-фу. За законом, працівники поліції в Німеччині зобов’язані 
навчатись по дві години на тиждень оборонної тактико-спеціальної 
підготовки, коли вони беруть участь у базовій підготовці. 
Німецькі школи навчають своїх офіцерів протягом двох з 
половиною років. Це дає їм достатньо часу, щоб освоїти компонент 
бойових мистецтв навчального плану. Після того, як поліцейський 
закінчить навчання і буде призначений на постійне місце роботи, він 
зобов’язаний буде щомісяця проходити дві години навчання тактики-
спеціальної підготовки. Нинішні викладачі тактико-спеціальної 
підготовки Німеччини схильні експериментувати з більш широким 
спектром бойових мистецтв і не обмежуються лише дзюдо і 
джиуджицу. Вони читають такі публікації, як «Чорний пояс», купують 
відео та відвідують семінари – і усвідомлюють наскільки необхідно 
розвивати свої професійні навички. Джиуджицу часто використовується 
під час тренування поліцейських в Німеччині тому, що він є 
найефективнішим методом у застосуванні фізичної сили, а також надає 
переваги поліцейському, коли особи вчиняють злочини.  




Е. О. МУЗИЧУК 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ОБОВ’ЯЗКИ ПАТРУЛЬНИХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ В США 
Патрульні – це співробітники поліції, які безпосередньо 
працюють у місцевому відділі правоохоронних органів, забезпечують 
виконання законів та реагують на надзвичайні ситуації в певній 
географічній області. 
Значна частина роботи місцевих працівників поліції передбачає 
патрулювання. Місцева поліція, як правило, патрулює конкретний 
район по двоє. Під час виконання службових обов’язків патрульні 
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співробітники шукають порушення закону. Наприклад, вони можуть 
зупиняти автомобілі і видавати попередження для порушників 
швидкості. Оскільки місцеві поліцейські носять уніформу свого 
відділу, вони є помітними представниками правоохоронних органів. 
При патрулюванні, місцеві співробітники поліції реагують на 
надзвичайні ситуації. Вони надають першу допомогу або іншу 
допомогу жертвам нещасних випадків або іншим особам, які отримали 
тілесні ушкодження. 
Детективи – це поліцейські у цивільному одягу, які розслідують 
місцеві злочини. Щоб визначити причину або винуватця злочину, 
детективи збирають докази на місці події і допитують підозрюваних і 
свідків. Детективи стежать за підозрюваними, спостерігаючи за 
підозрілою діяльністю. Крім того, вони роблять арешти або беруть 
участь у рейдах, щоб спіймати підозрюваних. Як тільки вони 
завершують своє розслідування, детективи пишуть звіти, заповнюють 
документи і готують справи до суду. Можливо, їм також доведеться 
дати свідчення перед присяжними. Більшість місцевих детективів 
спеціалізуються на таких злочинах, як шахрайство або вбивство, і вони 
продовжують вести кримінальну справу до винесення вироку. 
Шерифи та їх помічники стежать за виконанням законів округу. 
Більшість шерифів обираються і можуть діяти як начальники поліції 
або виконувати обов’язки з патрулю, подібні до обов’язків працівників 
поліції у міських відділах. Інші обов’язки включають в себе 
управління окружними в’язницями та надання судових приставів і 
охорони в місцевих судах. Шерифи та їх помічники також перевіряють 
звинувачення проти злочинців і видають ордери на арешт. Вони також 
обслуговують повістки та судові накази. На місцях аварії шерифи та їх 
помічники регулюють транспортний потік, допомагають жертвам 
аварій і розслідують причини. 
Місцеві відділи поліції мають різноманітні навчальні програми та 
стандарти. Патрульні повинні пройти підготовку у поліцейській 
академії. Щоб претендувати на вступ до поліцейської академії, 
кандидати, як правило, потребують принаймні диплом про середню 
освіту, хоча деякі департаменти вимагають знання другої мови. До 
інших критеріїв вступу належать громадянство США та хороший зір, 
слух, спритність та сила. Місцеві поліцейські департаменти також 
перевіряють кандидатів академії на емоційні або психічні стани і 
попередню кримінальну історію. Кандидати, повинні скласти 
письмовий іспит і пройти серію співбесід і тестів на наркотики. 
Перейшовши до академії, новобранці вивчають конституційне право, 
цивільні права, місцеві постанови, право штату і поліцейську етику, а 
також управлінську підготовку та досвід керування транспортом, 
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використання вогнепальної зброї, самозахисту, надання першої 
медичної допомоги та реагування на надзвичайні ситуації. Поліцейські 
також вивчають мистецтво ближнього бою. Період стажування на 
робочому місці це останній штрих перед закінченням поліцейської 
академії.  




О. А. НАЗАРУК 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ПІДГОТОВКА ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У СПОЛУЧЕНИХ 
ШТАТАХ АМЕРИКИ 
Бути поліцейським – це ризик і пожертвування. Така кваліфікація 
для муніципальних або окружних патрульних у США відрізняється в 
залежності від штату, але всі поліцейські повинні відповідати 
основним вимогам: більшість заявників повинні бути громадянами 
США, щонайменше 20 років, мати диплом середньої школи, мати 
чистий запис кримінального минулого та відповідати освітнім вимогам. 
Патрульний офіцер повинен мати повне розуміння як державних, 
так і федеральних законів, отриманих під час підготовки у 
поліцейській академії та завдяки навчанню на робочому місці. 
Підготовка протягом 12-14 тижнів, яку співробітники проходять у 
поліцейській академії включає в себе класове та позакласове навчання 
на платній основі. Навчання в класі охоплює конституційне право, 
цивільні права, державне і місцеве законодавство, процедури, 
контроль дорожнього руху, самозахист і реагування на надзвичайні 
ситуації. Практичні компоненти включають підготовку вогнепальної 
зброї, аварійне водіння та фізичну підготовку. 
Поліцейські та патрульні поліцейські, які прагнуть працювати у 
федеральних відомствах, повинні мати ступінь бакалавра та 
відповідний досвід роботи. 
Подальша освіта часто необхідна для просування кар’єри або 
роботи в спеціалізованій сфері злочинності та правоохоронної діяльності. 
Деякі з переваг отримання ступеня включають: можливість швидше 
просуватися вгору, можливість швидкого переходу до конкретної 
кар’єри, інші варіанти кар’єри, якщо робота поліції недоступна. 
Всі співробітники поліції сподіваються на просування по службі. 
Співробітники поліції з вищою освітою, як правило, мають більше 
шансів бути найнятими та підвищеними, ніж ті, хто не має ступеня. 
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Все це передбачає прийняття на себе більшої відповідальності, але й 
отримання більш високої зарплатні. 
Кваліфікація для патрульних поліцейських і шерифів – це 
чесність, гідність, відповідальність і обґрунтоване судження. 
Важливою кваліфікацією є також насолода від роботи з людьми. 
Патрульні повинні відповідати вимогам, встановленими місцевими або 
державними органами влади. Після найму вони дотримуються свого 
девізу: «Служити і захищати людей».  




В. О. НАЙДА 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
СТВОРЕННЯ ПРОЕКТІВ – ОРІЄНТАЦІЯ ПІДГОТОВКИ 
ПАТРУЛЬНИХ  
Дослідження та практика доказує, що люди частіше 
дотримуються законів, якщо вірять у легітимність поліцейських 
повноважень. Дуже важливо створювати громадські проекти як 
потужне джерело об’єднання і солідарності. Прогресивним кроком є 
підготовка до створення громадських проектів, реалізація проектів 
громад за участю членів суспільства та міжнародних організацій. 
Поліція Об’єднаного Королівства Великобританії використовує 
засоби та прийоми управління проектами (впровадження нової 
системи запобігання злочинності). Коли використовують розумне 
управління проектом, досягають кращих результатів. Це означає, що 
поліцейським необхідна додаткова підготовки для створення проектів. 
Вони мають ознайомитися з найкращими міжнародними практиками 
державного управління та навчитися керувати проектом, процесами на 
різних етапах його впровадження та просування, що приведе до 
успішного результату. 
Існує модель управління проектами "Чотири кроки, якими 
повинні керуватися менеджери проекту, щоб забезпечити стратегічний 
успіх". Це визначити знання та роботу організації, щоб зрозуміти 
рівень зрілості процесів і стандартів; використати належну 
конфігурацію проекту та застосувати ефективне управління 
проектами. Подібні серії тренінгів проводили фахівці «Фонду розвитку 
Маріуполя» в рамках програми «Безпечне місто». 
Декілька поліцейських підрозділів зараз мають соціальні проекти 
«Безпечний дім», «Шкільний поліцейський», «Step Up». Ефективне 
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навчання поліцейських в цьому напрямку збільшить кількість таких 
проектів. 
Ефективна діяльність патрульної поліції поєднує в собі принципи 
управління проектами, які спрямовані на зниження рівня злочинності 
та поліпшення довіри між поліцією та громадою. Важливо відновити 
довіру до правоохоронних органів та поліції.  




Б. С. НЕШТА 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПАТРУЛЬНОЇ СЛУЖБИ ПОЛІЦІЇ НИЖНЬОЇ 
САКСОНІЇ 
Спектр завдань поліції Нижньої Саксонії дуже широкий. 
Телефонують в поліцію з приводу вбивства, крадіжки, дорожньо-
транспортних пригод або просто при порушенні недоторканності 
житла. Співробітники поліції стежать за дотриманням правил 
дорожнього руху і, у разі необхідності, приходять на допомогу. 
Після трьох років навчання і служби у воєнізованих поліцейських 
частинах поліціанта зазвичай призначають на посаду до оперативно-
патрульної служби. 
У місті, в сільській місцевості або на автомагістралях патрульний 
екіпаж повинен першим прибувати на місце у випадку надзвичайних 
ситуацій. У разі вчинення злочинів, дорожньо-транспортних пригод, 
вирішення конфліктів або надання допомоги більшість перших заходів 
приймається оперативно-патрульною службою. 
Зазвичай патрулювання здійснюється вдвох. Екіпажі працюють 
цілодобово позмінно. Більша частина співробітників поліції працює у 
ранкову, денну, вечірню і нічну зміну. Керівництво роботою 
патрульних здійснюється оперативним центром. Звичайно, патруль 
може працювати і за власною ініціативою. 
Спостереження за дорожнім рухом є одним з очевидних завдань 
кожного співробітника оперативно-патрульної служби. Для роботи з 
пристроями контролю дорожнього руху, такими як ручні лазерні та 
радіолокаційно-вимірювальні прилади, потрібна спеціальна кваліфікація. 
Чи здійснюється патрулювання на патрульній машині, на 
мотоциклі або велосипеді, чи в пішому порядку, поліція 24 години на 
добу доступна громадянам. В багатьох випадках коні і собаки є 
незамінними партнерами патрульної поліції. Під час патрулювання на 
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пересіченій місцевості, при проведенні великих масових заходів або 
демонстрацій кінна поліція на своїх конях забезпечує безпеку. Не слід 
забувати про роль поліцейських собак при пошуку зниклих безвісти 
осіб, наркотиків, вибухових речовин або доказів, а також в ситуаціях з 
агресивно налаштованими людьми.  
У більшості операцій патрульні зобов’язані складати заяви, звіти, 
повідомлення про дорожньо-транспортні пригоди та виконувати іншу 
письмову роботу. Поряд з комунікативними здібностями патрульні 
поліцейські повинні також володіти навиками правопису і граматики. 




А. І. НІКІФОРОВА 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ПІДГОТОВКА ДІЙОВОГО ПАТРУЛЬНОГО ПОЛІЦІАНТА 
В США існує спеціальний курс тактики патрулювання для 
виховання дійового патрульного поліціанта. Тактика патрулювання 
вчить поліцейських розвивати та довіряти інстинктам, визначати 
незаконну діяльність, вести розслідування та виконувати пошуки в 
межах конституційних норм та юридичних обмежень, що ведуть до 
серйозних кримінальних справ та арештів. Практика написання 
рапорту вчить документувати всі відповідні факти, які необхідні для 
впровадження справи та діям протистояння захисту. Розділи з 
практики безпеки вчать пошуку прихованих відділень та використання 
відео в автомобілі на свою користь. Поліціант повинен знати, як 
знайти схованки в автомобілях та будинках.  
Злочинці використовують схованки в автомобілях та будинках, 
щоб приховати свої незаконні наркотики, зброю та гроші від поліції. 
Кожен поліціант зупиняв автомобіль зі схованками, але ніколи не знав 
цього. Поліціанти повинні знати, що слід шукати, щоб виявити ці 
схованки і знайти нелегальні предмети. Що ж слід знати? По-перше, 
необхідно знати ознаки того, що транспортний засіб був перероблений 
для створення схованки. По-друге, необхідно прислухатися до людей, 
щоб визначити те, що вказує, що вони їдуть на автомобілі зі 
схованкою. По-третє, необхідно знати де саме шукати в 
транспортному засобі та в помешканнях, щоб знайти ці схованки.  
Такий курс є гарною допомогою для кожного поліціанта, який 
працює на дорозі і для кожного детектива, який проводить обшук по 
ордеру. Поліціанти також повинні знати фізичні показники та словесні 
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підказки, які використовують особи, що приховують незаконну 
контрабанду. Зазначений курс дозволяє поліціантам побачити 
механіку цих схованок за допомогою лекцій, відеозаписів та 
проведення пошуку фактичних схованок у транспортних засобах, 
меблях та побутових предметах. Розроблений для ознайомлення 
поліцейських з багатьма типами схованок, він охоплює як комерційно 
доступні предмети, так і вироблені за замовленням схованки. 




М. І. НОВІКОВ, А. Р. ВЕЛИЧКО 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ОСОБЛИВОСТІ ЄГИПЕТСЬКОЇ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 
Національна поліція Єгипту є правоохоронним органом Єгипту. 
Створення поліції в цій країні відбулось у 1883 році за сприяння влади 
Великої Британії. Сьогодні національна поліція Єгипту має широкий 
спектр функцій та обов’язків. Поліцейські несуть відповідальність за 
правопорядок, запобігання та виявлення злочинів, контролюють 
дорожній рух, забезпечують безпеку під час проведення особливих 
подій, ведуть боротьбу з контрабандою та незаконною торгівлею, 
запобігають політичній диверсії та беруть участь у цивільній обороні. 
Сьогодні патрульна поліція має сучасне обладнання. Поліцейські 
використовують різноманітні транспортні засоби, дедалі рідшими 
стають пішохідні патрулі. Виключенням є поліцейський відділ з 
охорони туристичних об’єктів і старовинних пам’ятників, який 
патрулює місця, популярні серед туристів: музеї, готелі, Піраміду 
Хеопса в Гізі, Мемфіс, Єгипетський музей, фортецю Кайт-Бей, 
Олександрійський храм Серапеум та ін. 
Єгипетська патрульна поліція використовує автомобілі з функціями 
позашляховиків. Поліцейські автомобілі мають проблискові маячки 
або світлові балки, сирени тощо. Вони також обладнані засобами 
радіозв’язку. В кожній машині дорожньої патрульної служби є радари 
швидкості, аналізатори дихання та комплекти для надання першої 
медичної допомоги.  
Для регулювання дорожнього руху і патрулювання у містах також 
використовують мотоцикли. Це пояснюється збільшенням заторів у 
містах. Мотоцикли обладнані раціями, стробоскопами та сиренами. 
Міські поліцейські велосипедні підрозділи використовуються для 
патрулювання та швидкого реагування на перевантажених 
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автотранспортом територіях, пішохідних зонах і парках. 
Кавалерійський підрозділ поліції з охорони туристичних об’єктів і 
старовинних пам’ятників патрулює піраміди в Каїрі на верблюдах. 
Працівники правоохоронних органів Єгипту на чергуванні мають 
при собі пістолети, проте, у поліцейських дільницях завжди є більш 
серйозне озброєння. Майже всі офіцери поліції є випускниками 
поліцейської академії в Каїрі. Це сучасний заклад, обладнаний 
лабораторією та засобами фізичної підготовки. Деяких офіцерів 
направляють для навчання за кордон. 




О. Ю. НОСОВА 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
КОМУНІКАТИВНІ НАВИЧКИ – ГАРАНТІЯ УСПІШНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПАТРУЛЬНИХ  
Експерти стверджують, що діяльність патрульної поліції має 
комунікативний і гуманістичний характер. Можливість спілкування є 
необхідним елементом патрульної служби в багатьох країнах за 
кордоном. Велика увага приділяється проблемі взаємодії поліції та 
населення у Великобританії та США. Більше двохсот міст Сполучених 
Штатів залучені до участі у програмах для патрульної поліції. 
Програми спрямовані на забезпечення активної співпраці поліції з 
населенням. Програма «Стій, йди та спілкуйся» в Далласі орієнтована 
на те, що поліцейський під час патрулювання повинен зупинити свою 
патрульну машину на 30 хвилин і поспілкуватися з громадськістю: 
пояснити підліткам роботу радіоапаратури патрульної машини, 
відвідати збори громадян, а також громадські та медичні центри. 
Більше п’ятдесяти відсотків роботи поліцейських США є рутинна 
повсякденна діяльність, спрямована на захист громадського порядку і 
безпеки, виявлення та запобігання злочинам. Система передбачає 
постійну присутність поліцейського в районі, частіше під час пішого 
патрулювання, для того, щоб встановити тісну взаємодію з населенням 
з метою запобігання злочинам. Такі програми надають можливість 
громадянам поділитися своїми турботами, що посилює повагу та 
довіру до поліції. Існують такі питання, які ніколи не можна 
обговорити по телефону, а тільки в розмові один на один. Таким 
чином, поліція стає органом соціальної допомоги населенню, і її 
робота спрямована на залучення населення до профілактичної 
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діяльності, завдяки чому серед громадськості підвищується 
позитивний імідж поліції. З метою покращення навичок патрульної 
діяльності поліцейські департаменти організовують регулярні 
семінари, на яких патрульні обговорюють шляхи вирішення 
конфліктів у різних життєвих ситуаціях. Здатність спілкуватися з 
людьми з терпінням і впевненістю є основою успішної роботи 
поліцейських. Зміни у ставленні громадян до поліції відбулися завдяки 
впровадженню цих програм. 




О. О. ОЛЕКСЮК 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПОЛІЦЕЙСЬКИХ РЕФОРМ  
У зарубіжних країнах поліція зазнала численних реформ. 
Наприклад, змінили умови виконання поліцейськими їх професійної 
діяльності, делегували в обов’язки приватного сектору деякі 
повноваження, які раніше були поліцейськими (наприклад, нагляд за 
деякими маніфестаціями), змінили структуру поліцейських відомств та 
їх відносини з громадянами. Змінили характер поліцейської діяльності, 
яка сьогодні пов’язана переважно з превентивними заходами. Le 
community policing (взаємодія поліції та громади) орієнтує поліцію на 
більш тісні стосунки з населенням. У community policing W. Skoga 
пропонує розрізняти три складові. По-перше, це закріплення 
поліцейських за окремими територіями та розподіл повноважень між 
поліцейськими відомствами. По-друге, це активізація участі публіки в 
діяльності поліцейських. Найчастіше, це виявляється у вигляді 
сумісних зборів поліції та населення. Такі збори організуються з 
метою ознайомлення поліції з місцевими потребами та проблемами 
мобілізації людей на сумісну боротьбу з цими явищами. Різні 
програми спрямовані на посилення здатності мешканців до 
самозахисту. По-третє, це зміщення характеру поліцейських 
обов’язків: відокремлення від традиційної моделі, орієнтованої лише 
на правоохоронну діяльність та реагування на виклики та перехід на 
модель створення регулярних зв’язків з населенням.  
Унаслідок аналізу зарубіжного досвіду, ми пов’язуємо реформи 
української патрульної поліції з такими характеристиками 
поліцейських як мотивація, почуття відповідальності та безумовно, 
непідкупність та неупередженість.  
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Взаємодія поліції та населення повинна виявлятися в праці, 
спрямованої на прозорість та конкретні результати. Ця праця повинна 
пов’язуватися з компетентністю поліції, довірою до неї народу та їх 
взаємною відповідальністю. 




Я. О. ПЄНЦОВ 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ФЕДЕРАЛЬНА ПОЛІЦІЯ НІМЕЧЧИНИ 
Німеччина – це федеративна держава, в якій відповідно 
побудовано організацію правоохоронних органів. Поліція Німеччини 
включає в себе федеральні та земельні органи. Федеральні органи 
очолює Міністерство внутрішніх справ і має значно ширшу 
компетенцію, ніж МВС України. Воно є державним органом, який в 
поліцейський сфері лише контролююча інстанція. 
Ми порівняли патрульну поліцію в Україні та Німеччині 
та прийшли висновку, що поліцейські Німеччини мають набагато 
вищий рівень довіри населення, ніж в Україні. Тим паче, з появою 
національної поліції в Україні цей показник знизився на 10 %. 
Причиною цього є високий рівень корумпованості колишньої міліції та 
її некомпетентність. Що стосується підготовки німецької поліції, то 
вона тривала 3 роки у спеціалізованих навчальних закладах. Під час 
навчання поліцейський отримує як теоретичні, так і практичні знання, 
що сприяє подальшій службі в органах. Поліція в Німеччині налічує 
350 000 співробітників, 80 % з яких є молодшими офіцерами. 
Правоохоронні органи поділяються на земельну поліцію, тобто 
громадську безпеку і порядок, поліцію готовності та кримінальну 
поліцію, що є найважливішою ланкою федеральної поліції. 
Федеральне відомство з кримінальних справ було створено на основі 
Закону «Про створення Федерального відомства по кримінальних 
справах», який набув чинності 15 березня 1951 року.  
Як функції кримінальної поліції можна виділити: •Розслідування 
злочинів, пов’язаних з наркотиками; •Фальшивомонетництвом; 
•Використання зброї та вибухових речовин; •Політичні злочини та 
злочини, пов’язані з майном; 
Взагалі, Федеральна поліція є центром інформації та комунікації 
між усіма поліцейськими службами Німеччини. Поліція України 
повинна працювати чесно і сумлінно, щоб завоювати довіру 
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українського народу, що призведе до плідної співпраці співробітників 
поліції та народу. 




А. П. ПІЦИК 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ВЗАЄМОДІЯ ПОЛІЦІЇ ТА ГРОМАДИ У БЕЛЬГІЇ  
Безпека – одна з найважливіших цінностей для людини, а 
взаємодія поліції та громади – найкращий спосіб її гарантувати. 
Взаємодія поліції та громади у Бельгії ґрунтується на п’яти складових: 
орієнтуванні на суспільство; спрямованості на розв’язання проблем; 
обґрунтуванні (підзвітності); розширенні прав, можливостей та участі.  
Орієнтування на суспільство означає той факт, що поліція не 
протистоїть суспільству, проте є його частиною. Роль поліції полягає у 
визначенні та розумінні ситуації й еволюції суспільства. Завдяки 
цьому вона швидко та повною мірою розуміє й може передбачити те, 
що коїться у галузі безпеки суспільства. Сутність діяльності, 
спрямованої на розв’язання проблем полягає у виявленні та 
аналізуванні потенційних причин злочинності та конфліктів у 
суспільстві. Поліція не чекає коли проблеми з’являться або про них 
повідомлять, навпаки, вона намагається своєчасно їх угледіти, 
передбачити їх наскільки це можливо. Обґрунтування та підзвітність 
потребують налаштування механізмів, які дозволяють поліції звітувати 
таким чином, щоб відповідати на питання громад. Партнерство – це 
відповідальність усіх громадян, їх занепокоєння безпекою у суспільстві. 
Партнерство, що розподіляється між кожним громадянином формує 
глобальний і комплексний підхід до безпеки у суспільстві. Розширення 
прав, можливостей та участі означає рівну відповідальність 
поліцейських та різних демографічних груп у розв’язанні проблем 
безпеки, якості життя та встановленні громадського порядку.  
На нашу думку, вищезазначені складові взаємодії поліції та 
громади у Бельгії можуть мати практичну значущість у реформуванні 
патрульної поліції України.  
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М. Ю. ПОГУЦА, С. НАЗРІЄВА 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ПОЛІЦЕЙСЬКІ АВТОМОБІЛІ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ 
ТА НІМЕЧЧИНІ 
Поліцейські сили у Великобританії використовують широкий 
спектр оперативних транспортних засобів, включаючи компактні 
автомобілі, потужні садиби та броньовані поліцейські перевізники. 
Основними видами застосування є патрулювання, реагування, 
тактичне переслідування та поліцейський контроль. Інші транспортні 
засоби, що використовуються британською поліцією, включають 
мотоцикли, літаки та човни. 
Патрульні автомобілі. Патрульні автомобілі також можуть бути 
відомі як автомобілі відповіді. Вони є найважливішим засобом 
поліцейського транспорту. У більшості сил ці транспортні засоби є 
мало бюджетними компактними автомобілями завдяки простим 
завданням, які вони повинні виконувати. Розміри двигунів варіюються 
від 1,3 до 2,0 літрів. Хоча бензинові двигуни колись домінували, 
дизельні двигуни зараз стають набагато більш поширеними завдяки 
своїй чудовій економії палива і, отже, більш низьким експлуатаційним 
витратам. Крім того, електричні моделі також мають все більшу 
присутність для використання в якості поліцейських транспортних 
засобів. 
Автомобілі відповіді. Ці транспортні засоби використовуються 
для реагування на дзвінкі 999 і патрулювання в цільових районах, де 
поліцейський може бути більш необхідним..  
Автомобілі відповіді такі ж, як патрульні автомобілі, але, як 
правило, мають обладнання та освітлення для використання при 
дорожніх аваріях, таких як конуси, червоні та сині багажники або бічні 
поліцейські ліхтарі, попереджувальні знаки та основне обладнання 
першої допомоги. Багато автомобілів відповіді у Великобританії тепер 
також мають мобільні технології, які можуть бути пов’язані з базами 
даних поліції та технологією розпізнавання цифрових пластин. 
Більшість автомобілів відповіді мають сирени 
Дорожній патруль. Більшість штатів у Німеччині має спеціальні 
підрозділи «патрулювання автомагістралей», які відповідають за 
патрулювання високошвидкісних автобанів і великих автомагістралей. 
Дорожній патруль часто має більш потужні поліцейські автомобілі що 
можуть обробляти високі швидкості шосе. Але німецький патруль 
також займається перевірками транспортних засобів на шосе. Водії 
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повинні знати, що вони також використовують швидкі не маркіровані 
транспортні засоби з відеокамерами (спереду і ззаду), щоб ловити 
рейдерів або інших порушників руху. (Незважаючи на легенду, багато 
ділянок шосе мають межі швидкості!) Кілька штатів не мають поліції 
на шосе і залишають цю відповідальність звичайній ДАІ. 
Водна поліція. (WSP або WaPo) Всі державні поліцейські 
установи в Німеччині, за винятком Тюрінгії, мають підрозділ водної 
поліції (поліцейська служба), яка патрулює річки, берегові лінії і 
великі озера в межах держави. У прибережних регіонах вздовж 
Балтійського та Північного морів, Федеральна поліція іноді діє як 
берегова охорона США, патрулюючи прибережні води.  




А. Ф. ПОЛЯК 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ІТАЛІЯ: ПІДТРИМКА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ 
ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ 
У чому різниця між італійською поліцією та карабінерами? 
Державна поліція і карабінери відрізняються як своєю історією, так і 
організацією та функціями. Поліція є цивільним підрозділом, яка 
підпорядкована Міністерству внутрішніх справ, а карабінери – 
військова структура Міністерства оборони, яка не тільки виконує 
цивільні (поліцейські) обов’язки, але й може здійснювати операції за 
кордоном разом з регулярною армією. Корпус карабінерів має загальні 
повноваження та виконує відповідні обов’язки щодо забезпечення 
громадського порядку та безпеки. Керування діями корпусу карабінерів 
під час заходів з підтримки громадського порядку та безпеки в країні 
(наприклад, організація поліцейських патрулів) здійснюється 
Міністерством внутрішніх справ. 
Спектр завдань поліції дуже широкий: від попередження 
злочинності до патрулювання, від моніторингу безпеки громадян під час 
всіх видів масових заходів (спорт, музика, політика тощо) до охорони 
в’язниць. У зв’язку з цим були сформовані різні види поліцейських 
служб з конкретними завданнями та спеціальним професійним 
навчанням. До них відносяться поліція виправних установ, поштова 
поліція, дорожня поліція, залізнична поліція та муніципальна поліція. 
Муніципальна поліція виконує всі важливі поліцейські функції в 
італійських містах. Її основним завданням є патрулювання на вулиці та 
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в інших громадських місцях, а також контроль за додержанням правил 
дорожнього руху в містах та провінції. Муніципальна поліція 
займається адміністративними правопорушеннями, оскільки більшість 
цих порушень покладається на місцеву владу. Це пов’язано з тим, що в 
кожній провінції, крім державного, діє також місцевий аналог закону 
про адміністративні правопорушення. 
Працівники муніципальної поліції патрулюють вулиці разом з 
державною поліцією, організовують охорону громадського порядку 
під час масових заходів, спостерігають за дотриманням правил 
дорожнього руху, допомагають співробітникам поліції в затриманні 
злочинців і нелегальних мігрантів; їх залучають у випадку екстрених 
викликів. 
Італійська муніципальна поліція має право брати з собою і 
використовувати зброю і спеціальні засоби під час патрулювання, але 
не всі підрозділи муніципальної поліції озброєні. Рішення, озброювати 
чи ні поліцію, приймає місцева влада. У великих містах і провінції 
муніципальна поліція, як правило, озброєна, в менших і більш спокійних 
районах тільки державна поліція оснащена вогнепальною зброєю. 




А. А. ПОПОВИЧ 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ПОЛІЦІЯ АВСТРАЛІЇ 
Правоохоронні органи в Австралії складаються з трьох основних 
компонентів системи правосуддя країни, а також судів і виправних 
установ. Правоохоронці працюють на всіх трьох рівнях урядового 
федерального, державного, територіального та місцевого рівнів. 
Формально, головним правоохоронним органом є Австралійська 
федеральна поліція (АФП), яка має широкий мандат для забезпечення 
виконання кримінального законодавства Австралії та захисту своїх 
національних інтересів. Є також ряд інших відомств, які мають 
повноваження, присвячені певним напрямкам, таким як національна 
безпека (ААНБ), митниця та імміграція (АМІ), а також злочини білих 
комірців (АТА, АРСК, АСРП). Кожний підрозділ австралійських сил 
оборони (АСО) має свою власну військову поліцію, хоча існує також 
всеохоплююча слідча служба для більш складних розслідувань. 
Представники Австралійської федеральної поліції регулярно носять 
вогнепальну зброю. Під час виконання службових обов’язків більшість 
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службових ременів складається з пістолета, паралізуючого пістолету, 
дубинки, перцевого аерозолю, набору наручників, набору боєприпасів, 
рукавичок і двостороннього радіо. Місцеві органи влади мають власну 
меншу групу офіцерів – відомих як радники – для виконання місцевих 
законів, що стосуються виключно юрисдикцій окремих органів 
місцевого самоврядування. Радники, як правило, не мають повних 
повноважень з боку поліції (якщо вони не під присягою як спеціальні 
констеблі). Кожен штат Австралії має здатність призначати та 
підтримувати власні поліцейські сили, які відповідають за поліцейську 
діяльність на державному та місцевому рівнях. У деяких штатах органи 
місцевого самоврядування використовують посадових осіб, або 
рейнджерів, для виконання місцевих підзаконних актів або постанов, що 
стосуються таких питань, як паркування, володіння собаками, роздрібний 
продаж, забруднення або використання води. Ці працівники органів 
місцевого самоврядування не вважаються поліцейськими, оскільки вони, 
як правило, мають право видавати штрафи і не мають таких 
повноважень, як державна поліція. Вони можуть розраховувати на 
призначення як спеціальні констеблі, чи законодавчу силу для своїх 
повноважень. Останні роки, штати та території повернули 
відповідальність за стягнення судом накладених штрафів своїм шерифам. 
На практиці поліція часто виконує функції шерифів і судових 
приставів у сільських та більш малонаселених районах Австралії.  
Таким чином, ми бачимо, що Австралія має іншу процедуру в 
організації роботи правоохоронців. Кожен район управляє 
громадським контролем індивідуально відповідно до їх потреб та 
проблем. Ідея використання різних послуг для кожної держави, 
здається, є ефективною, якщо є необхідність додаткового дотримання 
порядку. Щось подібне можна організувати в регіонах нашої країни, 
які отримують спеціальний режим. 




Н. О. РАСТОРГУЄВА 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ПОЛІЦЕЙСЬКЕ ПАТРУЛЮВАННЯ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
ЗЛОЧИННОСТІ 
Традиційно патрулювання вважається основою поліції, оскільки в 
патрулювання призначається найбільший відсоток працівників поліції. 
У Сполучених Штатах 68 % працівників поліції призначаються в 
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патрульні операції. Офіцер на вулиці має найбільший потенціал 
впливу на безпеку громадян, виявлення злочинних дій, а також на 
оцінку громадськістю заходів, що вживаються для охорони 
правопорядку. Попередження злочинності є кінцевою метою 
поліцейської діяльності. Існують різні методи запобігання злочинності, 
деякі з яких представлені нижче. 
Епізодичне патрулювання здійснюється несподівано в деяких 
районах, щоб забезпечити раптове, але видиме спостереження в 
непередбачуваний час. Патруль є стримуючим фактором для 
злочинців, оскільки поява поліції є абсолютно несподіваним; при 
цьому головним є фактор несподіваності. 
Цільове патрулювання зосереджено на конкретній сфері, де 
злочинність досягла надзвичайно високого рівня або де очікуються 
кримінальні дії. Таке патрулювання може ґрунтуватися на порадах 
інформаторів або внутрішній інформації. Вертолітне патрулювання є 
гарним прикладом цільового патрулювання. Вертольоти викликають в 
разі особливих інцидентів, таких як полювання на втікача або розшук 
зниклої дитини. 
Насичене патрулювання передбачає збільшення кількості 
підрозділів, що охоплюють певну територію, іноді з метою протидії 
конкретним злочинам, таким як крадіжка або пограбування. 
Наступальне патрулювання полягає в частішому втручанні 
патрульних офіцерів в деякі підозрілі обставини. Вони роблять це, 
наприклад, шляхом збільшення перевірок трафіку або зупинки та 
інтерв’ювання людей на вулиці. 
Патрулювання території громади охоплює певну житлову зону. 
Цей вид патрулювання ґрунтується на принципах Роберта Пила, що 
люди ‒ це поліція, а поліція ‒ це люди з акцентом на попередження 
злочинності. Поліцейські повинні знати мешканців і розмовляти з 
ними, щоб дізнатися про їхні проблеми та вирішувати конкретні 
місцеві проблеми, відвідувати школи та говорити з молоддю про 
злочинність та законопорядок. Співробітництво з громадою збільшує 
потік корисної інформації, що надходить до поліції з боку 
громадськості, і надає доступ до цінної інформації, що сприяє 
розкриттю злочинів та запобіганню злочинності. 
Патрулювання залишається основою поліцейської діяльності. 
Різні патрульні методи використовуються як стримуючий фактор у 
запобіганні злочинів, оскільки сама присутність поліції змушує 
потенційних злочинців двічі подумати перед тим як вчинити 
пограбування чи інший злочин.  
Науковий керівник В. В. Почуєва 
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Ю. В. РЕСКАЛЕНКО 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ДІЯЛЬНІСТЬ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ГРУЗІЇ 
В багатьох сучасних розвинутих країнах функціонує патрульна 
поліція. Україна не є винятком. В нашій державі поліцейську реформу 
було проведено не так вже й давно, але за цей доволі короткий час 
роботи, поліція показала набагато кращі показники за своїх 
попередників. Патрульна поліція здійснює цілодобове патрулювання 
вулиць, а також першою реагує на виклики за екстреним номером 102. 
Вона має за мету забезпечення публічного порядку і безпеки, захисту 
прав громадян, а також безпеки дорожнього руху. Але раніше ніж 
Україна досвід патрульної поліції перейняла Грузія. Своє 
функціонування поліціанти Грузії розпочали у 2004 році. Налічувала 
патрульна поліція 1600 поліцейських. Поліцейські отримали форму 
темно-синього кольору. Для службових завдань їм було надано 
патрульні автомобілі марки Volkswagen. Також, кожен поліцейський 
має у своєму розпорядженні табельну зброю – пістолет Jericho-941SFL.  
На 2005 рік мінімальна заробітна плата поліцейського складала 
майже 250 доларів на місяць. В грудні 2010 року в рамках програми 
“Police Patrol Vehicles Project” патрульна поліція Грузії безкоштовно 
отримала 99 патрульних автомашин підвищеної прохідності, а в 
рамках програми “National Crime Database Project” патрульній поліції 
передали 170 комп’ютерів “Police Pad”. Крім того, 31 березня 
2010 року Посольство США в Грузії безкоштовно передало для 
патрульної поліції Грузії 240 шт. бронежилетів загальною вартістю 
121000 доларів США.  
Ми маємо заохочувати громадян до служби в поліції достойним 
соціальним пакетом та високою заробітною платою, але, перш за все, 
варто дбати про безпеку наших громадян, а саме, оснащувати 
наших поліцейських найновішими засобами особистого захисту для 
якісного виконання службових обов’язків. Діяльність патрульної 
поліції допомагає у вирішенні не лише дорожньо-транспортних 
питань, а й у вирішенні будь яких проблемних питань громадян. На 
мою думку, поліцейська реформа є однією з найкращих проведених 
реформ, але не варто зупинятися на досягнутому. 
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ОСНОВНІ СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 
Зазвичай патрульна поліція регулярно патрулює певні географічні 
райони з метою виявлення та вирішування будь-яких проблем. 
Патрульні поліцейські часто є першими, хто реагує на проблемні події 
та виклики людей у надзвичайних ситуаціях, і вони є найбільш 
помітними представниками поліції на вулицях. Працівники патрульної 
служби виконують різноманітні завдання, деякі з яких представлені 
нижче. 
Запобігання злочинності. Офіцери поліції здійснюють патрулювання 
призначених їм районів, які вони перевіряють на ознаки злочинної 
діяльності. Превентивне патрулювання спрямоване на збільшення 
присутності поліції в місцях з високим рівнем злочинності з метою 
стримування злочинів на цих територіях. Превентивне патрулювання 
також виконує такі функції, як затримання злочинців і підвищення 
почуття громадської безпеки населення. 
Партнерство поліції і громади. Патрульна поліція громади має на 
меті забезпечення правопорядку в конкретному житловому районі. 
Патрульні поліцейські повинні розвивати добрі відносини з громадою 
та залучати громадян до запобігання злочинності та підтримки безпеки 
навколишнього середовища, таким чином покращуючи якість життя у 
визначеному регіоні. Поліцейські повинні відчувати себе 
інтегрованими з більшістю громади тих районів, де вони патрулюють. 
Розслідування злочинів. Будучи часто першими на місці події, 
патрульні офіцери зазвичай беруть участь у попередньому 
розслідуванні: вони охороняють місце події, складають первинний 
звіт, перевіряють базу даних, опитують жертв і свідків, а також 
спілкуються з місцевим населенням в пошуку потенційних свідків. Їх 
перші дії мають важливе значення для успішного судочинства. 
Більшість поліцейських підрозділів здійснюють принаймні деяку 
підготовку з питань розслідування для своїх працівників патрульної 
служби. 
Дотримання правил дорожнього руху. Передбачається, що 
патрульні поліцейські також повинні регулювати трафік, вивчати 
місце скоєння злочину, опитувати свідків, надавати першу медичну 
допомогу всім постраждалим, оформляти письмові показання водіїв. 
Інші важливі завдання включають розчищення будь-яких перешкод і 
уламків і регулювання трафіку, а також направлення або 
перенаправлення трафіку.  
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Транспортування ув’язнених. Обов’язки патрульних офіцерів не 
обмежуються територіально районом їх служби. Коли ув’язнені 
повинні давати свідчення в судовому процесі або потребують 
стаціонарного лікування, працівники поліції повинні супроводжувати 
їх і забезпечити їх надійну охорону.  
Головна мета поліції ‒ служити і захищати, а використання 
спеціально підготовлених офіцерів для різних видів патрулювання 
конкретних проблемних територій підвищує ефективність поліції в 
цілому.  
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КІННА ПОЛІЦІЯ В ІНДІЇ 
Поліцейські кінної поліції патрулюють визначений район на конях, 
слідкуючи за дотриманням законів і підтримуючи громадську безпеку.  
Найстарішим зафіксованим кінним поліцейським підрозділом є 
лондонський патруль, який було створено в 1758 році для патрулювання 
доріг навколо столиці і для патрулювання вулиць у столиці. Ідея кінної 
поліції швидко поширилася на інші великі міста Великобританії та 
Європи. Під час британського правління підрозділи кінної поліції 
з’явилися в Індії. Вони функціонують у ряді індійських штатів і 
сьогодні.  
Поліція цієї країни має понад 2000 коней і близько 2500 
поліцейських, які патрулюють верхи. Незважаючи на тотальну 
механізацію, кінна поліція є корисною для людей. Коні додають 
поліцейським зросту, що покращує видимість і дозволяє патрульним 
спостерігати за більшою територією, а людям бачити патрульних 
здалеку, це допомагає стримувати злочинність і швидко знаходити 
патрульного, коли виникає така потреба. Тому патрульні є звичним 
явищем на вулицях, як видима поліцейська присутність вдень і вночі. 
Кінна поліція діє дуже ефективно під час стримування натовпу. 
Вважається, що один патрульний кінної поліції вартий десятьох або 
навіть і більшої кількості звичайних патрульних в ситуаціях масових 
безпорядків. Деякі підрозділи кінної поліції можуть брати участь у 
пошуково-рятувальних операціях, а також переслідувати підозрілих 
осіб через здатність коней проходити там, де транспортні засоби не 
можуть проїхати.  
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До складу кінної поліції входять не тільки спеціально 
підготовлені поліцейські, але й добре треновані коні. Коні проходять 
навчальний курс, щоб засвоїти всі сигнальні жести, якими 
користуються поліцейські, а також адоптуватися до роботи в 
реальному середовищі. Коні мають уміти виконувати багато речей. Їх 
тренують стояти непорушно годинами і рухатись в натовпі за 
командою. Вони повинні навчитися не звертати увагу на гучний 
вуличний галас. Коней тренують рухатись поруч або один за одним, 
крокувати, бігти риссю або галопом, діяти у складі команди.  
Коні, відібрані для патрульної поліції, усувають перешкоди на 
шляху спілкування з громадою та посилюють особистий контакт 
поліцейських з людьми. Патрульні на конях магнітом притягують 
увагу населення. Як дітям так і дорослим подобається спостерігати за 
поліцейськими, що патрулюють верхи. Отже, кінна поліція не лише 
допомагає стримувати злочинність, але й покращує настрій у людей, 
викликаючи посмішки на їх обличчях. Порозуміння між громадянами 
та поліцією сприяє запобіганню вчинення пограбувань, крадіжок, 
безладу та іншого насильства. 




М. Ю. СИДОРКО 
Національна академія внутрішніх справ 
ВИКОРИСТАННЯ ДРОНІВ У БОРОТЬБІ З КОНТРАБАНДОЮ 
В ЯПОНІЇ 
Боротьба з поширенням контрабанди була актуальною 
проблемою протягом останніх трьох десятиліть. 
Центральний поліцейський департамент Токіо оголосив на цьому 
тижні рішення про використання безпілотних літаків, оснащених 
сітками, для перехоплення дронів. 
До середини грудня 2018 року подібні безпілотники були 
отримані підрозділом столичного департаменту, який відповідає за 
охорону будівлі японського парламенту, імператорського палацу, 
офіційної резиденції прем’єр-міністра та інших важливих об’єктів у 
Токіо. Якщо раптом над територією важливого об’єкта з’явиться чий-
небудь дрон, великий поліцейський дрон з сіткою вилетить, щоб 
перехопити його. Цей захід допоможе унеможливити події, подібні до 
того, що сталися у квітні минулого року, коли на даху офісної будівлі 
прем’єр-міністра приземлився безпілотник з радіоактивними 
матеріалами. 
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У травні цього року почнуться випробувальні польоти 
поліцейських дронів. Спочатку поліція говорить про використання 
тільки одного дрона під час чергування поліцією. Повномасштабна 
охорона важливих об’єктів за допомогою 10 спеціальних дронів з 
сітками вже згодом почнеться. В даний час поліцейські в аеропортах і 
портах використовують візуальний огляд і рентгенівські знімки для 
виявлення контрабанди наркотиків і вибухових речовин. Крім 
візуальних перевірок, міністерство фінансів планує використовувати 
штучний інтелект. Він буде аналізувати зображення, вже наявні в базі 
даних, щоб допомогти виявити контрабанду на рентгенівських 
знімках. Також будуть проаналізовані дані про в’їзд та виїзд людей з 
Японії, а також про експорт та імпорт товарів, щоб визначити, коли 
ймовірність контрабанди є високою. 
Також поліція буде використовувати безпілотні літальні апарати 
поблизу портів для посилення нагляду за контрабандою. Безпілотні 
літальні апарати, обладнані камерами, будуть кружляти в небі над 
узбережжям, так що можна буде скоротити витрати і збільшити 
мобільність порівняно з суднами, що використовуються сьогодні для 
спостереження. 




Ю. О. СИНЯК 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ОСНОВНІ ЗАДАЧІ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 
Серед головних завдань патрульної поліції є забезпечення 
здоров’я та безпеки громадян спільноти, в якій патрульний виконує 
свої службові обов’язки. Поліцейський повинен забезпечити 
громадський порядок за маршрутом свого патрулювання. Він може 
патрулювати в машині з колегою або самостійно, пішки або на 
велосипеді. Поліцейські регулярно патрулюють одну і ту ж територію, 
тому вони добре знають місцевість та її жителів. Патрульні також 
можуть своєчасно оцінити ситуацію та контролювати її. 
 Поліцейські патрульні мають багато задач, але головними є 
громадська безпека в громаді та попередження злочинності. Патрульні 
контролюють діяльність, яка викликає підозру, реагують на виклики 
про допомогу, виписують штрафи про порушення правил дорожнього 
руху або паркування, займаються кинутими транспортними засобами, 
розганяють натовп, розшукують зниклих дітей та людей похилого віку. 
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Патрульні поліцейські допомагають громадянам у багатьох 
проблемах: виїжджають на виклики про проникнення до житла або 
інших приватних приміщень, надають первинну медичну допомогу у 
надзвичайних ситуаціях, реагують на випадки вандалізму, діяльність 
підозрілої групи, домашнє насильство, бійки, повідомлення про 
загублених домашніх улюбленців, кримінальну діяльність, напад, 
розбій і хуліганство. 
У деяких випадках патрульні можуть самостійно негайно 
реагувати, в інших їм необхідно викликати підтримку відповідної 
урядової або державної цивільної служби.  
Патрульна поліція виконує надзвичайно багато функцій кожного 
дня в залежності від обставин. Патрульні повинні ефективно 
виконувати свої обов’язки, а також забезпечити свою безпеку та 
безпеку напарника, коли мають справу зі злочинцем. 
Основними задачами є професійний підхід до правоохоронної 
діяльності, повідомлення про можливість скоєння злочину, надання 
допомоги громадянам шляхом своєчасного реагування на екстрені 
виклики та надсилання повідомлення до інших відповідних органів. 




Я. В. СКРИПНИК 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
КОЛО ЗАВДАНЬ ПАТРУЛЬНОЇ СЛУЖБИ (НІМЕЧЧИНА) 
Завданням поліцейського є забезпечення правопорядку. 
Співробітники поліції відповідають за запобігання небезпеки, 
попередження та боротьбу зі злочинністю, а також за безпеку 
дорожнього руху. Кожен день поліція стикається з різними 
проблемами. Вимоги до поліціантів дуже високі. Бути поліцейським – 
бути частиною населення, народу. 
Що робить, власне кажучи, поліцейський патруль? Коло завдань 
патруля включає захист громадської безпеки, розслідування та 
переслідування кримінально караних діянь, розшук людей, зниклих 
безвісти, та тварин, що загубилися, а також надання допомоги в різних 
ситуаціях, наприклад, під час ДТП. Що стосується кримінально 
караних діянь, то патрульні, як правило, на місці події з’являються 
першими, вони фіксують сліди, переслідують злочинців, що втекли, 
опитують свідків та учасників аварії. Деякі правоохоронці повинні 
виконувати спеціальні завдання під час патрулювання, наприклад, 
забезпечення безпеки при проведенні невеликих масових заходів. 
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Патрульні несуть службу цілодобово. Це може бути піший 
патруль чи патрулювання на автомобілі або велосипеді, для того щоб 
зуміти якомога швидше попередити або переслідувати злочин. У 
поліції найпоширенішим є моторизований патруль. Поліцейська 
патрульна служба здійснюється за допомогою воєнізованих 
підрозділів та цивільними особами. Патруль може проводитися окремо 
або в групах з декількох осіб (чисельністю до відділення або взводу), 
причому, найчастіша форма патрулювання – парами. Частково 
патрульні можуть бути у супроводі собак. При багаточисельному 
патрулюванні може бути призначений старший наряду. Всі патрульні 
оснащені засобом зв’язку. Патрульні, які патрулюють пішки, повинні 
пересуватися проти напрямку руху транспорту, щоб мати можливість 
зупинити зустрічні машини або бачити спереду водія транспортного 
засобу.  
Патрульні працюють позмінно, коли точно починаються або 
закінчуються зміни, важко сказати. Поліціанти, які несуть патрульну 
службу, є контактними особами для громадян, тому вони повинні бути 
уважними та товариськими у спілкуванні з людьми. Вони повинні 
завжди вміти слухати і розуміти проблеми громадян. 




К. А. СМІРНОВ 
Національна академія внутрішніх справ 
ПОЛІЦІЯ І РІВЕНЬ ЗЛОЧИННОСТІ В КАНАДІ 
У Канаді росте політична стурбованість зростанням витрат на 
охорону правопорядку, враховуючи, що рівень злочинності в останні 
роки різко знизився. У період з 2001 по 2018 рік кількість 
співробітників поліції на 100 000 населення в Канаді зросла на 8,7 %, а 
рівень злочинності знизився на 26,3 %. Це супроводжувалося 
зростаючими витратами і зниженням робочого навантаження, що 
вимірюється інцидентами за кримінальним кодексом на одного 
співробітника. Реальні витрати на поліцію на душу населення в Канаді 
в період з 1986 по 2018 рік зросли на 45,5 %, в той час як кількість 
злочинів на одного співробітника скоротилося на 36,8 %. Публічні 
дебати про зростання витрат на поліцію необхідно розглядати в 
контексті збільшення загальних державних витрат в Канаді і в більш 
складному суспільстві. Поліцейська діяльність розвивалася не тільки 
по боротьбі зі злочинністю, а й включаючи у себе більш широкий 
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спектр проблемних соціальних форм поведінки, які є факторами, що 
впливають на зростання ресурсів і витрат поліції. Крім того, відбулися 
зміни в технології боротьби зі злочинністю та поліцейської діяльністю, 
а також інші фактори, що впливають на персонал, такі як оперативна 
навантаження через попит на послуги і часу реагування, соціально-
економічні фактори, такі як демографія і тенденції злочинності, 
стратегічні напрямки діяльності поліції з точки зору управління і 
методів поліції. Існують значні відмінності в кількості поліцейських на 
100 000 чоловік населення в провінціях і територіях, а також в 
столичних районах перепису населення Канади (CMA). Найбільша 
кількість співробітників поліції на 100000 чоловік населення і найвищі 
реальні витрати на душу населення в основному спостерігаються на 
малонаселених територіях. У всіх провінціях в 2013 році число 
поліцейських на 100000 чоловік було найвищим в Манітобі – 213, а 
найнижчим – на острові Принца Едуарда – 160. 
Реальні витрати на поліцію на душу населення в 2012 році були 
найвищими в Онтаріо – 272,50 дол. США (2002 рік) і найнижчими – на 
острові Принца Едуарда – 148,20 дол. США. Рівняння регресії було 
оцінено для детермінант поліцейських на 100 000 населення в 
канадських CMA за період перепису 2001, 2006 і 2011 років, які 
контролювали рівень злочинності та інші соціально-економічні 
відмінності. Фактичне і прогнозоване число поліцейських в 
розрахунку на поліцію і рівень злочинності в Канаді fraserinstitute.org 
100000 були зіставлені, і була застосована мінімально-максимальна 
методологія для ранжирування відмінностей між прогнозованим і 
фактичним для отримання рейтингу ефективності. Використовуючи 
цю методологію, Келоуна, Британська Колумбія, Монктон, Нью-
Брансвік і Оттава-Гатіно, Онтаріо-Квебек встановили, що мають 
найбільш ефективний штат укомплектованості, при цьому їх фактичне 
число поліцейських на 100 000 чоловік населення значно нижче, ніж 
прогнозувала регресійна модель. міг би мати. 
Слідом за ними, а також в топ-10 найбільш ефективних послуг 
входять Сагеней, Квебек, Квебек-Сіті, Квебек, Кітченер-Ватерлоо-
Кембридж, Онтаріо, Труа-Рів’єр, Квебек, Кінгстон, Онтаріо, Великий 
Садбері, Онтаріо і Шербрук, Квебек. Сент-Джон, Нью-Брансвік, 
Вінніпег, Манітоба та Віндзор, Онтаріо мають найменш ефективні 
рівні укомплектування штатів, причому їх фактичне число значно 
перевищує прогнозовану регресійну модель. Також в десятку лідерів 
входять Сент-Катаріни – Ніагара, Онтаріо, Абботсфорд-Місія, 
Британська Колумбія, Тандер-Бей, Онтаріо, Сент-Джонс, 
Ньюфаундленд, Пітерборо, Онтаріо, Регіна, Саскачеван і Вікторія, 
Британська Колумбія. Після контролю за рівнем злочинності та 
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іншими явними соціально-економічними факторами, які зберігаються, 
зберігаються істотні відмінності в штатному розкладі, які можуть бути 
пов’язані з місцевими обставинами і умовами, які важко визначити. 
Деякі з цих відмінностей можуть відображати неефективне 
використання поліцейських ресурсів, в той час як інші можуть 
відображати інші, більш важкі для кількісної оцінки місцевих 
соціально-економічних відмінностей, які створюють унікальні 
проблеми для поліції. Поліцейські сили в канадських CMA мають 
широкі можливості для виявлення передової практики, коли справа 
доходить до більш ефективної роботи поліції, враховуючи діапазон і 
приклади укомплектування штатів. 




Я. С. СПОЯЛО 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ПОЛІЦІЯ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ 
Які основні цілі поліцейської служби кожної країни? Що 
правоохоронці повинні робити? Поліція повинна захищати життя, 
здоров’я, права і свободи людей, їхню власність, національні інтереси 
від кримінальних та інших нелегітимних загроз. Правоохоронці 
захищають права та законні інтереси людей, незважаючи на їх 
громадянство, соціальний та фінансовий статус, расу та 
національність, стать та вік, мову та освіту, релігію та політичні 
погляди. Хто такі поліцейські? Це чиїсь діти, брати чи сестри, 
чоловіки чи дружини, тому всі вони є такими, яких ми відносилися і 
вирощували в тій самій громаді, як і ми. Вони знають проблеми 
нашого суспільства і можуть допомогти людям бути захищеними. У 
Великій Британії співробітник служби підтримки спільноти поліції 
працюють на передовій лінії місцевої поліції. Вони надають видиму, 
уніформовану присутність на вулицях. Представники «ССПСП» мають 
різні ролі в різних силах, але вони завжди мають справу з 
громадськістю та місцевими жителями. Вони, як правило, патрулюють 
конкретну територію і тому знають усіх людей у тій місцевості. Вони 
відвідують школи, спілкуються з молодими людьми про злочини та 
закон, допомагають координувати діяльність з попередження 
злочинності. На мій погляд, багато злочинів і проблем виникають 
через відсутність інформації. Я не кажу про такі злочини, як вбивства, 
наркоманія – деталі цих злочинів приховані від людських очей і вух; 
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але якщо говорити про домашнє насильство, скидання сміття, шум, 
расові домагання та загрозливу поведінку, і мешканці, і поліцейські 
разом можемо зупинити це. Ми живемо в Україні. Це означає, що 
наша схильність до обміну інформацією надзвичайно висока. 
Уникнути будь-яких обставин можна, якщо відомі загальні проблеми 
підрозділів суспільства, і є час для вирішення цих проблем. Потрібна 
комунікація з представниками суспільства! Сьогодні в Україні все 
лежить на плечах патрульної поліції. Вони повинні контролювати все, 
що відбувається на вулицях і в сім’ях. Але вони не можуть взяти все 
під контроль, коли вони не знають проблем суспільства в цій сфері. У 
співпраці громадян з правоохоронними органами ми можемо запобігти 
більшості злочинів, які відбуваються щодня, єдиною необхідною 
річчю є зближення, створення таких специфічних груп, які можуть 
контролювати кожний удар і бути в курсі проблем, які необхідно 
вирішити. Зближення з жителями може допомогти нам створити таке 
суспільство, яке ми хочемо мати. Я пропоную подумати над 
створенням такої «ССПСП» в Україні. Я вважаю, було б дуже добре 
мати такі загони. 




А. А. СУПРУН 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
КАЛІФОРНІЙСЬКИЙ ДОРОЖНІЙ ПАТРУЛЬ (КДП) 
Офіцерам каліфорнійського дорожнього патруля покладено 
завдання забезпечити «Безпеку та безпечну службу» на державних 
магістралях і дорогах Каліфорнії. Каліфорнійський дорожній патруль 
особливо спрямований на зменшення зіткнень та смертності на 
дорогах країни. 
Історія каліфорнійського дорожнього патруля 
14 серпня 1929 року каліфорнійський дорожній патруль був 
створений через акт законодавчої влади. Першочерговою місією 
каліфорнійського дорожнього патруля було «управління та 
регулювання руху для досягнення безпечного законного та 
ефективного використання транспортної системи». Як головного 
державного правоохоронного органу, вторинною місією Департаменту 
було надання допомоги у надзвичайних ситуаціях. що перевищувало 
місцеві можливості. КДП також надавало допомогу в разі стихійного 
лиха та загрози життю. 
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Каліфорнійська академія патрулювання дорожнього руху 
Законодавство, яке створило каліфорнійський дорожній патруль 
14 серпня 1929 року, також дозволило створити власну школу 
навчання. Перша академія була розташована в Метер-Філді, поблизу 
Сакраменто. Перший курс академії, який розпочався 26 травня 1930 
року, складався з двотижневої сесії для інспекторів та капітанів. 
Навчання 
В академії курсанти несуть відповідальність за засвоєння 
матеріалу у 42 основних напрямках, а також з питань, специфічних для 
кожної установи, за що Комісія з вироблення стандартів діяльності та 
підготовки поліцейських надає мандат. Під час 27-тижневої програми 
курсанти отримують більше 1100 годин навчання.  
Курс аварійного керування транспортних засобів (EVOC) 
складається з високошвидкісного переслідування з заносом на дорозі 
довжиною 2-3 милі, володіння навичками безпечного водіння.  
Підрозділ з вогневої підготовки має закритий та відкритий тири, 
обладнані 30 рухомими цілями, які управляються комп’ютером. Усі 
зони мають освітлення, яке можна регулювати для імітування різних 
умов навколишнього середовища або дозволити навчатися протягом 
темного періоду доби. 
Спеціалізовані навчальні курси 
Академія КДП визнана однією з найкращих правоохоронних 
установ у світі. Представлені курси включають реконструкцію 
дорожньо-транспортних пригод, комерційне правозастосування, 
надання первинної медичної допомоги, дії у надзвичайних ситуаціях, 
загальну правову підготовку, підготовку з реагування під час 
порушення громадського порядку. 
У випускний день поліцейський відчуває велику гордість від 
отримання посади офіцера каліфорнійського дорожнього патрулю.  




Г. Г. СУХОРУКОВ, Н. МУСА 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ДОРОЖНЬО-ПАТРУЛЬНА ПОЛІЦІЯ В США 
Багато державних поліцейських органів мають назву «Дорожній 
патруль» а не «державна поліція». Державний орган поліції виконує 
роль дорожнього патруля. Наприклад Арізонський патруль насправді є 
державним поліцейським органом тобто є поліцейським підрозділом з 
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підтримання правопорядку в масштабі штату, а також виконує 
кримінальне розслідування. В додаток до цього дорожній патруль 
виконує свої функції за межами своєї компетенції, окружна поліція яка 
слідкує за дотриманням законів на дорозі та державних 
автомагістралях, на межах державних швидкісних автомагістралях, 
також контролює безпеку державного комплексу та інші державні 
будівлі, охороняє губернатора, забезпечує технічну та наукову 
підтримку а також забезпечує допомогу в координації оперативних 
груп в тяжких або особливо тяжких випадках.  
Каліфорнійський дорожній патруль також використовують в 
якості судових приставів в залі суду в деяких департаментах 
державних судів, а саме в Апеляційному суді та в Верховному суді в 
Каліфорнії в Сан-Франциско. Державний правоохоронний орган зберіг 
свою назву «Каліфорнійський дорожній патруль» після злиття меншої 
поліції штату Каліфорнія з більш відомою назвою CHP-та об’єднання 
їх функцій в єдиний орган.  
Однак деякі організації такі як північний патруль штату 
Каліфорнія, який спеціалізується на забезпеченні дотримання законів 
про дорожній рух і в змозі забезпечити дотримання інших законів, 
вони не є офіційною державною поліцією, але зберегли юрисдикцію 
по всьому штату в тому ж дусі що і патруль каліфорнійський патруль 
або поліція штату Нью-Джерсі. В інших випадках такі штати як Техас 
мають відповідні департаменти поліції штату. 




Н. С. ТЕТЕРЛЄВА 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ПАТРУЛЬНА ПОЛІЦІЯ В АНГЛІЇ 
Правоохоронні органи у Великобританії організовані окремо в 
Англії, Уельсі, Північній Ірландії та Шотландії. Більша частина 
обов’язків щодо охорони порядку здійснюється співробітниками 
поліції, які працюють у територіальних поліцейських відділеннях. 
Поліція у Великобританії користується довірою громадян має їх 
підтримку та довіру і ефективно виконує свої обов’язки: рівень 
злочинності у тут значно нижчий за середньоєвропейський. 
Основними обов’язками поліцейських є: захист життя і власності, 
збереження миру, запобігання та виявлення кримінальних 
правопорушень. Співробітники поліцейських патрульних служб 
опікуються безпекою у певній місцевості та запобігають злочинності. 
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Громадяни в Англії звертаються по допомогу до співробітників 
патрульної служби з великою кількістю питань: бійки і заворушення, 
злочинні дії, вандалізм, підозри в діяльності банди, вторгнення, розбій, 
грабіж. Діяльність патруля включає також: виявлення та аналіз 
підозрілої або незвичайної поведінки, розігнання несанкціонованих 
натовпів, реагування на інші проблеми, пов’язані, наприклад, з 
несправністю світлофора, або розшуком зниклих громадян. 
Серед завдань, що постають перед патрульними поліцейськими в 
Англії є безпека руху автотранспорту, реагування на порушення 
правил дорожнього руху або паркування. Патрулі також розслідують 
аварії. Цікавий факт, що в Англії також є кінні поліцейські патрулі.  
Англійські патрульні поліцейські носять невелику камеру на 
бронежилетах. Відеокамери є ефективним засобом збору доказів. 
Відео та аудіо записи, що передаються до центрального офісу, можуть 
допомогти під час розслідування скарг на дії поліції. 
Численні огляди «того, що є ефективним» у діяльності поліції 
щодо зменшення рівня злочинності свідчать про те, що неприховане 
патрулювання місцевості поліцейськими може зменшити злочинність. 




М. В. УШАКОВА 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ДІЯЛЬНІСТЬ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ 
В даний час на території Великобританії існує 53 поліцейських 
підрозділів: в Англії та Уельсі – сорок три, у Шотландії – 8 і 1 у 
Північній Ірландії. Їх називають констеблі, або поліцейські, і вони 
діють незалежно один від одного, але співпрацюють у разі 
необхідності. 
У Великобританії правоохоронні органи організовані на 
регіональному рівні, тому кількість поліцейських та відділів 
формується по-різному. Але є поняття регіональної та міської поліції. 
Перша складається з "констеблів", які виконують різноманітні 
завдання на місцевому рівні – від роботи з кримінальними справами до 
виконання обов’язків дорожньої поліції. 
Поліцейських у Великобританії готують приблизно рік. Вони 
вивчають типи злочинів та структуру поліцейських органів, і вся 
підготовка є сумішшю теорії та практики (ви працюєте з наставником, 
одним з досвідчених поліцейських). Після року підготовки, потрібно 
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працювати близько року констеблем і тільки тоді можна стати 
поліцейським. 
Якщо ви хочете служити в поліції, необхідно зібрати багато 
документів, пройти тести з математики та англійської мови. Процедура 
може тривати рік через певний інтервал між тестами та поданням 
документів. 
Мінімальний вік для складання іспитів – 18 років. 
Найбільший підрозділ – лондонська поліція: у неї є багато 
додаткових підрозділів, у тому числі дорожньо-транспортна та кінна 
поліція, яка патрулює вулиці. Поліцейський патруль може зупинити 
машину, заблокувати дорогу і навіть затримати злочинця. 
Кілька років тому в Британії були впроваджені нововведення: 
поліцейські, які не склали іспит з фізичної підготовки (необхідно було 
піднятися на стіну за певний час чи підняти штангу), ті, які мали зайву 
вагу, втрачали 8 % від заробітної плати (середній показник заробітної 
платні в країні складає 2.570 фунтів). 
Діяльність поліції в кожному графстві відрізняється, і вона може 
бути організована різними способами, але мета поліцейських, і 
системи кримінального судочинства, однакова, незалежно від того, в 
якому графстві вони знаходяться. 




В. Ю. ЦЕБИНОГА1, Е. ТЕДЖЕНОВА2 
1Харківський національний університет внутрішніх справ 
2Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди 
НАЦІОНАЛЬНА МОБІЛЬНА ЖАНДАРМЕРІЯ У ФРАНЦІЇ 
Національна Мобільна Жандармерія у Франції є підрозділом 
військової Національної жандармерії, що підпорядковується 
одночасно Міністерству внутрішніх справ Франції та Міністерству 
оборони Франції. Поряд з відомчою жандармерією Національна 
Мобільна Жандармерія Франції виконує такі адміністративні 
(поліцейські) функції як: підтримання громадського порядку та 
забезпечення громадської безпеки; виконання завдань постійної зони 
захисту; децентралізація формування безпеки на регіональному рівні. 
Національна Мобільна Жандармерія Франції має таку структуру: 
відомча жандармерія, що виконує три типи завдань: судова поліція під 
контролем судової влади (прокуратура, судді інструкції), 
адміністративна поліція під контролем адміністративної влади і 
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військові завдання. Перші два завдання є спільними для поліції та 
жандармерії, останнє – специфіка жандармерії. 
При організації діяльності патрульної служби Франції велике 
значення надається розробці та вдосконаленню тактичної техніки 
патрулювання. Саме у Франції існують різноманітні форми використання 
новітньої техніки: широко використовуються автомобільні, кінні, 
пішохідні обмундирування. Крім того, активно використовуються 
патрулі на мотоциклах, велосипедах і патрулі під час чемпіонату світу. 
У Парижі, Марселі та Ліоні служба громадського порядку здійснювала 
свої функції у спеціально підібраному обмундируванні на 
поліцейських роликових ковзанах, які виявилися відмінними. 
Тобто, Національна Мобільна Жандармерія Франції взаємодіє з 
відомчою жандармерією для захисту громадського порядку. 
Відповідно до цього, сили жандармерії підпорядковуються новій 
доктрині. Ця доктрина поєднує вимоги безпеки з вимогами 
правоохоронних органів. Тобто, Жандармерія у цій сфері виконує 
наступні завдання: підтримку громадського порядку; забезпечення 
безпеки (боротьба зі злочинністю, екстрена допомога, пошукова 
діяльність); завдання постійної зони захисту; децентралізована освіта. 




К. Є. ЧАБАН 
Національна академія внутрішніх справ 
РЕФОРМУВАННЯ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ  
У ШВЕЙЦАРІЇ 
«У 1992 році жандармерія досягла успіху у боротьбі з дрібними 
злочинами... Виконуючи завдання підтримання правопорядку та 
безпеки у «Міжнародній Женеві», ми витратили більше часу з меншою 
кількістю персоналу. Проте, ці результати є оманливими. У той час, як 
у цілому та кількісно ефективність нашої діяльності покращується, 
щодо якості та людських відносин, вона безсумнівно погіршується, 
хоч і непомітно». Такий аналіз проведеної роботи було представлено 
командуючим жандармерії (патрульного підрозділу) Женевської 
кантональної поліції Гаєм Байєром у власному виданні департаменту у 
1993 році. Байєр відмітив, що, не дивлячись на очевидні успіхи у 
боротьбі зі злочинністю, страх населення перед злочинністю зростає. 
Вирішивши зупинити це, він оголосив найбільш амбіційну за останні 
десятиліття програму реформ поліцейської організації. 
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Відповідно до плану «Пегас», реалізація якого офіційно почалася 
у 1994 році, жандармерію Женеви було серйозно реорганізовано з 
метою запровадження охорони громадського порядку, що б сприяло 
покращенню регулярної взаємодії між населенням та поліцією. Цей 
план мав на меті підвищити почуття безпеки населення в цілому, за 
рахунок підвищення помітності діяльності поліції, шляхом 
відновлення поліцейського пішого патрулювання й організації нового 
велосипедного патрулювання. 
Таким чином, план «Пегас» став першою офіційною спробою 
запровадити концепцію охорони громадського порядку поліцією у 
Швейцарії. Оскільки у 1990-х роках практика охорони громадського 
порядку поліцією поширювалася по всьому світові, декілька 
кантональних і муніципальних департаментів поліції почали 
розробляти власні програми реформ для запровадження нової 
парадигми поліцейської діяльності. 
У цілому, задачі цих організаційних і стратегічних реформ 
полягали у децентралізації виконання поліцейської діяльності і 
регулярного патрулювання, створенні простіших командних структур, 
покращенні внутрішньої співпраці між різними підрозділами, а також 
у сприянні регулярним контактам між органами поліції і громадянами. 
Поліцейські департаменти також встановили стратегічні партнерські 
відносини з іншими органами місцевого самоврядування і 
громадськими групами i продовжили підготовку патрульних та 
офіцерів зв’язку щодо покращення навичок міжособистісного 
спілкування та управління конфліктами. 
Розробляючи свої програми з підтримки громадського порядку, 
швейцарська поліція намагалася наслідувати найкращі моделі 
поліцейського патрулювання, які вже практикуються в інших країнах. 
У Женеві і Лозанні керівники поліції запозичували ідеї з сусідніх 
Франції та Квебеку. Поліцейські адміністрації Базеля і Цюріха 
запозичували рекомендації Федерального управління кримінальної 
поліції Вісбадена (Німеччина). Окрім того, працівники поліції трьох 
міст Швейцарії здійснили ознайомчі поїздки до Амстердаму для 
запозичення моделі охорони громадського порядку.  
Можна зробити висновок, що процес реформування української 
поліції також вимагає глибокого розуміння походження та складових 
елементів системи охорони громадського порядку у Швейцарії, 
врахування її історії і нової парадигми поліцейської діяльності. 
Науковий керівник І. Г. Галдецька 
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ЯК ПРАЦЮЄ ПАТРУЛЬНА ПОЛІЦІЯ В США 
Загальні тенденції розвитку системи підготовки кадрів поліції 
приведені у відповідність до вимог часу та змін у діяльності поліції. 
Поліцейських практично навчають патрулюванню, контролю руху, 
володінню вогнепальною зброєю, методів особистої безпеки та правил 
поведінки в екстремальних ситуаціях. Вони повинні знати методи, 
правила, інструкції і повністю розуміти, як правильно виконувати 
свою роботу. 
Патрульні в США, як і патрульні інших країн патрулюють за 
своїм маршрутом. Це означає, що вони проводять патрулювання в 
машині або пішки з метою виявлення проблемних ситуацій. В їх 
обов’язки входить відповідати на виклики, проводити затримання, 
вирішувати конфліктні ситуації, приймати повідомлення про 
правопорушення, забезпечувати правопорядок на шляхах, розслідувати 
дорожньо-транспортні пригоди, доставляти правопорушників і 
здійснювати заходи з попередження злочинності. 
Патрульний поліцейський – це перша особа, яка прибуває на 
місце події. Подальше розслідування багато в чому залежить від його 
дій. Патрульний щоденно патрулює за своїм маршрутом, він може 
бути поряд з потенційним злочинцем і потім надати важливу 
інформацію. 
Внаслідок пішого патрулювання рівень злочинності у Філадельфії 
зменшився. Були визначені "гарячі точки" – 60 місць в місті з 
найбільшим рівнем злочинності. Начальники місцевого поліцейського 
органу організували патрулювання: дві пари з двома патрульними на 
маршруті. Статистика показала, що за декілька місяців кількість 
насильницьких злочинів зменшилася. Відбулися також позитивні 
зміни в діяльності поліції в районах патрулювання щодо виявлення 
злочинів, пов’язаних з наркотичними речовинами, зупиненням 
пішоходів, транспортних засобів і затримань. 
Патрульні не тільки впроваджують закони, але й спілкуються з 
членами спільноти, відвідують школи та проводять бесіди з учнями 
про роботу поліції, наркоманію, алкогольну залежність і безпечне 
водіння. У великих містах начальники поліції зустрічаються з 
власниками бізнесу і спілкуються з місцевими жителями. 
Науковий керівник Л. С. Сазанова 
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ДІЯЛЬНІСТЬ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 
Щоб наблизитися до теми нашої конференції потрібно все ж таки 
сформувати визначення самої національної поліції, її складові 
підрозділи та роль патрульної поліції у цій структурі. Давайте почнемо 
з визначення національної поліції.  
Національна поліція України – це центральний орган 
виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення 
охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання 
публічного порядку та громадської безпеки. Національна поліція 
виконує свої завдання в межах повноважень і в спосіб, визначений 
Конституцією та Законами України. Ось чому головна тема цього 
докладу це діяльність патрульної поліції і досвід інших країн який 
втілений у нашу законодавчу систему.  
Патрульна поліція – це підрозділ Національної поліції України, 
що здійснює цілодобове патрулювання вулиць, а також першим реагує 
на виклики за екстреним номером 102.  
Як ми можемо побачити, патрульна служба – це основний 
підрозділ Національної поліції України, який найчастіше співпрацює з 
суспільством та першим вирішує проблеми безпеки та охорони прав і 
свобод людини. Саме в Європейських країнах практикують такий 
спосіб ведення справ, як «Community Policing» і саме цей проект 
позбавляє суспільство стіни між правоохоронцями та мирним 
населенням. Поліція в Україні також відмовилась від карально-
репресивної стратегії і перейшла на партнерське спілкування з 
населенням, в наслідок чого знизився рівень суперечностей між 
громадою та правоохоронцями та підвищився рівень довіри до поліції. 
 І, якщо, переходити до висновків, новостворена поліція і її 
основні складові підрозділи ще не пройшли перевірку часом, але вже 
зараз патрульна служба показує неймовірні результати праці. 
«Community Policing» розвивається у нашій країні неймовірними 
темпами. 10 років тому люди навіть не могли припустити, що вільна та 
відкрита співпраця з поліцією може бути такою вигідною для обох 
сторін. Ми повинні вірити, що наша поліція буде і надалі опорою для 
людей, а патрульна поліція їх першою ефективною допомогою у 
вирішенні проблем. 
Науковий керівник Н. В. Краснова 
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ПОЛІЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН (ПОЛЬЩА) 
Система МВС в Польщі реформувалася шляхом докорінних змін 
громадської міліції. Нова формація була заснована в 1990 році. 
Структура поліції була поділена на різні служби, а саме на 
кримінальну поліцію, патрульну службу, а також підрозділи 
антитерору. Поліція була відокремлена від інших органів безпеки, а її 
незалежність від світу політики була зафіксована законодавчо. 
В ході реформ упор робився на «публічний» характер поліції, а 
також на значимість процесу встановлення зв’язку силових структур з 
місцевими громадами. Значна частина змін була проведена за типом 
західних моделей (Німеччини, США та Нідерландів).  
Муніципальна поліція в Польщі з’явилася в 90-х роках. Головним 
завданням цих поліцейських є забезпечення громадського порядку, 
захист міських будівель та об’єктів, моніторинг дорожнього руху, 
допомога в усуненні технічних збоїв, наслідків стихійних лих та інших 
загроз. 
Співробітники муніципальної поліції повідомляють про стан 
місцевих громад і небезпеку, вживають заходів щодо попередження 
злочинності, співпрацюють з державними та місцевими органами, а 
також громадськими організаціям. Незважаючи на те, що «міські 
охоронці» не мають вогнепальної зброї, вони можуть використовувати 
палиці, наручники, сльозогінний газ і навіть електрошокери, коли це 
необхідно. 
Наприклад, спокій міста з шістдесятитисячним населенням щодня 
охороняється 12 патрулями. До завдань патруля входить також 
профілактика порушень в школі, турбота про безпеку дітей, молоді та 
дорослих. 
У більшості населених пунктів діє цілодобова система 
відеоспостереження. Опинившись в поліцейській дільниці, можна 
побачити безліч екранів із зображенням різних точок міста. Найбільша 
частка безпорядків пов’язана з дорожнім рухом, вживанням алкоголю і 
порушенням громадського порядку. Міська поліція постійно 
співпрацює з державною поліцією. Проводяться спільні патрулі, які, 
наприклад, сприяють контролю ситуації при масових заходах.  
Польський досвід доводить, що для людей дуже важливим є 
здійснення контролю в населених пунктах. Основна мета полягає в 
підвищенні почуття захищеності серед жителів Польщі, в своєчасній 
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профілактиці злочинності та вихованні молоді, а також в поліпшенні 
іміджу поліції в очах громадян. Результатом цих зусиль стало значне 
зростання довіри суспільства до поліції. Рівень суспільної підтримки 
поліції досить високий. Близько 70 % населення довіряють поліції. 
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